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L a c i u d a d y l o s c a m p o s 
Los campesinos, hombres autént icamente rurales que han venido a Madrid 
con motivo de la suspendida Asamblea agraria, no han ocultado una impre-
sión de dolorosa sorpresa ante el espectáculo que les ofreció la gran urbe Esa 
sensación la hemos recogido los que pudimos convivir con ellos, siquiera fuese 
por pocas horas, y no debemos ocultarla. 
Los rurales salieron de sus burgos, entristecidos. Depreciados los productos 
agrícolas, aumentadas por mil modos las gabelas, amenazadas sus tierras, cohi-
bidos en su economía, faltos de seguridad en sus personas y en sus cosas, aga-
rrotados en sus libertades por los nuevos tiranuelos pueblerinos, inseguro el 
mañana con amenazas que, para mayor escarnio, pueden ser legales. 
Madrid, en cambio, se les ha presentado como la ciudad alegre y confiada. 
Sus calles llenas de mesas de café, pletóricas de atractivos. La urbe entera 
dando una sensación de regocijo que a los rurales les pareció escarnecedora de 
sus males, aunque pensaran que fuese, acaso, inconsciente. Y no se diga que 
el espectáculo madrileño es sólo una manifestación de señoritismo, porque los 
campesinos también recorrieron los barrios populares y vieron el mismo des-
preocupado espectáculo en las terrazas de bares modestísimos, en las tabernas, 
a la salida de un trabajo de no largas jornadas ni cortos salarios. 
Ante el desfile de esta vida, por lo menos en apariencia desahogada, de r i -
queza quizá poco real, pero, desde luego, ostentosa, los rurales se hicieron esta 
reflexión: aquí están nuestros aumentos tributarios convertidos en burocracia; 
en millones innecesarios para una enseñanza oficial que nosotros vamos a pa-
gar y no vamos a disfrutar, y que antes teníamos gratuita; en millones para 
obras suntuarias, de problemático embellecimiento de la gran urbe; en una 
subvención de capitalidad, cuya cuant ía hubiera bastado para ordenar, por 
ejemplo, el mercado triguero, y evitarle al campo pérdidas de cientos de mi-
llones de pesetas. Aquí está todo eso, y nosotros lo pagamos en buena parte. 
Esta es, añadieron los rurales, la capital de la nación, la que, por serlo, 
debiera sentir como propíos los daños de los campos del país; la que por el 
campo vive, pues agraria es la inmensa mayor ía de la masa consumidora, de 
la industria y del comercio. Y, a pesar de todo esto, Madrid ignora el campo. 
Aquí están, pensaron los rurales, los obreros de la industria, cuyos sueldos 
incomparablemente más altos y cuyas jornadas mucho m á s reducidas que las 
nuestras, aunque nos llaman propietarios y colonos y aparceros y nos exigen 
una contribución por poseer una riqueza. "Proletarios" que se dejan manejar 
por sus jefes, para impedir que nuestra voz pueda oírse. Aquí están los que 
trabajan menos y ganan más , pero cuyo bienestar económico se nos pone como 
pretexto para negarnos la subida de unos céntimos en el precio del trigo, aun-
que le tengamos que producir en condiciones ruinosas, para que la ciudad coma 
el pan unas monedas m á s barato. Aquí están los que, con sus huelgas, hacen 
presión sobre los Gobiernos para que nosotros seamos ignorados y humillados. 
La triste reflexión de los agrarios es, en su mayor parte, completamente 
real. Verdad es que la ciudad cela, con sus aparentes alegrías, hondas mi-
serias; pero también es cierto que no merece vida mejor que el campo, porque 
trabaja menos y es menos virtuosa. 
Mas la reflexión de los rurales en Madrid no puede reducirse a una amar-
ga y estéri l consideración que les acibare el espír i tu y les desaliente los ánimos. 
Todo lo contrario. Ha de producir en ellos una vigorosa confianza en sus pro-
pias fuerzas, un deseo eficaz de que, no sólo por propio interés, sino por con-
veniencia de España entera, desequilibrada por el peso de sus pocas grandes 
ciudades, cese el predominio urbano en la vida política nacional. 
E l tiempo de la política urbana ha concluido en las naciones más adelan-
tadas de nuestro Continente. Ahora es t iempo—¡y qué gran tiempo!—de que 
dediquemos millones y millones a los campos, si se quiere evitar que el fenó-
meno de la crisis económica y de la decadencia demográfica que angustia pa-
vorosamente a otros pueblos nos amenace a nosotros. Ha llegado la hora del 
fin de la política urbana también en España, y para acelerar ese feliz instante, 
los agrarios tienen én sus manos los medios suficientes e indispensables. Orga-
nícense, actúen, lleven "hombres agrarios" a los partidos políticos, y, a t ravés 
de ellos, a la gobernación del Estado; hombres que sientan el campo y que 
estudien sus problemas. 
Por fortuna, barruntamos ya el alborear del día de los agrarios, pero, pre-
cisamente ahora, su responsabilidad es mayor. A las masas las toca organizarse, 
ser activas, disciplinadas, conscientes de su aJta misión. A los jefes, darse al 
estudio concienzudo, a la preparación seria, al ruralismo sincero. De esta feliz 
conjunción de muchedumbres con directores, saldrá, no lo dudamos, la rege-
neración de nuestra España de hoy. 
O: 
Una ley francesa ordena 
que se reduzca la venta 
• 
Los almacenistas de vinos tienen 
que "bloquear" la tercera parte 
de sus existencias 
Se han agotado en una hora 'os 
primeros billetes de la Lo-
tería francesa 
L O D E L D I A 
Combatividad socialista 
Nadie se engañará sobre el carácter 
de la declaración publicada por el Co-
mi té Nacional del Partido Socialista. 
Para que no se engañe nadie, ahí está 
el art ículo en que el órgano del parti-
do en la Prensa comenta la menciona-
da declaración. Esta es una «llamada 
al combate;,.. ¿Final idad de esta bata-
lla? La «posesión ín tegra del Poder». 
¿Modos de combatir? El que señalen 
«los demás». Con estas palabras acla-
ra el periódico lo que el Comité no 
había dejado muy obscuro. El Poder! 
(Crónica telefónica de nuestro co-
rresponsal) 
PARIS, 20. — Algunos importadores I les parece a los socialistas el mejor 
Medidas económicas en el Reich para el invierno 
Quinientos mi'lones de marcos para subvencionar los trabajos pri-
vados. Se fija el precio del trigo al nivel que tenía en 1914 
Ha comenzado en Leipzig el proceso por el incendio del Reichstag 
franceses nos han expuesto sus temores!sendero Para llegar a la implantación 
de que la exportación de vinos españo-
les a Francia sufra notable perjuicio a 
partir del primero de octubre, y su ex-
t rañeza de que el Gobierno español no 
se preocupe a tiempo de la amenaza que 
pesa sobre este interés nacional. En vir-
tud de una ley reciente, desde el 1 de 
octubre próximo todos los almacenistas 
de vinos tienen la obligación de bloquear 
la tercera parte de sus existencias. El 
bloqueo ha de aplicarse, no solamente 
a la producción francesa, sino también 
a los vinos importados. En estas con-
diciones, se resisten a traer vinos es-
pañoles desde esa fecha, porque no les 
conviene tener inmovilizada la tercera 
parte de sus compras. Proponen que esa 
tercera parte que no pueden vender que-
de en España, para evitar, por lo me-
nos, los gastos de Aduanas. Pero estos 
deseos de los importadores franceses no 
se lograrán si el Gobierno español no 
hace las gestiones adecuadas. 
La lotería francesa 
de su doctrina. 
Veamos, en la nota, cuáles son las 
causas--aparte de la de no disfrutar 
ya las' ventajas de la participación en 
el Gobierno—que han movido al socia-
lismo a este toque de clarín. Y resulta 
que los socialistas están disconformes 
con el cambio de política y hacen sa-
ber su «protesta enérgica» por no ha-
berse apresurado el Gobierno a «con-
validar ante las Cortes» los poderes que 
le otorgó el Jefe del Estado. 
La primera de las causas no lo es, 
por lo tanto. Es una maniobra en la 
que, por cierto, secunda al socialismo ila cual se ha de Juzgar a los procesa-
la maltrecha vieja guardia azañista . i dos. En el caso presente, los cinco jue-
Ha surgido la esperanza de que puede ees alemanes dictarán por su honor, ca-
(Crónica telefónica de nuestro co-
rresponsal en Berlín) 
LEIPZIG, 20.—Hoy la actividad ale-
mana hace caer angustiosamente sobre 
el cronista el peso de decisiones trans-
cendentales y la emoción de actos apa-
sionantes. Para mayor dificultad de in-
formación, no acaecen en el mismo lu-
gar. 
Aquí, en Leipzig, ha sido el prólogo 
del proceso sobre el incendio del Reichs-
tag. En el salón más amplio del hotel 
más elegante, el abogado del Estado, 
que en Alemania es a su vez una es-
pecie de fiscal, con palabra potente, ges-
tos solemnes y sonido afectado, ha ex-
puesto ante los periodistas del mundo 
civilizado los fundamentos de la ley pro-
cesal alemana. Con estricta sujeción a 
no haber disolución. Por vana que sea, 
ella dignifica el último aliento de la 
desastrosa política que el país derribó. 
Y se trata de darles fuerza y presen-
tar como cosa viva a unas Cortes que 
terminaron su misión hace largo tiem-
po y que, por testimonio unánime, se 
sabe que no representan a la opinión. 
Los socialistas se contradicen lamen-
tablemente. Si prosiguen estas Cortes 
no hay cambio político, y si hay cam-
bio político es que las Cortes no con-
ra al mundo, la sentencia que sea jus-
ta, y al decir esto, el rostro enérgico 
del doctor Parisius, rosado sobre el al-
bor de las grandes "pajaritas", ha con-
vencido a todos de que en Leipzig lu-
cirá la Justicia. 
Mientras tanto, en Berlín, el ministro 
la vez de un sistema de delaciones' edifi-
Llegan a Roma dos 
peregrinos españoles 
Se ha publicado la carta del Papa 
al Episcopado alemán durante 
la reunión de Fulda 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 20.—Ha llegado a Roma una 
peregrinación de tradicíonalistas espa-
ñoles. Forman parte de ella dos mil per-
sonas, entre las cuales se encuentran 
100 sacerdotes y representantes de los 
penódicos "El Siglo Futuro", "El Co-
rreo Catalán", "La Constancia", "El 
Pensamiento Navarro", " E l Pensamien-
to Alavés" y varios semanarios, tam-
bién forman parte de la peregrinación 
el conde de las Torres, el señor Larra-
mendi. el señor Arellano y el barón de 
Sangarren. Esta mañana han asistido 
los peregrinos a una misa en la iglesia 
de San Andrés, y por la tarde visitaron 
la Basílica de San Pedro—Dafflna. 
Las J . C. femeninas en 
el Coliseo 
ROMA, 20.—Hoy se han reunido en el 
Coliseo Romano las representacionee de 
las Juventudes Católicas femeninas de 
España , Francia e Italia. Después de 
haber rezado el Rosario en común, :as 
presidentas de dichos grupos dirigieron 
la pá labra en nombre de las Juventudes 
Católicas de su respectivo país. Por Es-
p a ñ a habló la señorita María Mada-
riaga. 
Carta del Papa al Episco-
pado alemán 
ROMA, 20.—El "Awenire d'Italia" 
publica una carta que el Papa dirigió al 
La CEDA se solidariza con 
la Derecha R. Valenciana 
E l presidente de la Confederación Es-
pañola de Derechas Autónomas (CEDA), 
señor Gil Robles, nos envía para su pu-
bUcación la siguiente nota: 
"En su número de antea'ioche tía Pu-
blicado "La Nación" un artículo firma-
do, tar. lleno de inexactitudts como de 
gravís imas ofensas para la Derecha Re-
gional Va-em-iana y su presidente don 
Luis Lucia Lucia. 
La Confederación Española de Dere-
chas Autónomas (OBDA) se hace soli-
daria en un todo de la actividad polí-
tica de su beneméri ta organización va-
lenciana, y por ello ha de hacer pública 
su más erérgica protesta contra ar-
ticulo. 
La Confederación Españoia de Dere-
chas Autónomas (CEDA) viene, desde 
hace muchos meses, guardando patrióti-
co silencio cuando desoonsider.ulamante 
es objeto de ataques y maniobras por 
parte de elementos afines. Más aun, y 
a pesar de tale? hechos, de un modo rei-
terado ha puesto de su parte los medios 
adecuados paia llegar a una aflcaz unión 
d^ todas las fuerzas de derecha Pero 
A las ocho de esta mañana se han 
puesto a la venta los billetes de la Lo-
ter ía Nacional. A las nueve ya no ha-
bía billetes. No había, al menos, en la 
Administración expendedora; los tenían 
los revendedores, y exigían por cada uno 
una prima. 
Porque este es el país de las primas. 
Si usted se sienta en las sillas del Lu-
xemburgo o en las Tullerías, el precio 
de la silla es una prima para determi-
nados cinematógrafos. Si usted pide 
cualquier cosa en las mesas de algunos 
cafés, le dan un cartón que es otra pr i -
ma. La suscripción de algunos periódi-
cos va también acompañada de primas. 
Y no es raro ver en los "boulevards", le-
treros como este: "La Justicia nos obli-
ga a cerrar. Nos vemos obligados a mal-
vender las existencias. Aprovéchese us-
ted de nuestra desgracia. Nuestra des-
gracia es una prima". Aquí todo el mun-
do quiere u ofrece primas. 
La Loter ía Nacional ha sido organi-
zada con muy buen sentido de la psico-
logía del francés. Son pequeñísimas las 
posibilidades de ganancias considerables; 
pero son muchas las de ganancias re-
ducidas. De cada diez números, uno sale 
premiado, y el que compra por mi l fran-
cos un carnet de diez números de ter-
minaciones diferentes, sabe con certeza 
que le reembolsarán 200 francos. Y así, 
los mi l francos se reducen, pues, a 800; 
el francés compra porque ve la prim0.. 
Luego de anunciada la Loter ía Nacio-
nal, cierta aventurera judía, famosa por 
sus escándalos financieros, se ha decidi-
do ofrecer a los nuevos suscriptores de 
su revista una participación. Hoy son 
más de una docena las publicaciones pe-
riodísticas que han hecho combinaciones 
por el estilo. 
Esa Loter ía es una jugada única en 
cuatro series, o, m á s exactamente, en 
cuatro parcelas, porque los números de 
cada una son diferentes y son cuatro 
las suertes. De las dos primeras par-
celas, no es posible ya encontrar uu bi-
t inúan. En ese caso serán las nuevas, icante' explicaciones tan atinadas y "cul-
las que el país elija, las que deban con-;tas" como ^s relativas a la significación 
validar a uno u otro Gobierno. literaria de la Prensa, la cual, según el 
Y queda otra causa. No se ha cum- Profesor aludido, "no representa ningu-
plido «el pacto revolucionario de 1930». 
I Pero es posible que, a estas alturas, 
se atreva nadie a basar exigencias de 
ningún género en aquel pacto famoso? 
na categoría intelectual", calificaciones 
fraguadas muchas de ellas en la tertulia 
de un conocido café madrileño, y por 
contera una mascarada o parodia de la 
De él no hay que acordarse más que impulsión de los jesuítas de aquel magní-
para una cosa que, esa sí, es un deber 
que el país exige: decir concretamente 
lo que se pactó; explicar, punto por 
punto, en virtud de qué compromisos 
secretos se ha estado gobernando a una 
«democracia». 
Por lo demás, la «llamada al comba-
te»—¡qué lenguaje más militar!—la es-
perábamos y no tenemos que hacer sino 
llamar la atención sobre ella. No es 
posible permanecer distraído, ni llamar-
se a engaño. Los socialistas, excluidos 
del Poder por la reprobación nacional, 
pre tenderán conquistarlo del modo que 
sea, y harto sabemos de sus modos y 
de lo caprichosamente que interpreta-
r á las ajenos para decir que a ellos se 
amolda. Es una voz de alerta para to-
dos los que quieran defender lo que el 
socialismo pretende destruir. Y sin de-
jarse impresionar por gestos desmesu-
rados, ni amenazas fuera de tono, im-
porta que ese socialismo que ha dado 
ya a España el primer empujón hacia 
la ruina, no esté nunca en condicionss 
de darle el segundo. 
Uno por donde empezar 
Brindamos al señor Samper, nuevo 
ministro del Trabajo, que ha prometido 
revisar la obra de los Jurados Mixtos 
para acabar con sus anomalías, uno por 
donde empezar. Se trata del Jurado de 
la Construcción de Tortosa, y el caso es 
el siguiente: Existe en la ciudad y en 
aquel gremio una sección de la U . G. T.; 
y existe también, bajo el nombre de 
Agrupación gremial de trabajadores, un 
Sindicato ajeno al socialismo. Como era 
de rigor, la de la Casa del Pueblo tie-
ne declarada Ta guerra a exterminio a 
la otra Asociación, y como, por ser tam-
bién obligado, manda aquélla en él Ju-
rado Mixto, ha discurrido el modo de 
vencerla, sitiados sus socios por hambre. 
¿ Cómo ? 
El Jurado obliga a todo trabajador a 
fico edificio de que se les despojó. Masca-
rada que. por lo visto.- pareció tan nece-
saria para la formación cultural de los 
nuevos profesores, que llegó a "filmar-
se", previo el pago de quince pesetas 
por parte de cada uno de los cursillis-
tas que querían asegurarse el éxito del 
cursillo. Y aun se nos asegura que la 
tal película ha sido exhibida en un co-
nocido Centro pedagógico, desde luego 
institucionista. 
Cási huelga todo comentario, porque 
el hecho parece increíble, como lo pa-
rece también que hayan sacado los pr i -
meros números en Física y Química can-
didatos que calcularon a ciento y pico 
de pesetas el "kilowatio" en un sencillo 
problema, o haya habido postergaciones 
lamentables en Geografía e. Historia, en 
Francés, en Dibujo y en Filosofía. 
Las anteriores referencias son ya de 
suficiente gravedad para imponer una 
desconfianza absoluta de los cursillos. 
Esta desconfianza no puede desvanecer-
se más que de un modo: dando la ma-
yor publicidad a los trabajos de los cur-
sillistas, permitiendo que éstos sean re-
visados por quien lo desee y abriendo in-
formación sobre el asunto. Y ello no a 
largo plazo, como parece ser propósito 
en algunas asignaturas. Sabemos, por 
ejemplo, que la exhibición de ejercicios 
de una de ellas se demorará sospecho-
samente hasta el 15 de octubre. Si no 
inmediatamente, como cumple a la cla-
ridad y a la justicia, 
Al ministro de Instrucción Pública ata-
ñe el ordenar que cuanto antes se em-
prenda esta labor depuradora. Por mu-
cho menos, por acusaciones menos gra-
Una tormenta ocasiona en 
Zaragoza graves daños 
Durante diez minutos cayó una 
enorme cantidad de piedra 
de gran^ tamaño 
Las pérdidas en la ciudad y en el 
campo se calculan en varios 
millones de pesetas 
Un niño pereció electrocutado al 
pisar un cable desprendido 
por la tormenta 
A consecuencia de la granizada re-
sul taron heridas m á s de 
cien personas 
ZARAGOZA. 20. — A las dos de la 
tarde ha descargado sobre esta ciudad 
una horrorosa tormenta. Durante diez 
minutos cayó enorme cantidad de pie-
dra de gran tamaño, destrozando nu-
merosos cristales de rótulos, lucema-
rios, persianas, ventanas, e tcétera . Mu-
chas casas quedaron inundadas y ba-
rriadas enteras quedaron a oscuras. Más 
de un centenar de personas han resul-
tado heridas por la granizada, de ellas 
cuatro de gravedad, y un niño quedó 
electrocutado al pisar un cable de con-
de marcos. Y, por último, para escán-jducción de energía eléctrica, desprendi-
dalo, la anunciada protección intensísi-
ma a la agricultura. Sobre esto, las dis-
posiciones para el control de precios del 
trigo y del centeno ayer anunciadas, es-
tán promoviendo apasionantes discusio-
nes. Surgen és tas incluso en la Prensa, 
de por si tan t ímida. Muchos industria-
les es tán que "trinan" contra la fijación 
del precio del trigo al nivel de 1914 
(unos veinte marcos por quintal), mien-
tras que los comerciantes temen el en-
carecimiento de los costes y, sobre to-
do, que los excluyan a ellos en ia circu-
lación de los productos agrícolas. Has-
ta entre los economistas teóricos hay 
motivos de incertidumbre: se ha supri-
mido en Prusia el mercado de los pre-
cios de cereales. Mas. cuidado con lus 
críticas, ha repetido Hitler esta noche, 
no es hora de criticar como comadres, 
sino de actuar como hombres.—Bermú-
dez CABETE. 
• » • * * • ' • 
B E R L I N , 20.—Se ha reunido el Con-
sejo de la Economía alemana, convoca-
do por el señor Hitler. 
El ministro de Economía hizo una ex-
posición de las medidas económicas que 
el Gobierno piensa adoptar para el pró-
ximo invierno. 
Las deliberaciones fueron estricta-
mente confidenciales. 
Dimite el subsecretario 
de Economía, y después el propio Hi t -
ler, ha expuesto al Consejo de Econo-
mía un plan de fomento. Hay que ren-
dirse ante la actividad y el entusiasmo 
de este régimen. Hace quince días del 
Congreso del partido, en el que no se 
habló nada, casi nada de cuestiones eco-
nómicas, en el que nada se prometió, y 
he aquí ya un plan, no ya teórico, ni 
fantasmagórico, sino modesto y positivo. 
Para que durante la temporada esta-
cional del invierno, tan ruda en estos 
climas, no vuelvan a quedar sin ocupa-
ción los dos millones más que ahora 
trabajan, el Gobierno ve como solución 
única ayudar a la iniciativa privada. Es 
el empresario y no la organización es-
tatal quien eficazmente puede traer la 
posibilidad económica. De ahí la conce-
sión de otros 500 millones de marcos pa-
ra subvencionar obras y trabajor pr i -
vados. Además, se obliga a consolidar 
las deudas municipales, que importan, 
por. gastos de socorro a los parados, la 
desconsoladora cifra de 2.000 millones 
de Agricultura 
B E R L I N , 20.—El subsecretario de Es-
tado en el departamento de Agricul tu-
ra ha presentado hoy la dimisión de su 
cargo de presidente de la Federación 
Agraria. 
Para sustituirle al frente de dicha Fe-
deración ha sido designado el jefe de 
una de las secciones de Asalto hitleria-
nas, von Wodemeyer. 
L a supresión de los Estados 
B E R L I N , 20.—El ministro de Cultos 
,de Baviera ha hecho una detallada ex-
ves. han quedado en entredicho otras ve-j ici6n acerca de ios proyectos de re-
ces examenes y oposiciones. Y unos cur. forma política y administrativa del Gan-
sillos tan amplios como los que acaban ciller Hí t ier en la cuestión de los Es-
de celebrarse, no pueden ser válidos si|j,afjos 
tienen las tachas concretas que se lesj tas reform5U5 llegarán ^clnso a la 
han señalado. Hágase, pues, luz sobre supresión ^ de ^ Estados alema. 
esto, que amenaza con ser uno de los 
Hete ni en la Administración ni en los fuera de la Casa del Pueblo. Esta, 
Bancos, y fuera de estos sitios nay que tales circunstancias, declara la huelga 
pagar más de lo que valen. Las dos üí- Pa.ra Pedir ^ sea" expulsados de los 
* b ^ ta.ios quienes no estén provistos de car-
ante la reiteración de tales ataques, no timas parcelas no han sido puestas a la ne¿ 
puede ya p-deptar una actitud que pudie-,venta todavía. u n bello ejemplo de compañerismo 
ra parecer da conformidad o de impo-, Se só al principio en votar una —no el único: recuérdese el otro caso 
tencia; y al hacer pública P0r v ^ P1^ ranHHaH n . r» n r f l n«á«da . H3 sirio i J r ec i en t e de las obras de la Ciudad Uní-
mera su pro-esta, ad-vierte que por es-
proveerse de la "carta de trabajo". Ob- más ^aves escándalos forjados en alian-
tenerla para los de la U. G. T. es cosa|za Por el favoritismo y la pasión po-
fácil: ráp ida t ramitación y un real de 
tasa. Para los no socialistas, el carnet 
es más caro, dos pesetas, y el despacho 
del asunto lento; de modo es que toda-
vía apenas si hay "tarjetas de trabajo" 
en 
te camino seiá muy difícil llegar a una 
unión que hoy e.'tá en las palabras, pe-
ro que no parece muy clara en las con-
ductas." 
LA ESCUELA BE VECLlTREGEmOA 
POR ON CHICO PE CATORCE fiRflS 
MURCIA. 20.—En Yecla existe -gran 
ma/lestar entre los vecinos por el hecho 
Episcopado alemán el 29 de junio c o n - ^ qUe la escuela nacional esté regen-
motivo de su reunión en la ciudad _ de tada provisionalmente por un muchacho 
cantidad para propaganda. Ha sido i n 
necesaria. La gente ha dado muestras 
de ganas de jugar. No han faltado, sin 
embargo, justificaciones y elogias de la 
Lotería. Ahora se ha enterado uno de 
que, en cierta ocasión, dijo un filósofo 
que "la Loter ía es el camino m á s corto 
de la pobreza a la riqueza". Este pro-
fundo y valioso testimonio aparece es-
tampado en la cabecera de un gran dia-
rio.—S-mtos FERNANDEZ. 
Pulda. L a carta también ha sido publi-
cada estos díafl en Alemania, y en ella 
se died que los católicos deben cooperar 
Realmente con las autoridades públicas 
y dentro de una verdadera sinceridad y 
fidelidad, siempre que los derechos in-
tangibles de Dios y de la Iglesia que-
den a salvo.—Daffina, 
Funerales por el Carde-
nal Scapinelli 
ROMA, 20.—Esta mañana ee celebra-
Pon en la Basílica de San Carlos los 
funerales por el Cardenal Scapinelli. Ce-
lebró la misa eü Arzobispo monseñor 
Pisa ni, y di ó i a absolución el Cardenal 
Granito di Belmente. 
Estaban presentes los Cardenalea y 
de catorce años. E l vecindario se propo-
ne elevar su protesta al director de Pr i -
mera enseñanza, ya que no consideran 
lógico que la escuela se halle en esa 
situación en tanto permanecen inactivo« 
maestros titulados. 
* * * 
A R A N JUEZ, 20.—Con motivo de la 
ley de Congregaciones, se ha cerrado 
hoy el Colegio que regentaban las re-
ligiosas de San Pascual, a cuyas clases 
gratuitas asist ían un centenar de niñas 
pobres. 
ei Cuerpo diplomático, políticos y auto-
ridades civiles y militares italianas, asi 
versitaria—y un homenaje socialista a 
la libertad sindical, una, sin duda, de 
esas "nuevas libertades" que el partido, 
en su nota de ayer mismo, reivindica 
como conquista propia 
Pues esto, señor ministro, se ha te-
nido que hacer a la sombra de aquel 
Jurado Mixto de Trabajo. ;,No valia la 
pena de empezar por él la revisión? 
L a Beocia en los cursillos 
Un ciclón destruye varios 
viñedos 
NARBONA, 20.—Sobre esta región 
se ha desencadenado un ciclón de gran 
violencia, seguido de una tormenta de 
granizo. 
Los daños son de importancia, espe-
cialmente los viñedos de la región de 
Durban (distrito de Narbona), calcu-
lándose que se han perdido cien mil 
hectolitros de vinos. 
Continúa la huelga de bateleros 
Hace dias publicamos varias reclama-
ciones y protestas relativas a los cursi-
llos de sustitución de la Segunda ense-
ñanza religiosa. Envolvían denuncias 
graves sobre irregularidades e injusti-
cias habidas en las calificaciones, y he 
aquí que sobre este punto se sigue ha-
ciendo un sospechoso silencio, sin que la 
declaración de un propósito de publici-
dad de los ejercicios disipe el ambiente 
turbio y la excitación que domina a 
cuantos están interesados en el proble-
ma. La denuncia que publicábamos ayer 
de un cursillista de Literatura españo-
la sobre lo ocurrido entre las cuatro pa-
redes del antiguo Colegio de Jesuí tas 
de Chamartin de la Rosa, era ya sufi-
cientemente grave, para que sobre ella 
se hicier.an terminantes aclaraciones. Se-
lítica. 
La Derecha Regional Valenciana 
Sin; ánimo de polémica, sin otro afán 
que el de poner las cosas en su punto 
y salir a la defensa de la justicia, he-
mos de oponer un reparo clarísimo a 
ciertas especies vertidas en un perió-
dico derechista de la noche, contra un 
núcleo benemérito de las fuerzas espa-
ñolas de derecha. Además de las ra-
zones dichas, también por esta otra: 
nes dentro del Reich. 
Registros y detenciones 
B E R L I N , 20.—En Goslar, l a Policía 
ha llevado a cabo una nueva gran ac-
ción contra los comunistas. Se han prac-
teiado ochenta registros y han sido de-
tenidas más de treinta personas. 
La Policía de Hamburgo ha detenido 
esta m a ñ a n a a 18 individuos pertene-
cientes al partido comunista, acusados 
de dedicarse a la propaganda ilegal con-
tra el régimen hitleriano. 
La Policía pract icó después un regis-
tro en los domicilios de los detenidos. 
do por la tormenta. 
Esta alcanzó un radio de acción de 
20 kilómetros. Venía de María de Huer-
va, línea de Cariñena, y llegó hasta San 
Juan de Mozarrifar. En todo este reco-
rrido la huerta ha quedado completa-
mente destrozada. Las pérdidas ocasio-
nadas por la tormenta, tanto en la ciu-
dad como en los pueblos y en la cam-
piña, se calculan en varios millones de 
pesetas. 
En la capital, en el Asilo de la Cari-
dad, ascienden a más de tres m i l pese-
tas los daños ocasionados. En las Ado-
ratrices acababan de comer m á s de cien 
asiladas cuando la techumbre del come-
dor, que es toda de cristal, se vino aba-
jo. Toda la vajilla quedó rota. 
Las techumbres de cristal de las fá-
bricas y talleres han quedado destruidas 
en su mayor parte. En los talleres de 
Escoriaza las pérdidas por este moti-
vo se calculan en más de 50.000 pese-
tas. El escenario del teatro Principal 
quedó completamente al aire, y la mar-
quesina, que había sido colocada recien-
temente, destruida por completo. 
Se calcula qúe ascienden a seis mil 
los cristales rotos en el Hospicio y a 
dos mil los del Hospital Provincial. Las 
fachadas de las casas de la calle de A l -
fonso, orientadas al Noroeste, dan la 
sensación de haber sido ametralladas. 
E l granizo azotó sobre ellas con tal vio-
lencia y en tan gran cantidad, que no 
quedaron en dichas casas cristal, farolas 
y persianas sin romperse. 
La Facultad de Medicina también ha 
sufrido grandes daños, que se valoran 
en 30.000 pesetas. En la Delegación de 
Hacienda se rompieron también todos 
log cristales, así como en el Dispensario 
Antituberculoso, en la clínica del Doc-
tor Homo, sita en el paseo de María 
Agustín, a donde tuvieron que acudir 
los bomberos, portjue a consecuencia de 
la rotura de los cristales se inundó la 
casa y en innumerables viviendas par-
ticulares. 
Tan enorme ha sido la cantidad de 
cristales destruidos, que, una vez pa-
sada la tormenta, se formaron largas 
colas en las fontanerías, por los perju-
dicados. Como se han agotado las exis-
tencias de cristales en Zaragoza, se han 
pedido dos vagones de dicho material 
con toda premu | . 
Destrozos en el alumbrado 
En el alumbrado público son enormes 
t r | i b i é n los desperfectos que se han ob-
servado. En el paseo del Ebro quedaron 
(Continúa al final de la primera colum-
na de segunda plana) 
' • • • • • • B K i i n 
porque honradamente nos parece que 
frases calumniosas que suponen injuria encontrando en todos ellos algunas ar-
BETHUME. 20. — Los marinos en 
como los Arzobispos, Obispos. Congre-; huelga continúan tratando de dificul- |gún nuestro comunicante, nos hallamos 
gaciones romanas y Ordenes religiosas, j tar l a navegación. ante el caso más grave de cuantos se han 
A continuación de los funerales fué | Esta mañana , los huelguistas cons- jregistrado en esta etapa bochornosa para 
y descrédito grave para un grupo que. 
en la derecha milita, no debieron apa-
recer nunca donde han aparecido. 
Contiene el artículo de referencia la 
más violenta diatriba contra la Dere-
cha Regional Valenciana. Y a eso he-
mos de oponer la opinión que siempre 
nos ha merecido y nos sigue merecien-
do organización de tanta valia y de tan 
bien orientado espíritu. Hi ja de un cri-
terio político claro, nacida en los últi-
mos tiempos del pasado régimen, si-
guiendo un sano criterio regionalista 
en su formación y adoptando principios 
fundamentales inconmovibles, base úni-
ca para distinguir antes, ahora y siem-
pre a la verdadera derecha, el grupo 
valenciano ha conseguido en aquella 
región frutos magníficos que se eviden-
ciaron en su última Asamblea y está 
llevando a cabo una gran labor políti-
ca y social. 
Porque esto es verdad hay que de-
clararlo en elogio de la Derecha Re-
gional Valenciana, y hay que decirlo 
con mayor energía cuando se la ata-
ca injustamente y se lanzan sobre ella 
calumniosas afirmaciones. Para dar ese 
testimonio escribimos hoy estas líneas, 
sin que esto signifique nada en cuan-
to al periódico que ha acogido el ar-
tículo, más que el sentimiento de ver 
que puedan acogerse especies tales en 
mas. 
El señor Solmitz, redactor de un dia-
rio de Lubeck, se ha suicidado hoy en 
el campamento de concentración en que 
se encontraba. 
En Londres también juzgan 
el incendio del Reichstag 
LONDRES, 20.—La sentencia de la 
Comisión internacional de encuesta so-
bre el incendio del Reichstag ha sido 
ieída por el presidente de la Comisión. 
Dicha sentencia establece que Van der 
Lubbe es un agente provocador al ser-
vicio de los adversarios del partido co-
munista y que Torgler y los demás acu-
sados son inocentes. 
La sentencia añade que probablemen-
te Van der Lubbe tiene cómplices, y 
jhay motivos para creer que entre éstos 
figuran dirigentes del partido nacional-
socialista. 
El "Mein Kampf", pro-
hibido en Polonia 
• 
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representaciones ¿e la Noble Antecáma- transportado el cadáver para ser ente- truyeron, cerca de Bethume. dos barre-;la enseñanza pública. Trato desigual pa- columnas que se imprimen para defen-
t a P o n t i ñ c i a d- la Secretaría de Esta- rrado en la Capilla de la Congregaron ras con grandes barcazas, con objetojra los candidatos, con un "laicismo o! der, a diario, criterios de política de- ípet ido libro 
&> y de a Relatorla, también asistieron la Propagaada Fid$.—Daffina, jde paralizar la navegación fluvial. ineutrajidad" de la mejor marca, fruto a i rechista. 
VARSOVIA, 20.—Las autoridades han 
recogido y ordenado la incautación del 
libro del presidente del Consejo ale-
mán, Hit ler , -Mein Kampf". 
Esta medida de las autoridades po-|j| d e ^ r c o s ' ¿ ¿ f ó ^ t ¿ n S tratoaíoa 
laca, ha obedecido a un párrafo del re-; privados f|ue ayuden a disminuir el 
petido hbro que se juzga atentatorio paro (página l ) . 
¡a la dignidad del pueblo polaco. | ' 
EXTRANJERO.—Han llegado a Ro-
ma 2.000 peregrinos españoles.—A 
partir del primero de octubre dismi-
nuirá nuestra exportación de vinos a 
Francia en un tercio de su volumen. 
\ Alemania concede quinientos millones 
Jneves 21 de septiembre de IBSt (2) E L D E B A T E 
MADRID.—Año X X m . - N ú m . 7.451 
N o s e p e r m i t i r á n i n g u n a m a n i f e s t a c i ó n d e p a r t i d o s 
*• 
A s í lo declara el ministro de la Gobernación. Este confirmó que la fór-
mula para el problema minero no la aceptan los obreros. E l mi-
nistro de Obras públicas visitará hoy las obras de los enlaces ferroviarios 
E l -ministro de la Gobernación mani- cala que fija, podrán ser recurribles 
festó ayer tarde que se habían resuelto 
las huelgas de las desti lerías de Puerto-
llano y la de viticultores de Jerez, que, 
no obstante su gravedad, quedó termi-
nada mediante una reunión de patronos 
y obreros ante el gobernador. Marchan 
por buen camino la solución de las plan-
teadas en Andújar , Arjona, Linares y 
la de los ramos de agua, gas y electri-
cidad de Barcelona. 
Añadió el señor Mart ínez Barrios que 
había recibido noticias del entusiasta re-
cibimiento dispensado al Presidente de 
la República en San Sebastián. Acudie-
ron a recibirle el señor Lerroux, que ha-
bía llegado minutos antes; todas las au-
toridades y numeroso público. 
Confirmó que los mineros de Asturias 
no han aceptado la resolución del Go-
hiemo. Y después de hacer notar que 
de lo que se t rata es de cumplir una 
disposición del Gobierno anterior, que no 
podía ser cumplida por diferentes cau-
sas, pero que ya había sido aceptada 
por los obreros, expresó la seguridad 
de que, en cuanto conozcan el decreto 
« i toda su integridad y sepan que van 
a cobrar los que tengan derecho a ello, 
se rá aceptada la fórmula. Nosotros te-
nemos un formal compromiso de resol-
ver este problema, y, vamos directamen-
te a resolver la cuestión de fondo. 
A continuación, el señor Mart ínez Ba-
rrios elogió el espíritu de seriedad y 
comprensión de los organizadores del 
acto que se ha de celebrar el domingo 
en Oviedo. Tan pronto como tuvieron 
noticia de que el Gobierno no autori-
zaba la manifestación se apresuraron 
a buscar local cerrado y ya lo han 
encontrado. Tenemos el criterio de no 
autorizar ninguna manifestación, pues 
nuestro propósito es que se deje la ca-
lle libre a los ciudadanos. Por tanto, no 
se au tor izará manifestaciones de ningún 
partido, n i de derechas, ni de centro, ni 
de Izquierdas, porque ello constituye una 
molestia para los demás ciudadanos de 
los partidos, que no celebran manifes-
taciones. Solamente se autor izarán las 
manlfestaciones de carác ter nacional, en 
las que se reúnan, como es lógico, todos 
los partidos. 
Preguntado si se había encontrado so-
todón al problema económico de Sevi-
lla, contestó que estaba al habla con 
el ministro de Hacienda, y éste le ha 
prometido buscar una solución que cree 
hallarla y la someterá a l Consejo de 
ministros. 
« * * 
E l subsecretario de Gobernación ma-
nifestó esta madrugada que la huelga 
de Reinosa habla quedado resuelta sa-
türfactoriamente. En cambio, eri Córdo-
ba se agrava la situación a consecuen-
cia de la huelga minera 
Añadió que en la Dirección general de 
Seguridad se había posesionado la Co-
misión administrativa encargada de 
Inspeccionar y reorganizar todo lo rela-
tivo a esta sección, y que a c t u a r á sin 
carácter inquisitorial alguno, inspira 
^ da tan,,sólo en el deseo de buscar nor-
' maá ericáces' para el porvenir. También 
r«« ha posesionado la Comisión Inspec* 
tora del Parque Móvil, que procurará 
darnos conocimiento exacto y objetivo 
de la marcha de aquel organismo, que 
necesita seguramente alguna reforma, 
para rendir la m á x i m a eficacia. 
Cont inúa t rabajándose en la reorga-
nización de los servicios de policía y se-
gruridad, donde se procurará cubrir las 
vacantes da oficiales con elementos da 
probado republicanismo. 
Después salió el ministro, quien dijo 
qae sólo lo hacía para saludar a los pe-
riodistas, pues las únicas noticias que 
habla eran las que acababa de comuni-
ca? cfl subsecretario. 
Los eníaces ferroviarios 
ante el Jurado mixto o las Juntas v i -
tivinícolas provinciales, donde aquél no 
existiera. 
La escala que se fi ja es la siguiente 
para la uva blanca: 
En Valdepeñas, 0,17 pesetas ki lo; en 
los pueblos con ferrocarril de la línea 
general, 0,15 pesetas; en los pueblos in-
teriores a menos de 25 kilómetros del 
ferrocarril, 0,14 pesetas y en los del 
interior, a más de 25 kilómétros, 0,13 
pesetas. 
Estos precios son el promedio de las 
escalas anotadas por los distintos ele-
mentos contradictorios.» 
El conflicto minero 
de dichos señores que están dispuestos 
a seguir prestando su colaboración a 
este ministerio para la resolución de 
tan importante problema nacional. 
El ministro de la Guerra 
dos sus derechos, "morales y materia-
les'', con abono de los emolumentos por 
todos conceptos dejados de percibir, no 
por culpas imputables a los propios in-
teresados, sino por haberse, caprichosa 
y arbitrariamente, decretado su cese. 
Igualmente se congratula de poder ex-
presar su satisfacción por el respeto 
que merece al nuevo Gobierno el precep-
to constitucional que reconoce a los fun-
cionarios el derecho de asociación." 
El subsecretario de Hacenda 
E l nrtnlatro de Oteas públicas rea-
lizará hoy, a las diez, una visita a las 
©braa de los enlaces ferroviarios. Le 
acompañarán el presidente de la Dipu-
tación y el alcalde, pues es deseo del 
ministro establecer el debido contacto 
con el Ayuntamiento para este asunto. 
Se cree que ampliará el gabinete de 
accesos con representantes del Ayunta-
miento, atendiendo a requerimientos de 
éste. 
El precio de la uva manchega 
ES ministro de Agricultura entregó 
anoche la siguiente nota: cLa «Gace-
ta» de mañana 22, publicará una or-
den ministerial encaminada a resolver 
eS problema planteado con motivo de 
la compra de la uva en la región man-
chega. E l ministro de Agricultura, des-
pués de haber escuchado a los elemen-
tos asesores correspondientes, ha dic-
tado normas reguladoras de carácter 
general, que habrán de observarse en 
todas las transacciones durante la ven-
dimia. Atendiendo al conflicto plantea-
do en la reglón manchega relativo a 
los precios que deben regir, sin prejuz-
gar la cuestión de fondo planteada por 
«3 Jurado mixto de Valdepeñas, dispone 
que aquellas operaciones comerciales 
que se realicen por debajo de una es-
El ministro de la Guerra dijo a los 
periodistas que se abstenía de hacer 
manifestaciones por no considerarlo pru-
dente después de la obra profunda y efi-
caz que el señor Azaña ha realizado 
en el ministerio. Añadió que asist irá a 
las maniobras que se celebrarán en la 
ribera del río Segre, y que las vacan-
tes de generales se proveerán poco a 
poco. Terminó diciendo que tiene que ir 
a Portugal a despedirse del Presidente 
de aquella República, pues no lo pudo 
El secretario de la Federación Minera ^ g j . cuando desempeñaba el cargo de 
de Asturias ha manifestado que hoy se embajador en Lisboa por su salida pre-
reunirá el Comité Nacional de las Fe-
deraciones de mineros para exponer la 
situación del problema e informar á la 
Unión General de Trabajadores, que ya 
viene enterada del curso de las negocia-
ciones, para que si lo encuentra perti-
nente intervenga en la solución del con-
flicto. 
Agregó el citado secretario, señor 
González Peña, que el decreto acordado 
cipitada para Madrid. E l señor Rocha 
obsequió a los informadores con un 
"lunch". 
En Marina 
El ministro de Marina manifestó que 
m a ñ a n a someterá al Consejo la petición 
de una Comisión de Valencia, presidida 
por el diputado señor Carreras, en el 
sentido de que vaya a Mentón (Francia) 
por el Gobierno del señor Lerroux no | una división de cruceros de la Escua-
satísface a los obreros mineros, según dra española para recoger los restos de 
las impresiones recibidas por los Comi-
tés de todas las cuencas españolas. A l -
gunas de ellas, donde no está declara-
da todavía la huelga, han hecho ofreci-
mientos para secundar el movimiento 
iniciado en Asturias. 
Hizo constar el señor González P e ñ a 
que en vir tud del ofrecimento hecho al 
ministro de la Gobernación cont inuarán 
trabajando las destilerías de metileno, 
así como también los mineros dedicados 
a extraer materias bituminosas para que 
no falten a algunas industrias, que, en 
caso contrario, se verían complicadas en 
la huelga minera. 
—Hemos manifestado al ministro de 
Industria y Comercio—continuó dicien-
do—que aceptar íamos el decreto del Go-
bierno como solución si en el mismo se 
hiciera constar que las jubilaciones y 
subsidios t endrán ca rác te r general para 
todas las minas de carbón de España , y 
que en un plazo de dos meses, como má-
ximo, se estudie la solución definitiva 
del conflicto, no teniendo inconveniente 
por nuestra parte en que se lleven a 
efecto las jubilaciones en estas condi-
ciones en aquellas cuencas mineras en 
que hubiese sobrante de personal, gene-
ralizándose tal medida. 
os presidentes de los 
Jurados mixtos 
Ayer tarde visitaron en el ministerio 
de Trabajo al señor Samper los presi-
dentes de los Jurados mixtos de Madrid. 
No asistieron algunos, que se excusaron 
por enfermedad. E l ministro les dijo que 
iba a proceder a un estudio detenido de 
la actuación y competencia de cada uno 
de los presidentes, proponiéndose, si fue-
ra necesario, i r a la renovación dé las 
presidencias. 
En Obras páblicas 
E l ministro de Obras públicas mani-
festó que hab ía recibido la visita de una 
Comisión de alcaldes de la provincia de 
Badajoz, acompañada del diputado don 
Rafael Salazar Alonso, para interesar-
le la inmediata realización de obras pú-
blicas, dada la angustiosa situación de 
aquella provincia, agravada con el oto-
ño que se avecina. Dijo que con igual 
propósito, pero para la provincia de 
Córdoba, le había visitado don Eloy Ra-
quero. Añadió que después recibió la 
visita de don Trifón Gómez y del dipu-
tado señor Gómez Ossorio, en represen-
tación del Sindicato Nacional Ferrovia-
rio, para hablarle de varias reclama-
ciones que tienen pendientes en su de-
partamento. H e m o s aprovechado la 
ocasión—dijo—para empezar a tratar 
el problema de los ferrocarriles, y he 
tenido la satisfacción de oír de labios 
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' AUTIMiL CLUB DE ESPARA' 
AVISO A LOS SOCIOS 
Gran Premio de España 
Se pone en conocimiento de to-
dos los señores Socios del A. C. E. 
que podrán entrar gratuitamente 
en el recinto reservado del circui-
to de Lasarte pera presenciar el 
Gran. Premio de España, que ten-
drá lugar el día 24 de septiembre. 
Para ello, deberán recoger en el 
Automóvil Club de Guipúzcoa (pla-
za de Oquendo, San Sebastián) la 
correspondiente entrada, que les 
será facilitada previa presentación 
del recibo de sus cuotas del actual 
semestre o de la tarjeta de Socio 
del presente año, con la que tam-
bién tendrán derecho a ocupar 
asiento en la tribuna reservada a 
los señores Socios del A. C. G. 
Blasco Ibáñez, La llegada a Valencia 
será el día 29 de octubre. Añadió que 
el subsecretario de la Marina de gue-
rra continuaría al frente de su cargo, 
y que había tomado posesión de la de 
Marina civil el diputado señor Rico 
Abello. 
Los func¡c\;arios de Correos 
. Preguntado el ministro de Comunica-
ciones sobre el pago de horas extraor-
dinarias a los funcionarios de Correos, 
dijo que consideraba just ís ima la preten-
sión de que se paguen las horas extra-
ordinarias. Es una obligación que ha 
contraído de un modo expreso el Estado. 
He hablado con el ministro de Hacien-
da para hacerle ver la urgencia de re-
solver esta cuestión, y tengo la impre-
sión de que no hab rá dificultades. 
La cuestión de las horas extraordi-
narias tiene su origen en la falta de 
personal. Hay cerca de 500 estafetas 
que no tienen personal para atenderlas. 
Recientemente algunos periódicos se 
han quejado del retraso con que llegan 
a su destino algunos paquetes, y he de 
decir que esto es debido a la carencia 
de coches para el transporte de corres-
pondencia. Hacen falta, por lo menos, 
treinta o cuarenta coches más . 
Acerca de los carteros rurales dijo 
que es una preocupación que le obsesio-
na en estos momentos, por la si tuación 
precaria en que se encuentran 
Los empleados municipales 
que no cobran 
E l diputado radical señor Salazar 
Alonso ha dirigido un ruego al minis-
tro de la Gobernación que tiende, se-
gún dicei a asegurar a cientos de fun-
cionarios de la Administración local la 
legí t ima remuneración de su trabajo. 
Se refiere a los que desde hace meses 
no perciben sus sueldos. Reitera la ins-
tancia que la Federación Nacional de 
Obreros y Empleados municipales di r i -
gió al anterior ministro en solicitud de 
que por el Ministerio se dictara orden 
circular en igual sentido que la de 3 de 
julio de este año del ministerio de A g r i -
cultura referente a los haberes de los 
inspectores veterinarios municipales, y 
en la que se dispone que todos los Ayun-
tamientos procederán a pagar sus suel-
dos a los veterinarios, los cuales podrán 
recurrir si no lo obtienen a los gober-
nadores civiles y estos imponer multas 
de 300 a 500 pesetas a los alcaldes, dan-
do cuenta a la autoridad judicial una 
vez comprobado que por los Ayunta-
mientos se han efectuado gastos de ca-
rác te r voluntario con cargo al presu-
puesto municipal, sin atender a los pa-
gos a los funcionarios. 
La reposición de funci garios 
destrozadas todas las farolas. Barria-
das enteras han quedado sin luz. Las 
pérdidas «n ©1 alumbrado se calculan 
©a más de 60.000 pesetas. Tambiém han 
sufrido grandes daños los árboles de los 
Jardines públicos. 
Los bomberos, después de la tormen-
ta, tuvieran que multiplicarae para acu-
dir a los numerosos sitios que eran lla-
mados, bien para achicar las inundacio-
nes producidas o -para derribar techum-
bres y paredes que amenazaban ruina. 
E n el Asilo Cima, de la calle de Ra-
món y Cajal, tuvieron que trabajar con 
gran denuedo para auxiliar a siete n i -
ños que fueron sorprendidos por la gra-
nizada. 
Un niño muerto y otras den 
Recibimos la siguiente nota: 
"La Unión Nacionai de Funcionarios 
civiles se complace en hacer público su 
reconocimiento y graitltud, por la favo-
rable disposición del actual Gobierno, en 
Nota entregada en el Ministerio: 
"Se ha encargado de la Subsecretaría 
de Hacienda a don José de Lara y Me-
sa, actual director general de Rentas 
públicas, persona en absoluto ajena a 
la política, en la que no ha figurado 
nunca. A l hacerlo así, se i13- atendido 
únicamente a su condición de funciona-
rio técnico, acreditado en los distintos 
puestos del Ministerio que ha venido 
ocupando. No obstante la circunstancia 
de hallarse en período de implantación 
la contribución general sobre la renta, 
obra de justicia fiscal, por la Repúbli-
ca, y de ser el señor Lara quien per-
sonalmente viene dirigiendo los traba-
jos encaminados a su aplicación, acon-
seja mantenerle en la Dirección general 
de Rentas públicas, mientras aquéllos 
no se terminen y queden organizados 
por tanto, los servicios de la nueva con-
tribución. Por ello, la designación del 
señor Lara—a quien no une parentesco 
alguno con el ministro de Hacienda co-
mo equivocadamente han afirmado al-
gunos periódicos—para la Subsecretar ía 
no tiene el carác ter definitivo habitual 
en estos nombramientos, carác ter que 
se le da rá en cuanto desaparezcan las 
circunstancias indicadas". 
Tomas de posesióu 
Ayer mañana se ha celebrado en el 
ministerio de Hacienda el acto de la to-
ma de posesión del nuevo subsecretario 
de dicho departamento, señor Lara. Le 
dió posesión de su cargo el subsecreta-
rio saliente, señor Vergara, quien mani-
festó que no pronunciaba ningún dis-
curso, porque la emoción del momento 
se lo impedía. 
A las doce y media de la m a ñ a n a se 
celebró en el ministerio de Instrucción 
pública la toma de posesión del nuevo 
director general de Primera enseñanza, 
don Ramón González Sicilia. 
También se posesionó de su cargo el 
nuevo director de Comercio, señor Sadó. 
Una invitació.. 
Reorganización del C. de 
Sordomudos y Ciegos 
Se divide en dos colegios, cuyos di-
rectores harán las propuestas 
del personal docente 
La «Gaceta» de ayer publica un de-
creto del Ministerio de Instrucción pú-
blica sobre la organización que debe 
darse a los Colegios nacionales de Sor-
domudos y Ciegos en sus tres aspectos 
educacional, profesional y social. 
En dicho decreto se determina que 
los Colegios nacionales de Sordomudos 
y Ciegos funcionarán separados, estar-
do al frente de cada uno de ellos un 
director, que percibirá un sueldo de 
6.000 pesetas, quinquenios de 1.000, más 
5.000 de indemnización por dirección, 
que no podrán ser satisfechas hasta 
que figuren en el presupuesto de gas-
tos del Ministerio de Instrucción pú-
blica. 
Los directores propondrán al Minis-
terio .todo lo referente a la organiza-
ción de los citados Colegios y un plan 
de estructuración de dichas enseñanzas 
en toda España, sobre las que ejerce-
r á n funciones inspectoras. 
Las órdenes ya dadas por el Minis-
terio de Instrucción pública y Bellas 
Artes sobre nombramiento de director 
y complementarias, a los efectos de la 
separación de los Colegios, se estima-
r á n firmes. 
Luego determina la forma en que se 
han de invertir los créditos consigna-
dos en el vigente presupuesto del M i -
nisterio de Instrucción pública para 
atender a la enseñanza de sordomudos 
y ciegos y al servicio médico que f i -
gura en aquellos Colegios. 
Se faculta a los directores de estos 
Centros para formular propuestas de 
nombramientos de maestros y maestras 
nacionales adscritos a los servicios do-
centes. 
El señor Sánchez Guerra, 
viaticado 
La enfermedad que venía sufriendo 
el ex presidente del Consejo de Minis-
tros don José Sánchez Guerra, se agra-
vó recientemente con la caída que su-
frió el paciente en su domicilio. Ante-
ayer por la tarde se le presentó una 
congestión pulmonar, que los médicos 
consideran sumamente grave. El hijo 
del enfermo, don Rafael, secretario üe 
la Presidencia de la República, no ha 
acompañado al señor Alcalá Zamora 
en su viaje al Norte, en vista de la 
gravedad de su estado. 
Ayer por la tarde el enfermo conti-
nuaba en igual estado de gravedad. A 
las cuatro y cuarto le fueron adminis-
trados los Santos Sacramentos por el 
párroco de la iglesia de la Concepción, 
pues se temía un fatal desenlace. 
A primera hora de la tarde visitó al 
enfermo el ex ministro don Francisco 
Bergamín, que permaneció largo tiem-
po en la casa. En la mesa, que se ha-
bía colocado en el portal, se llenaron 
varios pliegos de firmas, entre las cua-
les figuran las del señor Santaló, mi-
nistro de Comunicaciones; duquesa de 
Hornachuelos, ex ministros señores Ro-
dríguez de Viguri, marqués de Lema y 
don Eloy Bullón, don Félix Llanos y 
Torriglia, el ministro del Uruguay, se-
ñor Castellanos; el secretario del Go-
bierno civil de Madrid, el marqués de 
Alonso Martínez, el comandante Mon-
tagud, ayudante de órdenes del Presiden-
te de la República, y el diputado señor 
Roldán. 
Anoche, a las diez y media, visitó al 
señor Sánchez Guerra el doctor Mara-
ñón, quien dijo que, dentro de la gra-
veddad, le encontraba un poco mejor. 
A c c i ó n P o p u l a r 
Clases gratuitas en el Centro de 
Cuatro Caminos 
La situación en Cuba es 
cada vez más grave 
Comienzan a refugiarse e\. los bu-
ques de guerra los subditos 
norteamericanos 
S E HABLA DE DESORDENES EN 
GUANTANAMO 
H A B A N A , 20.—La situación política 
en el país es cada vez más aguda. la 
Presidente s^flor Grau San Martín se' 
encuentra en una posición de inestabili-
dad que no le permite afrontar los in-
numerables problemas que se le presen-
tan constantemente. 
De la provincia de Santa Clara comu-
nican que se ha declarado allí una epi-
demia de malaria que está extendiéndo-
se rápidamente por los pueblos de la 
región. 
Informes dignos de confianza indican 
que el ex Presidente Céspedes se ha re-
fugiado en una Legación extranjera. 
Se asegura que los estudiantes, que 
elevaron a Grau a la Presidencia, están 
considerando la conveniencia de que és-
te abandone el Poder. A este respecto 
no han tomado todavía ningún acuerdo. 
E l presidente Grau San Mar t ín ha de-
cretado la jornada de ocho horas con el 
propósito de contrarrestar los movimien-
tos de huelga en el interior. Esta ley en-
t r a r á en vigor el día 20 del mes de oc-
tubre—Associated Press. 
Yanquis refugiados en los 
buques de guerra 
WASHINGTON, 20.—En el ministerio 
de Estado se han recibido informaciones 
de Cuba, asegurando que numerosos re-
sidentes americanos se han refugiado 
en los buques de guerra, ante el temor 
de que se complique la situación en la 
Isla—Associated Press. 
Cuatro destroyers a 
Guantánamo 
Una comisión de Valencia, presidida 
por el alcalde, visitó ayer m a ñ a n a a los 
ministros de Agricultura y Obras pú-
blicas, para invitarle a los actos que 
se celebrarán en dicha ciudad con mo-
tivo del traslado de los restos de Blas-
co Ibáñez a E s p a ñ a el día 29 de oc-
tubr? 
Azaña, indispuesto 
El señor Azaña, que pensaba salir 
ayer para un balneario, a ñn de some-
terse a una cura de aguas, ha tenido que 
interrumpir el viaje a causa de un có-
lico hepático que le produce fortísimos 
dolores. 
E l dootor Pascual, que le asiste, ha 
manifestado que el ex presidente del 
Consejo podrá emprender el viaje dentro 
de cuatjro o cinco días. Sin embargo pa-
rece que el señor Azaña desistirá Q« 
ello por el deseo de asistir a las prime-
ras sesiones del Parlamento. 
Dice Royo Villanova 
E l señor Royo Villanova, comentando 
ayer la autorización del Gobierno para 
el mit in socialista de Oviedo, después 
de haber prohibido la Asamblea agraria, 
dijo que esta contemporización del Go-
bierno con los socialistas tendrá como 
consecuencia que los agrarios no voten 
al Gobierno. 
Sin embargo, agregó, he de consignar 
que con el Gobierno se ha producido un 
hecho en Barcelona por primera vez 
desde Primo de Rivera, como es el de 
haberse dado vivas a España y al Ejér-
cito con ocasión de la visita reciente 
del ministro de la Guerra. 
Llegada del doctor Albiñana 
En el rápido de Valencia llegó anoche 
a Madrid el doctor Albiñana. Acudieron 
a recibirle buen número de amigos y 
partidarios, que le hicieron objeto de una 
ovación. Se habían adoptado precaucio-
nes y no ocurrió el menor inc'dente. 
Notas varias 
El ministro de Hacienda ha señalado 
para recibir visitas los lunes, miércoles 
y sábados, de diez y media de la maña-
na a una de la tarde. 
—Esta noche, a las nueve, se celebra-
relación a los servidores todos del Es- rá en el hotel Florida el banquete que 
tado que se encuentran bajo el peso d 
algún correctivo, cesantía o separación 
del servicio, sin haberse cumplido el Es-
tatutario y reglamentario requisito pre-
vio indispensable de "formación de ex-
pediente con audiencia del interesado", 
cuestión vital, de justicia y dignidad, 
por la que tanto ha venido y viene pro-
pugnando esta Asociación. 
A l propio tiempo se permite insistir 
sobre la segunda parte de su demanda, 
consistente en que sean también revisa-
dos todos los expestíientes gubernativos 
instruidos desde el advenimiento de la 
s | República, y «n todos los casos en que se 
¡S imiponga una rectificación del acuerdo 
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la Casa Regional Valenciana ha orga-
n-'zado en honor de los ministros seño-
Los radicales-socialistas de 
Valencia, disgustados 
No enviarán delegados al Congreso 
del partido 
VALENCIA, 20. — Varios centenares 
de elementos afiliados al partido radi-
cal-socialista, han elevado al Comité 
central nacional del partido un docu-
mento, en el que protestan contra el 
atropello que dicen fueron objeto en la 
Asamblea local celebrada el día 16, poi 
cuyo motivo se abstienen de nombrar 
delegado alguno para el Congreso del 
partido. 
Concejal agredido 
TERUEL, 20.—Con motivo de un 
voto de censura contra el alcalde, de 
filiación radical, un hermano de éste, 
llamado Francisco Saéz, propinó al te-
niente alcalde José Bayona Peinado, 
radical-socialista, una paliza en una ca-
lle céntrica de la población. Dicho vo-
to de censura fué presentado por las 
minorías socialista y radical-socialista, 
por no haber salido el Ayuntamiento 
a saludar a los ministros. 
Los radicales-socialistás 
de Gijón 
GIJON, 20.—En Asamblea extraordi-
naria, el partido radical-socialista ha 
acordado por unanimidad que sus de-
legados al tercer Congreso del partido 
lleven como criterio de la agrupación 
de esta localidad la inaplazable necesi-
dad de retirar la colaboración al Go-
bierno Lerroux y ver con disgusto la 
actitud de los diputados de la minoría 
que votaron la colaboración con el par-
tido radical. A l mismo tiempo, pedirán 
al Congreso del partido que sancione 
debidamente a dichos diputados. 
Siguiendo el plan inciado el pasado 
año, el Centro de Cuatro Caminos (Ave-
nida Pablo Iglesias, 15), abre un nusvo 
curso para el año 1933-1934, completa-
mente gratuito, al que pueden concurrir 
todos los obreras de ambos sexos domi-
ciliados en la barriada. 
Se darán las enseñanzas siguientes: 
Sección femenina: Instrucción prima-
ria; corte y confección. 
Sección masculina: Gramát ica y re-
dacción; Geografía; Historia de Esipaña; 
Ari tmética elemenítal; Dibujo lineal y 
de figura; Ta.quigrafía; Mecanografía e 
idiomas. 
Por las condiciones del local la ma-
trícula es limitada y queda abierta el 
día 25 al 30 de este mes en la Secretaría 
de dicho Centro, de- ocho a nueve de la 
noche. 
res Sajnper y Botella Asensi. E l home-
naje carece de carácter político, y sólo 
se trata d^ un agasajo que dicha enti-
dad les dedica como valencianos. 
El ministro de Estado sale 
para España 
MONTEVIDEO, 20.—El ministro de 
Estádo español, señor Sánchez Albor-
noz, ha almorzado hoy con el ministro 
de Negocios Extranjeros del Uruguay. 
E l señor Sánchez Albornoz embarcó 
poco después con rumbo a España. 
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Incendian en L a Felguera 
una antiquísima capilla 
OVIEDO, 20.—En la Felguera, en el 
barrio de Lapomar, un incendio Inten-
cionado destruyó por completo una an-
tiquísima .capilla, dedicada a San M i -
guel y en la , cual todos los años se ce-
lebraba una romería, a la que concu-
r r ían gentes de. numerosos pueblos. 
La Guardia civil, que acudió desde 
los primeros momentos, contribuyó efi-
cazmente a que el. fuego no se propa-
gase a otros edificios contiguos. De 
la capilla han ardido las puertas de 
entrada y todas las. imágenes y sillas 
que allí había. Se ha notado la falta 
de una imagen de la Virgen de Lour-
des, que se cree era de materia com-
bustible. La Beneméri ta realiza pesqui-
sa para lograr la detención de los au-
tores. 
* * * 
OVIEDO, 20.—La Guardia civil de 
Carbayín ha detenido a los mineros Jo-
sé María Rodríguez y Manuel Iglesias 
Díaz, que estaban reclamados por el 
Juzgado de Fiero, como presuntos au-
tores del incendio de la iglesia parro-
quial de Feliches. 
En dicha iglesia se celebrará un ac-
to de desagravio el próximo día 24 del 
actual. 
Parece que E E . U U . van a 
reconocer a los soviets 
N U E V A YORK, 20.—Bn los círculos 
diplomáticos y financieros de Nueva 
York ge asegura que el Gobierno está 
dispuesto a reconocer al Gobierno sovié-
tico antes de la apertura del Congreso 
convocado para enero del próximo año. 
Se dice que el presidente Roosevelt 
es tá dispuesto al reconocimiento de los 
soviets aun cuando hal lará en el Con-
greso alguna resistencia entre los con-
gresistas antisoviéticos. — Associated 
Press. 
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PERITOS AGRICOLAS M A D R I D A C A D E M I A K R A H E 
WASHINGTON, 21.—El Ministerio de 
Marina ha ordenado la movilización de 
cuatro destroyers, que se hallan en 
Guantámano, a varios puntos de Cuba, 
donde se dice que han ocurrido distur-
bios de algunas importancia.—Associa-
ted Press. 
Tiroteo en Tamarindo 
N U E V A YORK, 19.--Informan de La 
Habana que un grupo de unos 600 sol-
dados, estudiantes y obreros, al mando 
del sargento Mazorra, armados de doce 
ametralladoras, cercaron al capitán Blas 
Hernández y sus 500 hombres cerca de 
Zavas. 
Cerca de Tamarindo ambos bandos 
sostuvieron vivo tiroteo. — Associated 
Press. 
* * * 
H A B A N A , 19.—Noticias que no han 
podido confirmarse todavía dicen que 
algunos rebeldes al mando del capitán 
Blas Hernández se han rendido a las 
fuerzas del Gobierno que salieron a su 
encuentro.—Associated Press. 
E l Presidente Roosevelt, 
enfermo 
WASHINGTON, 21.—El medico del 
Presidente Roosevelt ha .ordenado a es-
te guardar cama, a consecuencia de ha-
bérsele reproducido la fiebre que sufrió 
hace algunas semanas. — Associated 
Press. 
En Austr ia se pide la 
reunión del Parlamento 
Han firmado la petición un milicii 
doscientas mil personas' 
S E ESPERA UNA DECLARACION 
POLITICA DE D O L L F U S S 
personas heridas 
E n la calle de Colón fué encontrado 
€3 cadáver de un niño que había pisado 
un cable de conducción de energía eléc-
trica derribado por la tormenta, y se 
calcula en más de un centenar el nú-
mero de heridos durante la tempestad. 
Solamente en centros benéficos fueron 
asistidas sesenta y ocho personas. 
Los heridos más graves son: José Cas-
tanova Vara, Francisco Pina, de siete 
años; Segundo Franco, de sesenta y un 
años, que presenta probable fractura de 
la base del cráneo, por caída a conse-
cuencia de la granizada, y M a r í a Este; 
han, de ochenta y un añoa. 
i 
—Me He sorprendido mucho cuando me han dicho que 
has enterrado a tu tía. 
i—Sí, chico. Se murió y no he tenido más remedio. 
í"Lúte'\ Nueva YorkO 
LOS GRANDES ALMACENES 
—Oiga usted, entré aquí con mí señora y 
acabo de perderla. 
—Secc ión de lutos, cuarto piso a fa dere-
cha, caballero. 
C'Sie und E r " , Zofingen.! 
7 : 
—¿Cómo ha encontrado usted su filete, caballero? 
—Pues... por pur^j .casualidad. Levanté un pedacito de catata 
y... estaba debajo. p a a 
* Í"Bv6rybodyM, Londres.) 
se hace oorstar que el Gobierno se ha 
visto obligado a^proonulgar este 
a consecuencia del carác ter netamen^ 
político de la huelga, huelga que habí 
sido declarada con el pretexto de !a f6" 
ducción de ios sueldos. 
Siguen las detenciones por el Cen-
tro racista descubierto 
VIENA, 20.—Una delegación social-
demócrata ha comunicado hoy al Pre-
sidente de la República el resultado del 
plebiscito para la convocatoria del Par-
lamento. 
Un millón doscientas m i l personas han 
votado en favor de dicha convocatoria. 
Los propósitos de Dollfuss 
VIENA, 20.—Se espera que en el Con-
sejo de ministros, el canciller haga una 
declaración de principios sobre la linoa 
de conducta que piensa seguir. 
E l Comité directivo del partido cris-
tiano social va a reunirse para tratar 
de los recientes discursos pronunciados 
por ei príncipe Stahremberg y por el 
vicecanciller señor Winkler. 
Asist i rá a la reunión el canciller Doll-
fuss, quien h a r á una exposición de *a 
situación política. 
El Centro racista descubierto 
VIENA, 20.—La Policía prosigue sus 
investigaciones en el asunto relativo a 
la central nacionalsocialista descubier-
ta en Viena, habiendo practicado 11 nue-
vas detenciones de funcionarios nazis. 
De los documentos de que se ha 1°" 
cautado la Policía resulta que la orga-
nización "Oberland", que estaba afiliada 
al Frente de las Corporaciones del v i -
cecanciller, señor Winckler, era una for-
mación disfrazada, esencialmente nacio-
nalsocialista, a la cual incumbía la ta-
rea de organizar un Cuerpo de protec-
ción compuesto de 20.000 hombres. 
La Dirección del Frente de las Cor-
poraciones comunica que ignoraba en 
absoluto que esta sección estuviera afi-
liada al partido nacionalsocialista. 
Una huelga poética 
V I E N A . 20.—El. Gobierno austríaco 
ha promulgado durante la pasada n0-
che undecreto en virtud del cual se or' 
dena a la empresa minera de Stiria, "E** 
pina Montan", a restablecer las tari-
fas de loe sueldos vigentes antes 
primero de junio de 1933.-
En el miPimo decreto se ordena a . 
huelguistas de dicho empresa que s 
reintegren al trabajo en un plazo 00 
superior a treinta y seis horas. 
Con relación a este decreto se ha i * ^ -
cil ta lo un c . . r -e í 
MADRID.—Año X X U I Núm. 7.431 
E L D E B A T E ( 3 ) 
Jueves 21 de septiembre de 1933 
El plan de estudios en la Universidad de Barcelona 
nente T ^ M n t T o reUnidaS' algUnas e" s e s i ó " 
S r o c X ^ E exam.n / ^ " ^ ^ empiece el cur*° * ™ 
o o t ó J ^ Z " lngreS0 co,ls¡stirá ""a prueba psi-
eclógica de ia capacidad mental del alumno 
E L GRUP V ^ P ' N . ^ P U B U C A R A H O Y UN MANIFIESTO 
1VO A L P L E I T O D E L A E S Q U E R R A 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
(Crónica telefónica de nuestro co-
rresponsal) 
BARCELONA, 20. — Inesperadamente 
llegó de Madrid el alcalde, doctor Aygua-
dé. Se apresuró a hacer declaraciones 
en favor del Gobierno Lerroux, y de las 
muchas bienandanzas que Cataluña pue-
de esperar del jefe radical. Casi todos 
los ministros se hallan dispuestos a ha-
cer importantes concesiones, tanto más 
estimables, cuanto que se traducen en un 
considerable número de millones. Asi se 
tiene , en perspectiva el arreglo del con-
flicto del Patronato de la Habitación, y 
la cesión del castillo de Montjuich, y el 
comienzo de las obras de Enlace ferro-
viario, que no exigen desembolso al Mu-
nicipio. Se ha tratado, también del gra-
ve problema de las deudas de la Expo-
sición (aún se deben 25 millones de pe-
setas). Y, después de formular tales ma-
nifestaciones, el doctor Ayguadé se ha 
vuelto a ausentar de Barcelona. Parece 
como si el único objeto del viaje hubiera 
sido hacer un llamamiento, en favor de 
la cordialidad con el Gobierno Lerroux. 
Y mañana llegará el gobernador ge-
neral, señor Selvas, y desde su punto 
de vista, repet i rá idéntico disco: ei Go-
bierno de Lerroux representa la realiza-
ción práct ica del Estatuto, el traspaso 
de servicios de Orden público, la con-
signación de ios fondos indispensables 
para que la autonomía sea una reali-
dad... En fin, todo cuanto anunciamos 
en nuestra crónica al dia siguiente de 
la solución de la crisis. 
El domingo fué Maciá en el mit in de 
Lérida; hoy ha sido el alcalde, doctor 
Ayguadé; mañana será el gobernador 
general, señor Selvas. Es la más obse-
sionante preocupación de, los dirigentes 
de la Esquerra llevar al convoncimie.nto 
del partido que cese en sus hostilida-
des respecto al Gobierno Lerroux. De 
ello se ha hablado en el Consejo de la 
Generalidad. No cesan a ese respecto las 
reuniones y cambios de impresiones con 
los jefes de grupo y personajes de mar 
yor o menor influencia en el partido. Se 
trabaja para conseguir a todo trance que 
los diputados de la Esquerra no voten 
contra el-Gobierno de Lerroux. Ya que 
no por simpatía hacía él, ni por con-
vencimiento, al menos por los impera-
tivos de la disciplina, la Esquerra no 
debe olvidar que es un partido que go-
bierna, y la actitud de sus componen-
tes no puede ser igual que en la opo-
sición. Maciá, como hombre de Gobxer-
no, tiene que aceptar y transigir con 
cosas que no hubiera tolerado desde la 
oposición. ¿Quién duda, por ejemplo, de 
que sí el actual Estatuto lo hubiese con-
seguido la Lliga, Maciá lo reputar ía co-
mo insuficiente? En tal caso, Maciá hu-
biera adoptado contra el Estatuto el 
punto de vista que en Berna mantiene 
el señor Maspons y Anglasell, quien en 
el I X Congreso de Nacionalidades Mino-
ritarias de Europa, mantiene el irreden-
tismo de Cataluña, Vasconia y Galicia, 
oprimidas por España. Es, al fin y a¡ 
cabo, la tesis que sostenía Maciá, hasta 
el mismo momento de su exaltación ai 
Gobierno de Cataluña. 
Ahora, todos los esfuerzos se encami-
nan a conseguir que la Esquerra con-
ceda beligerancia a Lerroux, por lo me-
nos hasta que éste haya concedido lo 
que exige como condición ineludible el 
Gobierno de la Generalidad. 
Eso preocupa más, en realidad, que 
las disensiones del grupo de "L 'Opinió" 
y que el disgusto de Companys por la 
sanción que ha sido impuesta a los dos 
diputados que votaron en favor de la l i -
bertad de March.—ANGULO. 
1 
Asaltan cinco cortijos los huelguistas de Arjona Llegada del jefe del Estado 
a San Sebastián 
También prendieron fuego a una casa y dos pajares. Los obreros 
piden a los patronos tres jornales por hectárea de tierra. En 
Daimiel anuncian la huelga los obreros agrícolas 
E N V A L D E R A S SE H A A G R A V A D O L A SITUACION CON MO-
T I V O D E L A S ULTIMAS DETENCIONES 
JAEN, 20.—A medida que pasan los 1 mero de días, hasta que se apruebe el 
días se agrava la huelga declarada en 
Arjona. Durante la madrugada pasada 
prendieron fuego, después de rociarla 
I de gasolina, a la puerta de la casa de 
doña Catalina.Porras; pero los vecinos, 
con su rápida intervención, consiguie-
| ron atajar el siniestro. Igualmente se 
I intentó quemar dos pajares de otro ve-
cino, y también el vecindario contribu-
yó eficazmente a los trabajos de extin-
ción. En las úl t imas veinticuatro horas 
. han sido asaltados los cortijos "Moa-
per", "Calderón", "Madero", "Cerrano" 
y "Obispo", de los cuales se llevaron 
anímales, ropas y cantidades de trigo. 
Con asistencia de un delegado del Go-
bierno civil se celebró ayer una reunión 
de patronos y obreros, en la que los pr i -
meros aceptaron dar el aceite que tie-
nen en depósito, y cuyo asunto está 
, pendiente de recurso elevado al minis-
terio de Trabajo. Los obreros pedían, 
además, que una vez terminado el la-
boreo forzoso se comprometieran los 
patronos a darles tres jornales por hec-
tá rea de tierra, o sea, cincuenta y cin-
co mi l jornales extraordinarios. Esta 
proposición la rechazaron - los patronos, 
proyecto de obras municipales. 
ncendio en un monte 
del Estado 
CACBRES. 20.—En Villanueva de la 
Vera se ha producido un incendio en un 
monte del Estado. El fuego destruyó más 
Le r ec ib ió el presidente del Conse-
jo, a c o m p a ñ a d o del Cuerpo d i -
p l o m á t i c o y autor idades locales 
También acudieron a recibirle Co-
misiones del partido federal y 
radical de la provincia 
Los socialistas repartieron un mani-
fiesto contra el Gobierno 
SAN SEBASTIAN, 20.—El presiden-
te del Consejo de ministros, con su se-
cas colindantes. Se cree que el incendio 
es intercionado. 
Se agrava la situación de 
Valderas 
LEON, 20.—La Guardia civil de Val-
deras comurjea que se ha agravado la 
situación - n aquella villa con motivo de 
las úl t imas detenciones p'racticíidas. Nu-
meroso público se estacionó frente al 
Ayuntamiento, que es donde se encuen-
tran los detenidos, promoviendo un for-
midable escándalo. También :ío6 grupos 
contrarios se apedrearon, resultando he-
rido un hombre de setenta años. Un jo-
ven afiliado ?. Acción Cultural fué agre-
dido a tiros en la plaza del pueblo por 
obreros y tuvo q ié refu-^ ^ w o ^ v , . . — — — - — r - ~~' un o-nmo r.e r r   t  ie r ni-
y el problema, con este motivo, conti- • e en ^ c ^ ^ eriódlC(>g de 
Los planes de estudio de 
la Universidad 
BAFvCELONA, 20.—El catedrático 
doctor Trias, miembro del Patronato de 
la Universidad Autónoma, ha hecho unas 
manifestaciones relativas al examen de 
ingreso, con el cual ha dicho que no se 
pretende exigir a los alumnos conoci-
mientos superiores a los que han ad-
quirido en el bachillerato. Lo que se 
pretende con el examen de ingreso es 
una prueba psicológica de capacidad 
mental del alumno, para saber si es tá 
capacitado para entrar en los estudios 
de la Facultad. Por lo tanto, no será 
una prueba de información, sino de pre-
paración. 
Respecto a que los alumnos puedan 
ingresar en otra Universidad y luego 
trasladar la matricula a la de Barcelo-
na, dijo el señor Trías que no les val-
drá, puesto que en los Estatutos de la 
Universidad Autónoma ya se impone, 
para evitar esos abusos, una prueba 
obligatoria análoga a la de ingreso. 
Añadió que todas las Facultades es-
tán reunidas, alguna de ellas en sesión 
permanente, y en breve quedarán u l t i -
mados todos los planes de estudio. Se 
hacen todos los esfuerzos posibles para 
que el curso comience el día 15 de oc-
tubre. 
Manifiesto del grupo 
"L'Opinió" 
BARCELONA, 20.—El periódico "La 
Noche" publica una información, en la 
que dice que el grupo de "L'Opinió" ha-
rá público mañana un manifiesto, rela-
tivo al pleito de la Esquerra. Añade que 
será un documento muy extenso, claro 
'contundente y que provocará grandes 
comentarios. Lo f i rmarán los señores 
Lluhi, Xirau, Comas, Tarradellas y Ca_-
sanellas. Desde luego, no representará 
una ruptura definitiva, si bien todo de-
penderá de la interpretación que se de 
al documento. 
Protesta de dos diputados 
BARCELONA, 20.—El diputado se-
ñor Loperena ha publicado un art ículo 
protestando contra la sanción que le ha 
sido impuesta por el Directorio de la Es-
querra.' Insiste, una vez más , en los mo-
tivos que le impulsaron a votar en fa-
vor de la libertad del señor March, y 
enuncia que no acepta la sanción y que 
recurr i rá ante el Congreso del partido. 
Igual actitud adopta el señor Layret, 
que ha publicado hoy también un ex 
tenso artículo. 
Alboroto en !a cárcel 
representantes de la industria textil , a 
quienes ha hecho saber que no deben 
consentir en sus fábricas que se cele-
bren reuniones, en las cuales se acuerda 
llevar a cabo coacciones contra los 
los obreros no afiliados a determinado 
Sindicato. 
Párroco multado 
BARCELONA, 20.—El gobernador in-
terino, señor España, manifestó a los 
periodistas que había impuesto una mul-
ta de quinientas pesetas al cura párro-
co de Cañet de Mar, como consecuencia 
de una denuncia hecha por una autori-
dad de aquella localidad, según la cual 
dicho párroco, desde el púlpito, aconse-
jó a los ñeles que no mandaran sus hi-
jos a las escuelas del Gobierno, por ser 
laicas, bajo la pena de pecado. Añadió 
que había ordenado se realizara una in-
vestigación para comprobar si en Gra-
nollers se había celebrado una manifes-
tación religiosa. 
Detenido en libertad 
BARCELONA, 20.—Don José Tormo, 
que fué detenido y encerrado en un ca-
labozo, como complicado en los suce-
sos de Balaguer ha sido puesto en l i -
bertad. No se había dado orden de de-
tención contra él, sino que el juez había 
dispuesto que se le citase para prestar 
declaración. No obstante, los agentes 
pretendieron llevarlo maniatado y ha es-
zo, con gente maleante. Ha sido preci-
tado un día y una noche en el calabo-
so un telegrama del juez de Balaguer, 
aclarando las casos y dando - orden de 
que fuese puesto en libertad, asi como 
que se pusiese el señor Tormo en ca-
mino ha;cia Baíagüer, cómo así ha he-
cho, para prestar declaración. 
Se escapan ocho presos 
recluidos- como vagos 
Don Gerardo Masa, presbítero, funcionario del Cuerpo facultativo 
de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, que ha organizado el 
Archivo Histórico de Falencia, recientemente inaugurado 
U n o de los e m p e ñ o s m á s meri torios, por ser m á s . difíciles que en la 
actual idad tiene que desenvolver el Cuerpo de Archiveros , es la or-
g a n i z a c i ó n de los Arch ivos h i s tó r icos provinciales, donde se r e ú n e n 
los protocolos notariales y otros documentos hasta hoy p r á c t i c a m e n t e 
inaccesibles a los historiadores. E l s e ñ o r Masa ha puesto su entusiasmo, 
ac t iv idad y talento al servicio de tan noble e m p e ñ o y ha logrado, con la 
generosa c o l a b o r a c i ó n e c o n ó m i c a del Ayun tamien to y la D i p u t a c i ó n pa-
lentinos, instalar un A r c h i v o de los primeros de su clase y que p o d r á 
servir de modelo y de ejemplo para obras provincias. 
HA LLEGAOO 
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Un Consejo de min i s t ros en L o n -
dres, al que se a t r ibuye ex t r a -
o rd ina r i a i m p o r t a n c i a 
• — 
Polonia enviará a Norteamérica un 
delegado para tratar de las 
deudas de guerra 
GINEBRA, 20.—El presidente de la 
Conferencia del Desarme, señor Hender-
son, ha llegado anoche a Ginebra. 
Consejo de ministros 
en Londres 
U L T I M A H O R A 
núa en igual estado. 
Es muy comentada la actitud del ex 
alcalde "el Naranjero", al afirmar qu? 
en Arjona no pasa nada ni se ejercen 
coacciones. 
Los obreros de Daimiel 
anuncian la huelga 
CIUDAD REAL, 20.—En el Gobier-
no civil estuvo una Comisión de obre-
ros agrícolas de Daimiel para presen-
tar el oficio de huelga como protesta 
porque en aquella localidad existen 300 
obreros que carecen de trabajo. El al-
calde celebrará uña reunión encamina-
da a hallar una fórmula de arreglo. Al 
comenzar las faenas de vendimia el tra-
bajo será abundante, hasta el punto de 
que, después de colocados estos obre-
ros, habrá que contratar trabajadores 
de otros pueblos. 
El gobernador ha declarado que se 
había resuelto la huelga de los obreros 
que trabajan en el horno de pizarra de 
Puertollano. Dijo además, que de no 
haber sido así se hubieran paralizado 
los trabajos durante cuatro meses, lo 
cual habria creado una situación muy 
difícil a ,1a cuenca minera. 
Propuesta de los mineros 
e n A u s t r i a 
LONDRES, 20.—Esta tarde, a las 
tres, los ministros celebrarán un Con-
sejo de Gabinete. 
En todos los círculos se concede ex-
traordinaria importancia a esta reunión 
ministerial. 
•x- * * _ 
N. . de la R.—Anteayer regresó inopi-
El canci l ler Dollfuss se encarga de 
cuat ro ca r t e ras 
VIENA, 20.—El canciller Dollfuss ha 
modificado su Gobierno, encargándose 
personalmente de las carteras de Ne-
gocios Extranjeros, Seguridad Pública, 
Defensa Nacional y Agricultura. 
El señor Fey (Heimwehreh), ha sido 
nombrado vicecanciller y el señor Bu-
resch, cristiano social, ministro de Ha-
cienda. La mayor parte de los demás 
ministros y subsecretarios pertenecen 
al partido cristiano social. Han de-
jado de pertenecer al Gabinete, el ex 
ministro de la Defensa Nacional, ge-
neral Vaugoin, jefe del partido cristia-
no social y el ex vicecanciller Wínkíer, 
jefe de Corporaciones. 
Varios actos en Asturias en 
honor de Gil Robles 
asturianos 
OVIEDO, 20.—-Los representantes del 
Sindicato Minero Asturiano han mani-
festado al gobernador que en principio 
no tienen inconveniente en aceptar la 
fórmula propuesta por el Gobierno, a 
condición de que éste haga las siguien-
tes declaraciones: Que el régimen de j u -
bilaciones establecido en Asturias se ex-
tienda a las demás zonas mineras de 
España, y que se haga una declaración 
por parte del Gobierno, de que al estu-
diar todo lo relacionado con el precio de 
coste, se tendrán en cuenta los 60 cén-
timos para jubilaciones. 
El gobernador manifestó que tenía l£ 
impresión de que este conflicto queda-
rá resuelto en breve plazo. 
Funerales por el capitán 
la capiital piden a la autoridad que aca-
be con este estado de cosas. 
Ex alcalde agredido 
CARTAGENA, 20.—Esta tarde, en la 
calle Mayor, el obrero parado Manuel 
García h iñó de un tiro de p:stoia a don 
Julio Mínguez, último alcalde de la Mo-
narquía. Parece que e] agresor exigió 
dinero a la víctima, y al negárselo, co-
metió el atentado. E l agresor fué dete-
nido. 
Los salarios de los obreros 
GIJON, 20.—La Agrupación asturiana 
de Acción Popular es tá organizando va-nadamente a Londres el subsecretario I rios actos en honor deI señor RobleSi du_ 
de Estado británico Edén, que estaba en rante su estancia en Asturias, a donde 
París , con' motivo de las conversaciones 
francobritánicas que allí sé estaban ce-
lebrando para tratar de la Conferencia 
del Desarme. No seria, pues, nada ex-
traño que este Consejo de ministros tu-
llegará el sábado. E n t r a r á por Unquera, 
donde se le t r ibu tará un grandioso reci-
bimiento. Allí se organizará una carava-
na automovilista, que le acompañará 
BARCELONA, 20.—De . los calabozos 
del Palacio de Justicia se han escapa-j viera relación con el viaje de Edén. con una comida típica, para la cual hay 
do ocho presos, que habían sido deteni-, * ;, lya solicitadas gran número de tarjetas, 
dos como vagos. Los presos para esca-, LONDRES, 20.—El ministro de Negó- | Nu^vr. r^nti-n rí* A Pnmilar 
par limaron los barrotes de una ven-| cios Extranjeros, sír Jhon Simón, ha re-| l luevo v ^ m r o ae M. r o p u i a r 
tana del calabozo y salieron a un patio,j gresa(}o hoy a Londres, procedente de 
desde el cual pasaron a una de las se-!Baimorai donde será huésped de los Se-
cretar ías y por una ventana ganaron Seranos ingleses. 
muerto en Sevilla 
SEVILLA, 20.—Esta mañana , en la 
iglesia del San Salvador, con asistencia 
de numeroso público, se celebraron los 
funerales por el capitán de la Guardia 
civil don León Gil del Palacio, muerto 
por unos pistoleros. En el duelo figura-
ban con don Antonio Gil del Palacio, 
hermano de la víctima, profesor de la 
Academia de Infantería , el inspectoi 
general de la Guardia civil, señor Bedia; 
el general de la división, el alcalde de 
Sevilla y otras autoridades. A las hon-
ras fúnebres han asistido, además, re-
presentantes de los Cuerpos de la guar-
nición, de la Guardia civil y de Asalto. 
Una batida 
La Policía continúa trabajando con 
toda actividad para detener a los auto-
res del atraco. Hoy por la mañana, a 
de 200 robles y se propaó a otras fin-¡cretarío, señor Vélez, l l e g ó próxima-
mente a las diez y medía de la maña-
na. Se detuvo en el hotel de Londres, 
donde fué a saludarle el secretario del 
Gobierno civil, porque el gobernador, 
acompañado del diputado señor Usa-
biaga y del jefe de la Guardia civil, ha-
bía marchado a Zumár raga para reci-
bir al Presidente de la República, como 
ya lo habían hecho el presidente de la 
Comisión gestora y el jefe de Miquele-
tes. 
La población ha presentado bastante 
animado aspecto, desde primera hora. 
El número de colgaduras ha sido esca-
so. En los sitios de costumbre estaban 
cuatro bandas de música, las cuales 
ejecutaron el "Himno de Riego" al ^pa-
so de la comitiva. 
En la estación se situó, para rendir 
honores, una compañía del Regimiento 
de Ingenieros. También acudieron el 
Ayuntamiento en corporación, autori-
dades, embajadores de Francia e I ta-
lia, ministros de Noruega, Perú, Japón, 
Rumania y Polonia, introductor de em-
bajadores, el diputado don Eduardo Or-
tega Gasset, nutridas Comisiones de 
los partidos radical y federal de la 
capital, con banderas, y Comisiones de 
Ayuntamientos y partidos políticos de 
la provincia. También estaba en la es-
tación el jefe de la sexta división de 
Burgos, general Villalbrille, con u n a 
Comisión de militares. 
El señor Lerroux entró en los an-
denes con bastante anticipación a la 
llegada del tren presidencial, y, mien-
tras tanto, conversó con los diplomáti-
cos extranjeros, autoridades y corre-
ligionarios, así como con el arquitec-
to señor Luzán, que ha venido para 
aposentar al Presidente en el Pala-
cio de Miramar, en nombre del Estado. 
El tren presidencial llegó con algunos 
minutos de retraso. A l entrar el tren en 
agujas una banda ejecutó el Himno de 
Riego, y se oyeron aplausos y algunos 
vivas a la República. El señor Alcalá 
Zamora descendió al andén y conversó 
con algunas personas y con el alcalde. 
E l jefe del Estado, después de pasar 
revista a la compañía que lé rindió ho-
nones, salió al exterior, donde conversó 
con el señor Lerroux, al que dijo 
que ya sabía que había salido en 
ayunas de Burgos y que le hubiese in-
vitado con gusto a cenar si no fuera 
para él un sacrificio. Contesó el señor 
Lerroux queh abía desayunado en Vi -
toria, y que la cena, por falta de cos-
tumbre en él, le hubiera producido se-
guramente una indigestión. 
Traslado al palacio de Miramar 
Desde el andén exterior, en, cUyas in-
mediaciones se había reunido bastante 
público, presenció el desfile de las fuer-
zas, que le rindieron honores, y después 
se organizó la comitiva para trasladar-
se a Miramar. El primer coche iba ocu-
pado por el señor Lerroux, a quien 
acompañaba el gobernador, a continua-
ción marchaba otro "auto", en el que 
iban varios operadores cinematográfi-
co, y después, en coche cerrado como 
los dos anteriores, iba el Presidente de 
la República con el alcalde y el minis-
tro de Industria y , Comercio, y segui-
damente marchaba otro coche con el 
séquito presidencial y autoridades. 
La comitiva recorrió el paseo del Ar-
bol de Guerníca, Avenida, calle de Zu-
bieta y paseo de la Concha a Miramar. 
En todos estos puntos se había congre-
gado bastante público, aunque no tan-
to como en la primera visita que el se-
ñor Alcalá Zamora hizo a San Sebas-
tián. 
Los socialistas aprovecharon la aglo-
meración de público que acudió a reci-
bir al Presidente de la República, para 
distribuir ellos, profusamente, un mani-
fiesto contra el Gobierno. 
del Taibilla 
MURCIA. 20.—El periódico "La Ver-
dad" publica una carta de don Antonio 
de la Osa Rute, del pueblo de Cehegin, 
en la que rechaza las imputaciones que 
le han hecho los socialistas, considerán-
dole culpable de la fijación del salario 
de cuatro pesetas para los obreros que 
trabajan en las obras del canal de Tai-
billa. En la carta el señor De la Osa 
asegura que son las Casas del Pueblo 
las verdaderas autoras de tal medida 
perjudicial para los obreros, ya que los 
clementes de preponderancia de la mis-
ma, en una comida que tuvieron con el 
contratista el día de la inauguración de 
las obras, acordaron ese salario. 
Organización terrorista 
en Arge 
DIEZ EXTRANJEROS DETENIDOS 
BUENOS AIRES, 20.—La Policía de 
Necoches, provincia de Buenos Aires, 
ha descubierto una organización terro-
rista de carác te r anarquista, habiendo 
encarcelado a diez individuos de diver-
sas nacionalidades europeas. 
La Policía hizo un registro en los do-
micilios de los terroristas, apoderándo-
se de gran cantidad de armas y docu-
mentos comprometedores.—Associated 
l'ress. 
Buena impresión de las 
hasta Ribadesella. donde se le obsequiará las once' fuezas de la Beneméri ta dieron 
una batida entre el puente de Santa 
Mar ía y pasadera del Agua, precedién-
dose a la detención de 26 maleantes, que 
fueron trasladados al cuartelillo de la 
Guardia civil en Triana. Más tarde, pa-
la calle. 
La causa contra "el tirador 
de palomas" 
BARCBLONAÍ 20.—Hoy se ha cele-
brado la vista de la causa contra Joa-
quín Albrich, conocido por "el tirador 
de palomas". Se acusa al procesado de 
la muerte de una mujer llamada Carmen 
Molíns, cuando se hallaba és ta tendien-
E l señor Simón ha regresado a Lon-
dres, con objeto de entrevistarse con el 
señor Edén, para que éste le informe 
acerca de las conversaciones celebra-
das en París . 
Polonia y las deudas de guerra 
•VARSOVIA, 20.—En los círculos gu-
bernamentales de Varsovia se tiene el 
propósito de enviar en breve a Wáshing-
ton un delegado especial encargado de 
tratar con el Gobierno de los Estados 
OVIEDO, 20.—En Luanco, el próximo 
i viernes, será inaugurado un Centro de 
¡Acción Popular. 
Emisiones de ^radio" 
París sobre España 
e n 
PARIS, 20.—La señori ta Mandel, en-
cargada de las radiodifusiones naciona-
les del Servicio de radiodifusión del Es-
tado, organiza, cen el apoyo de la Em-
bajada de España, unas sesiones de 
música y literatura española, que se 
radiarán a principios del próximo in-
vierno en París . 
De confeccionar el programa de mú-
sica se encargará, probablemente, ei 
lesto Halffter. 
Tanto este programa como el de l i -
« Hn rnna a consecuencia de un disparo 
BARCELONA, 20.—Esta mañana s6,™ ™p ' j procesado al t irar contra' Unidos acerca de la cuestión de las deu-
produjo en la cárcel un ^ ^ / ^ ^ ^ I ^ ^ X m l s También se le acusa de| das de guerra. 
originado P o r n ^ P r ^ S ^ ^ haber herido por la misma causa a una E | viaje a Hungría de V. Papen 
cuarta, que pretendieron sacar oe " " ^ E1 fiscal pide para el procesa- J * L _ , 
celda de castigo al recluso Manuel He-P ^ ^ ^ y un dia ^ BUDAPEST, 20.—La Agencia Tele-j maestro español, Ernesto Halffter. 
rrera Rodríguez, que por tres veces na 
intentado escaparse y ha sido recluido 
en una celda de castigo, donde áesde 
ayer declaró la huelga del hambre. Du-^ivam.nte. 
rente el escándalo los reclusos rompie-
Z ^ o ^ l ^ Z ^ BARCELONA, ¿ -
de Asalto. 
cosechas 
BUENOS AIRES, 19.—El ministro de 
Agricultura ha manifestado que las re-
cientes lluvias han venido a favorecer 
la agricultura, especialmente el trigo, 
avena, cebada; por el contrarío, han 
perjudicado algo la cosecha del lino. Las 
condiciones son, en general, satisfac-
torias, sí bien no todo lo que fuera de 
desear. 
El Senado aprobó un proyecto de ley, 
concediendo un crédito para el soste-
nimiento de un Cuerpo de "boy scouts" 
nacional. 
Ha sido aprobado también el informe 
de la Comisión del Senado, que reco-
mienda la adhesión de Argentina a las 
conferencias internacionales del Traba-
jo, que están celebrándose actualmente 
en Ginebra.—Associated Press. 
ra lograr la detención de uno de los ma-
leantes a quien se buscaba, la Guardia 
civil tuvo que hacer algunos disparos; 
al aire. A consecuencia de estos dispa-' 
ros resultó herida por rebote de bala 
Ana Fernández García, de cincuenta y 
nueve años, con domicilio en la calle de 
Punzón, 2, que casualmente pasaba por 
la calle de Castilla. Trasladada a !a 
Casa de Socorro, se le apreció una he-
rida por arma de fuego en el tercio in-
ferior de la pierna derecha, sin orificio 
de 
Diez heridos graves en un 
vuelco de autobús 
VIGO, 20.—En Cruce, cuando regre-
ba de una romería un camión con 30 ex-
cursionistas, volcó el vehículo, que dió 
varias vueltas de campana, y cayó por 
un precipicio. Diez de los ocupantes re-
sultaron heridos de gravedad y los res-
tantes de carácter leve. Los heridos gra-
ves quedaron hospitalizados en una casa 
u tt xc^ ^ ^ c v  ^ _ v x " f v « , del blo de Touto inlnediata al lug.ar 
salida, de pronostico leve. De9Puésí (jei QUCE5:O 
de curada, pasó a su domicilio. 
Hoy ha sido practicada con feliz! FERROL, 20.—En la administración 
éxito una intervención quirúrgica a laj de Correos de Puente penetraron unos 
¡mujer Angeles Montes, que resultó he-1ladrones, para lo cual forzaron la puer-
rida en el tiroteo entre los atracadores:ta de entrada, y cuando se disponían a 
rafia rtplito v la acusación privada pide gráfica Húngara afirma una vez m á s ' i a n 
caaa aemu, a«rta « a n ^ i „ i „ u „Í„„„OT,„Í. i teratura se examinaran con gran cui-
Una recepción 
Poco después se celebró una recep-
ción, que resultó muy concurrida, y al 
final de la cual el Presidente de la Re-
pública, acompañado de las personas de 
su séquito, el presidente del Consejo de 
ministros, el ministro de Industria y 
Comercio, el gobernador y el alcalde, 
salieron a la terraza exterior para que 
les hicieran varias fotografías. A l salir 
a la terraza, el alcalde manifestó al 
Presidente de la República, que tenía el 
honor de poner a su disposición el in-
mueble, tíedido galantemente al Ayun-
tamiento por el Estado. E l señor Alca-
lá Zamora correspondió a las palabras 
del alcalde con algunas frases amables. 
En el interior del Palacio se produjo 
un incidente entre el delegado de Ha-
cienda y el secretario del Ayuntamien-
to, en relación con la propiedad del Pa-
lacio de Miramar. 
Para acompañar a almorzar al Je-
fe del Estado, quedaron en Palacio el 
I abrir la caja de caudales, se vieron obli- señor Lerroux. el ministro de Industria 
a huir por la presencí ade varios i y Comercio y el presidente de la Co-rados 
la pena de catorce y ocho ños, respec 
Un choque 
Asresión a una pareja de 
en libertad 
Lauria ha ocurrido hoy un aparatoso 
choque de un autobús y un "taxis". Es- añade que en el curso de esta entrevis-
te dió una vuelta de campana y todos ; ta ha habido ocasión de examinar to-
que el viaje a Hungr ía del vicecanci-|
ller alemán von Papen tiene un carác- dacl0' 
ter puramente privado, asi como la vi-¡ | VALENCIA, 20.—El gobernador ma-
sita que ha hecho al presidente del Con^ T V e s m i i e r t O S POF UH tífÓn ^ f 6 ^ 6 que' cumpliendo órdenes del mi-
sejo húngaro, señor Gomboes. 
Sin embargo, la Agencia en cuestión TOKIO, 20.—De la Agencia Rengo. 
A consecuencia del nuevo tifón que 
y los guardias de Asalto. 
Detenidos g' - 'bernativosl^v^ - - ¿ ¿ ^ o ñ l l ' o í t 7uíá™ é7-\™[si6n ^ s t o " ' a ^ el ^ ñ o r Alcalá 
I Zamora invitó en atención a que por 
la noche le sería más molesto por resi-
dir fuera de la localidad. Por la noche 
comerán en Miramar, el gobernador y 
el alcalde. 
A l desfilar la comitiva por las calles 
de la población se dispararon numero-
sos cohetes. 
En cuanto el Presidente llegó a M i -
i t raños. La Guardia civil ha salido en 1 
¡persecución de los fugitivos. 
VALENCIA, 20.—El señor Claverie, 
uno de los jefes de la Aduana de Hen-
daya, venía a Valencia desde Madrid, nistro de la Gobernación, bebían sido 
libertados todos los detenidos gubsrna-j conduciendo su "auto", y acompañado 
tivos, a excepción de uno, que será pues- de su espesa. A dos kilómetros de Min-
to en libertad tan pronto como se com-; glanilla, en el sitio denominado Cuesta 
ja Benemérita 
BARCELONA, ^o!-—UnaTpareja de la| i ^ . , 
Guardia civil, que esta madrugada pres- Bodas de O f O del doctor 
cUS ocupantes resultaron hendos, aun-lda5 las cuestiones de política mtericr1 " L f i t i S i p r r h i n i é l a ^ riP Lnr-hoo ipruebe que no existe CODtra él nÍD^ua de los Arrieros, se desvió el "auto", por ramar se ocupó de inquirir noticias que, afortunadamente, no de gravedad.jy extranjera que interesan a los ^os ¿SKigau ae a ^ ^ ^ y dió dos vue]tas peoLo a ]a enfermedad de don JoEé 
países. 
Por su parte, el jefe de Prensa de von 
han resultado tres personas muertas y 
otras tres heridas. Además se han hun-
¡Papen ha declarado que el canciller m Í - \ ^ " barco^ ^ otros varios 
taba servicio en una obra en construc- 1 I g l e s i a 1er no pierde de vista la comurídad delhan sldo «rastrados a alta mar. 
la Avenida del Catorce de Abnl , M e l O COFl l a I g l e s i a j v intereses de Alemania y Hun- t 
una agresión por parte * •Vrl* 
los cuale.V VALENCIA. 20.—El Arzobispo d o c - , » " 8 
clon 
fué . objetq_ de 
de cinco' o seis individuos, 
de*de un automóvil, hicieron varios dis-|tor Mei0 ha celebrado hoy las bodas Sel 
naros'contra los guardias. Estos repe-j0r0 de £u consagración sacerdotal Con 
T-> —-má-] - L . — i : — — -""•"v-;^" a-n ai palacio 
?mas de 
felicitación y se llenaron ds firmas gran. 
'•número de pliegcs. . ' 
t o de! gobe rnado r a 
Se calcula que se han perdido la mi-
Los socialistas de' Sarre y 
íieron la agresión, y entre la Bene é-j este motivo se han recibido en e! 
r i ta y sus aoresores se cruzaron otros'gp^ccpal mimero.?ís:mo6 telegrc 
disparos. No hubo desgracias. 
Requsrimien 
la Prensa "nazi' 
Refiriéndose a la ley de Vc-gaso, m^i-
nifestó que ésta será aplicada por las 
autoridades judiciales competentes. 
de campana. El señor Claverie resultó 
con graves heridas en la cabeza y bra-
zos, y su señora con her das en el vien-
res-
Sán-
chez Guerra, a cuyo efecto llamó por 
teléfono a su hijo do nRafael. 
El Presidente de la República ocupa 
CnríftiMn* r^c.ml+rtc111"^ brazo5 Y P ^ m ^ - El estado de esta | en el Palacio de Miramar las habitacio-u u m n o i ü s resuel los |última £6 p-ravisimo. que ocupó doña victoria. En las rt» grav 
Las autoridades de Minglanilla soli-
citaron del alcalde de Valencia el envío 
CACBRES, 20.—IV quedado resuelta 
la huelga del ramo de la construcción 
mediante un pacto por el cual trabaja- ^gente de una ambulancia en la que 
JI en taios distintos l o , obrera, de la fueron trasladados a este hespitax. Se-
los repi ntantes textile; 
BARCELONA. 20.—Llamados p 
gcbsrnador, h-n eetadó en su despacho 
torio para debilitar y, si es posible, ha-
cer desaparecer por completo de tfá%án  t i S i ti t  l s'obreros "  T  
territorio a la Prensa independiente. !Casa de¡ y los del sindicato Ca-
SARREBRUCK, 20. — El partido so-j Miivstros turcos a Bu!gai ;al tól ic0- Del mismo modo, los patronos 
cialista del territorio del Sarre ha di- ' _ _: ^ despedirán por partes iguales a ios obre-¡ 
_ S 5 R " ? HviSüiü - ~ B.ilS " rígido un documento a la Sociedad de SOFIA. 20.—Han llegado a esta ca- ros de ambas organizaciones. 
_'D C C i n C U P I f l [» i T ft I I r I Naciones en el que llama la atención pita!, en viaje oficial, el presidente del En Navas del Madroño ha quedado' 
i n t u l U t N u i H Ü H I U L I U H del organismo ginebrino acerca de la:; Jonsejo turco, el ministro de Negocios Umbién resuelto el conflicto que exis-
e][ " K A T I U S K A " j maniobras que realiza la Prensa "sinr.io- Extranjeros y un grupo de parlamen tía. Los patronos se han compromeiido 
Santa Engracif. 5. — Telcíono 35238. nizada alemana" del mencionado ;erri-,tarios turcos. la sostener a los obreros por cierto n ú - ' 
gún las úl t imas noticias, el estado de la 
señora de Claverie es desesperado. 
3 S E s a E S a i n •JiüBiniüninüE 
Lea usted nuestra sección de 
anuncios por palabras. En ella 
encontrará numerosas ofertas 
interesantes 
que ocupó doña Victoria. En las de 
don Alfonso se ha instalado el jefe de 
Prensa y secretario general interino, se-
ñor Herrero. 
El señor Lerroux ha citado a los pe-
riodistas en el ministerio de Jomada 
para las cuatro de la tarde, después de 
la recepción diplomática. 
Es probable que esta tarde reciba 
también el señor Lerroux a una Comi-
sión que va a hablarle del restableci-
miento de los recreos. Probablemente 
mañana visi tará el señor Lerroux el 
puerto de Pasajes, y por la tarde em-
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prenderá el viaje a Madrid para pre-
sidir el Consejo de ministros que se ce-
lebrará el viernes próximo. 
El ministro de Industria y Comercio 
conversó con los periodistas respecto 
a la particularidad e importancia de su 
ministerio. También habló respecto ai 
conflicto minero de Asturias, repitien-
do las manifestaciones ya conocidas. 
No se habia enterado, el señor Gómez 
Paratcha, del accidente de automóvil 
ocurrido al señor Casares Quiroga, y su 
primer cuidado, al enterarse, fué pro-
curar comunicar con el ex ministro 
de la Gobernación. 
Lerroux recibe al Cuerpo 
diplomático 
SAN SEBASTIAN, 20.—El señor Le-
rroux, a su regreso del palacio de M i -
ramar, recibió en el ministerio de Jor-
nada a los embajadores de Francia, 
Italia, Estados Unidos y Bélgica, minis-
tros de Polonia, Perú, Rumania, Japón 
y Noruega, encargados de Negocios de 
Inglaterra. 
Sábese que el ministro de Estado, se-
ñor Sánchez Alb | noz, ha embarcado en 
Buenos Aires, a bordo del "Cap Anco-
na", y que estará en Madrid el día 2 de 
octubre. 
Paseo por la ciudad 
Vapor pesquero a pique j Aun no se ha sustituido la C. gestora de Vizcaya 
FERROL, 20.—En vaporcito "Dolo-
res" chocó contra una peña al regre-
sar de la faenas de pesca, y se fué a 
pique. Los tripulantes consiguieron sal-
varse. 
Pesquisas para detener a 
unos terroristas 
SAN SEBASTIAN, 20.—Anochecido, 
el Presidente de la República con el mi-
nistro de Industria, el gobernador y el 
séquito, paseó por la ciudad. Recorrió 
el "boulevarcV y otras calles, y recibió 
muestras de afecto del público. 
Fiesta vasca 
SAN SEBASTIAN, 20.—En el parque 
del palacio de Miramar se celebró una 
fiesta vasca, en la que participaron los 
chistularis y los espatadanzaris, y dos 
parejas de bailarines típicos. A la fies-
ta asistieron trescientos niños de las es-
cuelas. E l Presidente de la República y 
el alcalde se sentaron en las mismas si-
llas que los niños. Estos fueron obse-
quiados con meriendas. 
Lerroux no irá a Ginebra 
SAN SEBASTIAN, 20.—El señor Le-
rroux, en su entrevista con los perio-
distas, habló de la satisfacción que le 
había producido el ser presidente de la 
Asociación de la Prensa, pero que ha-
bia tenido que cambiar de presidencia, 
ya que, después de cincuenta años de 
esperar el Poder, no era cosa de re-
huirlo. 
Agregó que, en la recepción diplo-
mática, los embajadores le habían ha-
blado de diversos asuntos. Afortunada-
mente, España se halla en excelentes 
relaciones con todos los países, y cuan-
do surgen pequeños incidentes, como en 
Bilbao con el embajador de Italia, se 
dan satisfacciones y viene el arreglo 
satisfactorio. 
Confirmó que mañana marchará a 
Madrid para presidir el Consejo del 
viernes, y que no regresará después. 
Desmintió las noticias que han circu-
lado acerca de su viaje a Ginebra, pues 
si bien ha sido reelegido, no Implica 
la obligación de asistir, y enviará un 
representante. 
Prometió volver algún domingo con 
el ministro de Obras públicas, para v i -
sitar el puerto de Pasajes. E l señor 
Lerroux cree vencidas las primeras di-
ficultades y que el Gobierno debe es-
tablecer contacto con los intereses de) 
país; no oyendo a las Comisiones que 
s¡. vayan a Madrid, sino visitando los dis-
tintos lugares. 
Respecto a la declaración ministerial, 
dijo que se redactará la víspera o an-
tevíspera de la apertura del Parla-
mento. La cuestión más importante, 
después de dos años de labor parla-
mentaria, es abordar el problema eco-
nómico, reconstruir a España, después 
de la situación en que la dejaron la 
Monarquía y la revolución. 
Respecto a si mantiene su declara-
ción de aplicar la pena d« muerte a 
quien atente contra e l régimen, dijo 
que contestará a la agresión con la 
misma o mayor violencia. 
Un escrito al Jefe del GobleHno 
ALMERIA, 20.—El gobernador inte-
rino manifestó que se hacen activas pes-
! quisas para lograr la detención de los 
'autores de la colocación de varios car-
ituches de dinamita en la azotea de la 
•casa que ocupa el obrero Jacinto Díaz, 
!del pueblo de Pechina. La explosión de 
los citados cartuchos produjo daños de 
; importancia. 
—El gobernador interino manifestó 
jque carecía de informes oficiales sobre 
líos rumores que circul;iban de supues-
tos incidentes en el oueblo de Viator 
con motivo de una sesión municipal. 
El gobernador propone que entren elementos de todos los par-
tidos. Los naciona'istas y tradicionalistas abogan porque su cons-
titución sea ía resultante de unas elecciones municipales. De no 
ser así, no aceptarán los cargos que se les ofrezcan 
B Q B B H B fl niiiiiniini. 
Instituto " C Y L " 
CLAUDIO COELLO, 43. Teléfono 59303. 
Todas las clases limitadas a 10 alumnos 
Derecho, Comercio, Idiomas, Sección 
especial de Matemáticas. 
B A C H I L L E R A T O 
Sección, independiente y estudio vigilado 
por sacerdotes, exclusivamente para esta 
Sección. 
Exámenes trimestrales por profesorado 
ajeno al Centro. Todo el profesorado es-
pecialixado y de gran competencia. 
Informes y matrículas de once a una 
y de cuatro a seis. 
BILBAO, 20.—No se sabe todavía de 
qué forma será resuelto el problema de 
la Comisión gestora de esta Diputación, 
la cual está dimitida totalmente. Pare-
ce ser que el propósito del nuevo go-
bernador civil es proponer al Gobier-
no, que entren a formar parte de ella 
elementos de todos los partidos políti-
cos, pero los católicos, o sea, los nacio-
nalistas y tradicionalistas, que repre-
sentan a la inmensa mayor ía de los 
Ayuntamientos del país, entienden qu í 
lo que procede es que la Comisión ges-
tora sea la resultante de una elección 
a cargo de los concejales, ya que las 
Diputaciones vascas son las altas ins-
pectoras de la vida económica de los 
Municipios. En otro caso, no aceptarán 
los nombramientos q u e gubernativa-
mente se les ofrezcan para formar par-
te de la Comisión gestora. 
Junta de procuradores para 
población para realizar determinadas 
gestiones en distintos ministerios, es-
pecialmente en relación con la abruma-
dora crisis de trabajo, tema que, según 
el gobernador, no se podía abandonar 
en estos momentos. 
Incidentes por la venta 
solicitar Ja amnistía 
BILBAO, 20.—Firmado por procura 
dores de las m á s distintas ideologías 
políticas, se ha presentado a la Junta de 
gobierno del Colegio de Bilbao, un es-
crito, en el que se pide la convocatoria 
de una Junta general para solicitar del 
Gobierno la concesión de una amplísi-
ma amnist ía para los autores, coauto-
res o cómplices de toda clase de delitos 
políticos. 
Cesan en la enseñanza 
SAN SEBASTIAN, 20.—La Liga Gul-
puzcoana de Productores ha elevado un 
escrito al presidente del Gobierno feli-
citándole por su exaltación al Poder, ya 
que esto significa la desaparición de una 
política socializante que arruinó al país. 
Dicho escrito termina con el ofrecimien-
to para colaborar en el restablecimien-
to de los principios de la autoridad y 
la legal aplicación de las normas jurí-
dicas y económicas en la vida del tra-
bajo y de la industria. 
Un detenido 
f u e r t e 
a p o y o 
p a r a l o s n i ñ o s 
es el Jarabe Salud. 
Este famoso reconstituyenfe 
combate con segura eficacia 
i n a p e t e n c i a 
d e b i l i d a d 
d e s n u t r i c i ó n 
a n e m i a 
Su actividad es maravilloso para 
fortalecer ios huesos, enriquecer la 
sangre y favorecer el crecimiento 
normal de los niños. 
El jarabe de 
HIPOFOSFITOS SALUD 
está aprobado por la Academia de 
Medicina y puede tomarse en todo 
tiempo. 
No se vende a graríel. 
Los purgantes irritan el intestino. 
EI L A X A N T E S A L U D 
lo normaliza con suavidad. 
Grageas en cajitas precintadas. 
P í d a s e en farmacias. 
unas religiosas 
BILBAO, 20.—Se ha cerrado otro co-
legio de religiosas en Bilbao: el de las 
Madres de Nevers, que han sido reem-
plazadas por un cuadro de elegidas pro-
fesoras de plena solvencia moral y pe-
dagógica, con las cuales se proseguirá 
el mismo espíritu e Idénticos o pareci-
dos métodos de enseñanza. 
Próximo viaje del goberna-
dor a Madrid 
BILBAO, 20.—El gobernador ha v i -
sitado esta m a ñ a n a los edificios anti-
guo y nuevo del Ayuntamiento de B i l -
bao, de cuya instalación hizo grandes 
elogios. 
A l hablar con los periodistas dió 
cuenta de que continúa sus visitas a 
los centros benéficos sostenidos por el 
Ayuntamiento de Bilbao, cuya organi-
zación elogió. E l lunes próximo mar-
chará a Valencia y luego a Madrid, 
donde coincidirá con el alcalde de esta 
de un semanario 
BILBAO, 20.—Esta tarde, como de 
costumbre, salió a la venta el semanario 
católico "Ribera Deportiva". Algunos 
elementos socialistas, incomodados por 
la publicación de unos artículos alusi-
vos a sus prohombres, formados en gran-
des grupos, arrebataron los ejemplares 
de manos de los vendedores y aun de 
las de algunos lectores. Con este moti-
vo se promovió algún incidente y se re-
partieron algunos golpes, sin que se 
practicara detención alguna. 
Ciento setenta niños en el 
Patronato de Santa Eulalia 
BILBAO, 20. — En el Patronato de 
Santa Eulalia, Escuela de Primera en-
señanza, del pueblo de Santurce, se han 
inscrito para este curso 170 niños, lo 
que supone un aumento de un setenta 
por ciento en relación con los años an-
teriores. La enseñanza que se da en ese 
Patronato es totalmente gratuita, y es-
tá sostenida con donaciones de los he-
rederos de la beneméri ta dama doña 
Aurora Vildósola. 
La prolongación de un 
ferrocarril 
BILBAO, 20.—El delegado del Esta-
do en el ferrocarril de Amorevieta a 
Pedernales ha solicitado autorización 
para que se prolongue dicha línea has-
ta el pueblo de Mundaca, con un re-
corrido total de unos 2.500 metros. Se 
da la circunstancia de que ni los pro-
pietarios ni los Ayuntamientos quie-
ren ceder terrenos, ni dar subvención 
alguna, por entender que la explotación 
de dicha línea ha de ser ruinosa. 
Homenaje a Goicoechea 
BILBAO, 20.—El jefe de Renovación 
Española, don Antonio Goicoechea, que 
se encuentra en Bilbao, ha sido obse-
quiado con un vino de honor por la 
Juventud Monárquica, que le ha nom-
brado socio de honor. E l señor Goicoe-
chea pronunció sentidas palabras de 
agradecimiento. 
M I R A N D O A L O S C A M P O S 
E l benemérito e Ilustre Royo Villano-
va transcribe en uno de sus sustancio-
sos artículos la exposición-demanda que 
un labrador modesto de Zamora envía 
al Gobierno. Ese honrado labrador cas-
tellano pide ser Jornalero y dejar sus 
tierras para que las labren los ministros 
de Hacienda, Trabajo y Agricultura, El, 
el labrador, será obrero, ateniéndose a 
las bases de trabajo allí establecidas y 
pide que los señores ministros sean la-
bradores de sus tierras que él cede sin 
renta, pero que han de ser labradas co-
mo él las labró y sujetas a todas las car-
gas y gabelas, atropellos y expoliacio-
nes que vienen sufriendo. 
Castilla habló ya en Salamanca an-
tes de la siega, y mal que bien segaron 
aquellos labradores recios y serios. Cas-
til la, la solera de España, vivirá po-
bre, pero vivirá; cuando allí se habla 
recio, la Patria oye... Es necesario que 
m 
C E N T R O D E E S T U D I O S C A B R E R A 
BACHILLERATO, CARRERAS ESPECIALES, OPOSICIONES 
LOMA, 7, HOTEL (Parque Metropolitano). 
SAN SEBASTIAN, 20. — L a Policía 
ha detenido al camarero Julio Arcas, 
que en un bar de la calle de Trueba di-
jo que m a t a r í a a Lerroux, porque este 
Gobierno es el que ha traído la Repú-
blica. Los agentes encontraron un re-
vólver con 12 cápsulas en un retrete 
que, momentos antes, ocupó dicho ca-
marero. Cuando se le detuvo estaba em-
briagado y negó las acusaciones que 
se le hacían. P a s a r á a disposición del 
Juzgado. 
El próximo viaje a Granada 
GRANADA, 20.—En el Gobierno Ci-
vil se celebró una reunión de autorida-
des para tratar del programa que ha de 
desarrollarse durante la estancia del 
Presidente de la República. Se acordó 
que tanto el jefe del Estado como el 
señor Lerroux asistan a la apertura del 
curso de la Universidad, al almuerzo 
ofrecido por la Diputación, a la inaugu-
ración de la nueva Normal, recepción 
en el Ayuntamiento y al té ofrecido por 
la Universidad. 
Si la estancia del Presidente se pro-
longa hasta el día 3, se verificará una 
excursión a Sierra Nevada, un almuer-
zo ofrecido por el Ayuntamiento y la 
vista a la Alhambra. 
D e 9 a 11 d e l a m a ñ a n a 
Z A P A T O S P R E C I O S O S 
A 1 5 , 2 0 , 2 5 P T S . 
V A L I E N D O 4 0 , 5 0 , 6 0 . . . » 
En todas las Sucursales 
Siempre creadores de la moda y siempre 
los más maravillosos zapatos del mundo. 
L E S P E T I T S S U I S S E S 
G R A N V I A (PEÑALVER, 8) 
S E V I L L A , 8 
FERNANDO V I , 17 
Viaje a pie hasta Roma 
BILBAO, 20.—Hoy han llegado a 
Bilbao los jóvenes montañeses Fran-
cisco Sánchez Asensio y Manuel San-
ties González, que hacen el viaje a pie 
desde Guarnizo, a cuya Juventud Cató-
lica pertenecen, a Roma. E l recorrido 
total es de 1.559 kilómetros, y piensan 
terminarlo a fines de noviembi-e. E l 
viernes seguirán su viaje a Guipúzcoa 
y la frontera francesa. 
• * « 
R.OMA, 20.—En la Catedral de Ñá-
peles, donde se está celebrando actual-
mente las ceremonias del octavario en 
honor de San Genaro, se ha repetido 
hoy el milagro que se realizó ayer, 
que fué el día de la fiesta del Santo, y 
consistente en la liquefacción de la san-
gre que de él se conserva en la Cate-
dral.—Daffina. 
G r a n P o l i t é c n i c a T o r r e s 
Preparatoria para ingreso en las 
Academias Militares y Escuela Naval 
L A Q U E H A I N G R E S A D O M A S A L U M N O S 
Campo de deportes, tennis, patines, gimnasio 
B r u ü , 2 ~ - Z A R A G 0 Z A - T e l é f o n o 24-70 
Castilla siga hablando... y más que ha-
blar (¡sobran parlanchines!) debe se-
guir «su camino», para que los demás 
sigan las veredas y derroteros que los 
hombres austeros nos señalen. 
¡No estamos sordos, hermanos de 
Castilla! Lo que pasa es que en ciertos 
climas del Sur creció demasiado la ci-
zaña y costará trabajo separarla del 
buen trigo. ¡Ya se acercan los tiempos 
de la cosecha, y en las eras del dolor 
y del hambre se abr i rán muchos ojos...! 
La vida egoísta de muchos permitió 
que los sembradores de las malas se-
millas las fueran esparciendo por los 
campos, sembrados, sí, pero abandona-
dos... Y no faltaron voces durante años 
y años advirtiendo los peligros y pro-
poniendo remedios. ¡Somos testigos y 
actuantes de mayor excepción! 
¡Honrado labrador zamorano! Somos 
muchos los labradores que recibimos la 
exposición-demanda que al Gobierno di-
dirigís tan ck. a y tan verídica. Y, ade-
más, podríamos añadi r desde otros pun-
tos de España y tierras de pan llevar, 
que en los campos no se puede ya v i -
vir, porque hay ciertas manadas de 
hombres, llamadas sociedades obreras 
socialistas, que no son labradores, ni 
hombres; son fieras perversas, jaurías 
a las órdenes de caclqulllos Incultos y 
atrabiliarios, ansiosos de dinero y ;,tro-
pelladores de toda libertad, cultura, or-
den y decencia. 
Ya no se contentan con exigir «la-
bores forzosas> donde se les antoja, 
aunque las labores estén hechas a la 
perfección y los campos estén en rui-
na y estériles; no se aquietan con las 
décimas de contribución, ni los jorna-
les alt ísimos y sin rendimiento alguno; 
no se conforman con las arbitrarieda-
des Inenarrables que cometen, imponien-
do, para faenas del campo, hombrss 
Ineptos e incapaces, que en su vida su-
pieron lo que es una hoz, un arado o 
una escardilla. No; no se contentan ya 
con todo eso. 
Apoderados los cabecillas de los man-
dos (Alcaldías, presidencias de Tribu-
nales, etc., etc.), echan repartas de 
«utilidades» í ¡ ! ¿ ? ) monstruosos sin 
que valgan recursos n i apelaciones. Y 
otros repartos tan arbitrarios y más 
monstruosos que éstos, seguidos de em-
bargos, de los pocos frutos que se reco-
gieron, a pretexto de obras de algún ca-
mino, acordado en sesión por cabildos 
socializantes, y sin que nadie de las 
ahora perseguidos lo supieran ni se les 
comunicase. Y por si esto fuese poco, 
l a caja del retiro obrero amenaza con 
liquidaciones por jornales eventuales de 
t a l cuantía, que es tán llevando a loa 
labradores a l desplome y a la desespe-
ración más completa. 
Asi podríamos seguir, querido labra-
dor zamorano; pero los climas del Sur 
están aún blandengues y sus hombros 
aún se entretienen en presentar conclu-
siones al Gobierno, reunirse en Asam-
bleas para estudiarlas y para que pero-
ren unos cuantos señores, que hablan 
bastante bien, pero que no viven del 
campo ni en el campo, nombrar Comités 
y Comisiones de enlace, y así siguiendo... 
Si no fuese ua gr i to subversivo di- ¡ 
r í a desde aquí : ¡Viva la verdadera 
anarquía, a ver qué pasa de una vez! 
Pero asomado a estas columnas de 
E L DEBATE, no me es pennl t ído gr i -
tar así, sino de este otro modo: ¡Viva 
España y la madre Castilla, y los hom-
bres recios de sana y buena voluntad! 
Indalecio A B R I L 
3 1 9 B S 3 I " " • 8 • i • i s a • m i m m 
P a r a p r e p a r a r un A G U A A L C A L I N A D I G E S T I V A 
e m p l e a d 




E d i t o r i a l C a t ó l i c a , 
propietaria 
E L 
" H O r , D E BADAJOZ; " I D E A L " DE GRANA-
DA; " J E R O M I I f ; " L E C T U R A S PARA TODOS" 
Y O T R O S P E R I O D I C O S Y R E V I S T A S 
pone en circulación acciones nominativas de 
500, 250 y 50 pesetas nominales a la par. 
E l p a g o d e l a s a c c i o n e s q u e s e 
s u s c r i b a n s e h a r á e n c u a t r o p l a z o s : 
e l p r i m e r o , d e l 5 0 p o r 1 0 0 , e n e l 
a c t o d e l a s u s c r i p c i ó n , y l o s o t r o s 
t r e s p l a z o s , e n l a c u a n t í a y e n l a s 
f e c h a s q u e c o n l a a n t i c i p a c i ó n d e 
t r e s m e s e s s e ñ a l a r á e l C o n s e j o d e 
A d m i n i s t r a c i ó n , a p a r t i r d e l d í a 
1 . ° d e e n e r o d e 1 9 3 4 . 
B O L E T I N D E S U S C R I P C I O N 
Don , domicilia-
do en calle nú-
mero suscribe acciones 
nominativas de (1) pe-
setas cada una a la par, de cuyo importe total 
abonará un 50 por 100 en el acto de la sus-
cripción, y el resto en tres plazos de la cuan-
tía y en las fechas que con anticipación de 
tres meses señale el Consejo de Administra-
ción, a partir del día 1 de enero de 1934. 
. . . de de 193. . . 
(Firma del suscriptor) 
(1) Escríbase en letra. Las acciones son d© 500, 
250 y 50 pesetas cada una. 
NOTA.—El pago del 50 por l 00 puede rea-
lizarse por medio de giro postal, cheque a nom-
bre de la Editorial Católica, S. A. , o transferen-
cia a la cuenta que EL DEBATE tiene en alguno 
de los Bancos de esta plaza. Banco de España, 
Español de Crédito, Banco de Vizcaya, Banco de 
Bilbao, Banco Hispano Americano o Banco An-
glo-South. Es conveniente que los accionistas, al 
hacer el pago en una de estas formas, lo avisen di-
rectamente a la Administración de la Editorial 
Católica, S. A . 
Semana Sot.dl de Madrid 
Y yo, ¿eri qué puedo colaborar? 
Esta pregunta reveladora, de un ex-
celente deseo, nos la formulan a la Co-
misión permanente muchas personas 
que, teniendo bienes de fortuna, no sa-
ben cómo contribuir eficazmente con 
ellos a los fines de la Semana y otras j 
que, escasos o carentes de esos bienes, ? 
creen qne nada útil pueden hacer por 
el buen éxito de la Semana. 
Sean estas líneas a modo de "corres-
pondencia abierta" para contestar a la 
consabida pregunta de'unos y otros. 
Todo el que no esté en condiciones de 
fortuna aflictivas puede prestarnos su 
ayuda. El dinero es un medio que la 
Comisión aprecia en cuanto material-
mente vale y en lo que su desprendi-
miento generoso significa; pero el tra-
bajo personal, la hospitalidad, ]a ayu-
da moral, valen tanto para la obra de 
las Semanas como los donativos en me-
tálico. 
Con éstos se pueden dotar becas o 
contribuir a dotarlas, se alivia el cos-
toso presupuesto de la Semana, se ase-
gura la obra para lo futuro, ya que to-
dos los años han de celebrarse Semanas. 
...Usted a quien tenemos por persona 
pudiente, no puede de momento despren-
derse de cantidad alguna. Los tiempos 
son difíciles para usted, sus ingresos 
han mermado, el porvenir le atemoriza 
y, por otra parte, se le acribilla a peti-
ciones. Bien; pero usted tiene una casa, 
donde, sin gran molestia, puede usted 
dar alojamiento, y con él buen ejempjo 
cristiano y social, durante seis u ocho 
días a alguno de los becarios, haciendo 
obra de aproximación de clases. Acaso 
tiene usted automóvil, ¿po r qué no lo 
pene a disposición de la Semana uara 
servicios útiles, para excursiones? ¿No 
tiene usted personas de su familia que 
se presten a atender y acompañar a los 
semanisítas ávidos muchos de conocer 
Madrid? Su hija o su esposa, ¿no halla-
rán satisfacción en ser "cicerones" ca-
riñosos de las señoras que vengan? Y 
los varones de su casa, ¿no podrán ha-
cer lo mismo con los semanistas varo-
nes que les van a contar de la viva rea-
lidad española? Son unas y otros san-
gre pura de los venas del país que vá, 
a pasar unos días por el corazón de Ma-
drid. 
¿ N o tiene usted tapices que puedan 
adornar la sala de Ocnferencias o los 
grandes locales donde se celebren lás 
sesiones de apertura y de clausura? Y 
usted que notoriamente no puede contri-
buir con dinero n i cosa que lo supon-
ga, ¿ n o puede darnos unas horas de 
trabajo que alivie el del Secretariado y 
el del Comité local? Hay «tajo» para 
todos, para los que escriban a máqui-
na, para los que sepan taquigrafía, pa-
ra los que tengan aptitud organizado-
ra, para los que conozcan gente, para 
los activos utilizables en m i l gestiones, 
para los que conozcan bien el Madrid 
social o el Madrid turíst ico. Alistarsa 
en las filas de los dispuestos a dejar 
a Madrid en buen lugar y a contribuir 
al mayor esplendor y eficacia de los 
actos, es de un valor inapreciable. 
Ayúdenos a montar y servir la Ex-
posición bibliográfica, préstenos su má-
quina de escribir, dénos una idea, secun-
de la que nosotros le demos, sea cap-
tador de voluntades, divulgador de la 
Semana, agente de inscripciones y do-
nativos, ofrézcanos su buen deseo y su 
cordialidad, su tiempo si puede y su in-
fluencia en el ambiente que deseamos 
tenga la Semana. 
Dios se lo p a g a r á y usted podrá de-
cir que ha contribuido al afianzamiento 
de una obra, de la que la Iglesia y la 
Acción Social esperan mucho. 
Pedro SANGRO Y ROS DE OLANO 
Secretario general 
Paliques femeninos 
E P I S T O L A R I O 
Marlquilla Terremoto.—No ha llegado 
a nuestro poder la carta que nos dice 
adjunta en su consulta; pero de todos 
modos, a quien debe dir igir la directa^ 
mente es al señor Palacios, aquí, en 
E L DEBATE. 
Paleolítico (Barcelona).—Respuestas: 
Primera: Tenemos entendido que no se 
han publicado aún. Segunda: Librería 
de Suárez, calle de Preciados, o en la 
de Hernando, calle del Arenal. Tercera: 
Disciplinar la voluntad, razonar lo pue-
r i l de ese apocamiento y frecuentar, 
aun violentándose al principio, la vida 
de sociedad. Cuarta: Mucha lectura es-
cogida y especialmente "El criterio", de 
Balmes. Gracias por sus elogios. 
Amatista (Palencia).—Usted, cuaren-
ta y ocho años; ese señor que la in-
teresa y usted a él, sesenta y pico. No 
está tan mal la posible boda, sobre 
todo, si ese señor, es como usted afir-
ma, bueno, caritativo y excelente per-
sona. Porque claro que a esas alturas 
el amor se idealiza y espiritualiza sin 
el fuego de las grandes pasiones, que 
sólo se sienten en la juventud y en la 
madurez: en esta última, condicional-
mente, o sea cuando la madurez, por 
sana y vigorosa, no ha dejado todavía 
de ser juventud. 
Corresponsal de E L D E B A T E (Sala-
manca).—Trasladamos su estimada al 
Departamento de Circulación. 
Rosa de Abr i l (Villa Flora, Barcelo-
na).—Efectivamente, no recibimos su 
anterior consulta. Magnífico ese "¡Viva 
España!" y muy interesante la "noya" 
que "lo gr i ta con todas sus fuerzas", 
según ella nos dice. Por cierto que " esa 
"noya" escribe muy bien al dictado de 
un gran corazón. "¡Visca Catalunya!". 
Y las catalanas. 
Lectora y admiradora de E L DEBA-
TE (Valencia).—Respuestas: Primera. 
El espiritismo ha sido condenado reite-
radamente por la Iglesia. Segunda. No, 
por lo dicho más arriba. 
Juan Miseria (Jerez de la Frontera). 
Muy bien sus numerosas observaciones 
acerca del "Concurso de cuentos", pero 
crea el amable consultante que no es 
posible ponerlas de acuerdo con otras 
mil de otros tantos lectores. Cada cual 
opina a su manera (es lógico), y como 
se trata de miles de miles Je opinantes, 
calcule usted! Queremos decir q u e 
¡calcule! lo que sería el periódico y en 
lo que se convertiría si atendiese todas 
y cada una de esas inumerables opinio-
nes y pareceres, que se contrad:c;n por 
lo general. Pareceres, Juicios, y... con-
sejos que nos brindan no sólo en lo que 
respecta al "Concurso de cuentos", sino 
a todas las secciones del pariódico. Us-
ted se h a r á cargo, ¿verdad? 
E l Amigo TEI>DY 
MADRID.—Año XXHI.—Núm. 7.4S1 
E L D E B A T E (5) Jueves 21 de septiembre de tí 
L A V I D A E N M A D R I D 
das partes, excepto por la costa Sur. 
Lluvias recogidas hasta las seis «!e la 
tarde de ayer.—Santander, 14 mm.-
San Sebastián, 8; Coruña, Santiago, 
Oviedo, 1; Logroño, 0,6; Guadalajara y 
Huesca, 0,5; Falencia y Vitoria, 0,2; 
Gijón, 0,1; Madrid, inapreciable. 
Otras notas 
Regresan los artilleros que 
fueron a pie a Barcelona 
Ha regresado a Madrid el equipo de 
artilleros que ha hecho ei viaje a píe 
Madrid-Barcelona en dieciséis etapas. 
Fueron recibidos en la estación por el 
comandante Fuentes, jefe del Grupo-
Escuela de Información de Artillería, 
la oñcialidad de dicho Cuerpo y todas 
las clases y soldados, que les tributaron 
una cariñosa acogida. 
E l subsecretario de Guerra, señor Cas-
telló, que acudió a la estación a recibir 
al ministro de la Guerra, felicitó a los 
soldados por el éxito de su viaje. 
Dentro de breves días, el general de 
la división, señor Cabanellas, h a r á en-
trega de una copa a los soldados que 
forman el equipo. 
Masa Coral de Madrid 
Esta Sociedad cultural, para cubrir 
los puestos vacantes en las diferentes ^f*1^ ' númerp 2. de siete a nueve de 
cuerdas del Cuerpo coral—especialmen-
te en la de bajos—admite inscripciones 
de socios cantantes de ambos sexos, to-
dos los días laborables, de siete a nue-
ve de la noche en su domicilio social, 
calle de San Nicolás, 13. 
También se admiten adhesiones de 
niños para el Coro infantil y clases 
de solfeo gratuitas. 
Asimismo, pone en conocimiento de 
sus socios y alumnos, que el día 2 de 
octubre próximo darán comienzo los 
ensayos y clases a las horas de cos-
tumbre. 
Estadística sanitaria 
Según datos de la Dirección general 
de Sanidad, en la semana que terminó 
el 9 de septiembre hubo en Madrid 254 
defunciones. Las enfermedades del co-
razón son las que han ocasionado más 
muertes. Siguen las tuberculosis, dia-
rreas, pneumonías, cáncer, etc. 
En la distribución por edades, ocupa 
el primer lugar el grupo de 25 a 44 años, 
con cincuenta y cinco casos. En el gru-
po de quince a veinticuatro años, sólo 
ocurrieron once defunciones. 
Boletín meteorológico 
Estado general .—Está sobr© el mar 
de Irlanda el centro de la borrasca que 
invade Europa, dilatándose por el Sur 
hasta la costa del Norte de Africa. Las 
altas presiones abarcan desde Azores 
hasta las costas portuguesas. 
For nuestra Península ha llovido l i -
geramente por el Cantábrico, cuenca 
del Ebro y parte de la meseta central 
y el cielo queda muy nuboso por to-
Acción Española de Palabra Culta. 
Esta Asociación celebrará el próximo do-
mingo, a las cuatro y media de la tarde, 
en la Casa Social Católica, la velada 
inaug-ural del curso. En este acto toma-
ran parte varios oradores, los coros del 
Club Atlante y la rondalla de la Juven-
tud Obrera Católica. 
Asociación de Excombatientes de Es-
paña.—Esta Asociación celebrará Junta 
general extraordinaria mañana, día 22, a 
las nueve y media de la noche, en su do-
micilio social, Augusto Figueroa, 29. 
Casa de los Gatos.—A partir de esta fe 
cha queda abierta la matrícula en la Se-
cretaría del a Agrupación, calle de la 
- la 
noche, para las enseñanzas de dibujo ar-
tístico y lineal, solfeo y piano, francés e 
inglés, corte y confección, 
cálculo mercantil, teneduría de libros, 
aritmética y geometría, taquigrafía, ca-
ligrafía y cultura general, sostenidas por 
esta entidad. 
Casa Regional Valenciana.—Para el 
próximo mes de octubre organiza esta 
entidad una exposición de caricaturas y 
dibujos, que se celebrará en sus locales. 
Algunos artistas valencianos han prome-
tido su cooperación con el envío de tra-
bajos. 
Círculo de Bellas Artes Este centro 
ha abierto ya la matrícula para sus cla-
ses de dibujo, colorido, acuarela y mú-
sica. Este año ha organizado, además, 
unos cursos de cultura física y ballet ru-
so, a cargo de los artistas Gerard-Brus-
sova. Las horas de matrícula son de seis 
a ocho de la tarde. 
S E Ñ O R I T A 
Le interesa aprender corte y confección; 
sin moverse de su hogar. Puede diplo-' 
marse rápidamente por correo como pro-
fesora, ganando 300 pesetas al mes. Es-i 
cribid: "Instituto de Modas". Angeles, L ' 
BARCELONA (Incluir sello). I 
• • • • • • • • • • • • • | 
I ÍITFRIfl 1R V i a ' / a de Santa Cruz, 2. 
LUILIIÍH 10 Madrid. Su admora., doña 
F. Ortega, remite billetes Cruz Roja. 11 
octubre, Navidad y todos sorteos, remi-
tiendo su importe. 
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CENTRO DE ESTUDIOS ÜNIVEOTiOS 
El Centro de Estudios Universitarios 
establece la enseñanza completa de la 
Facultad de Derecho, con arreglo a los 
planes oficiales de las Universidades. 
En el curso de 1933-34 funcionarán las 
siguientes cátedras: 
Primer año.—Derecho Romano, Econo í 
mía, Historia del Derecho. 
Segundo año.—Derecho Canónico, De-
recho Político, Derecho Civil General. 
Tercer año. — Derecho Administrativo. 
Derecho Penal, Derecho Civil, primer 
curso. 
Cuarto año. — Derecho Civil, segundo 
curso; Procedimientos judiciales, Dere 
sombreros, cho Internacional Público. 
Quinto año.—Derecho Mercantil, Prác-
tica forense. Derecho Internacional pri-
vado. Hacienda Pública, Filosofía del 
Derecho. 
El curso empieza el 1.° de octubre. 
MATRICULAS 
Por cursos completos (tres asignatu-
ras), 75 pesetas mensuales. 
Asignaturas sueltas, 35 pesetas por 
asignatura. 
Inscripciones e informes: 
Secretaría del C. E. U , Alfonso X I , 4. 
4.° izquierda. De cuatro a siete. 
u s mm de los « o s 
Los gastos en materia de enseñan-
za crecerán extraordinariamente 
Considerable déficit en algunos 
créditos de Acopios 
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Mayor, i , rueria del Sol. 
S A C O S N E C E S E R E S 
Se prórroga la matrícula 
para el próximo curso 
• 
La «Gaceta> de ayer publica una or-
den de Instrucción Pública, por la que 
se dispone se prorrog-ue el plazo de ma-
tr ícula para el próximo curso hasta el 
día 24 del actual, ya que muchos no 
pudieron acogerse a los beneficios de 
la úl t ima prórroga. 
L o q u e d i c e l a P r e n s a de M a d r i d 
(Miércoles 20 de septiembre de 1935) 
" E l Socialista"—cosa verdaderamente 
extraorinaria en él—está muy enfa-
dado. Con "el procaz diputado agrario" 
señor Gil Robles y con E L DEBATE, 
"sembrador de violencias, de caos y de 
anarquía" que están excitando a los pro-
pietarios de la tierra—no a los "verda-
deros agrarios", que ésos no iban a ve-
nir a Madrid—a la insubordinación y el 
desorden. Enfadado con el señor Lerroux 
y el ministro de Trabajo, porque se ve 
venir la derogación de la ley de Térmi-
nos (que precisamente pide hoy mismo 
clalistas. Los socialista* g« Incorpora-
ron a ella—y se aprovecharon de ella— 
"después". 
* * * 
"Los socialistas eetán bufando—dice 
"Diarlo Universal", al comentar la nota 
del Partido—; son de los Jugadores que 
t lenín mal perder y no se avienen al os-
traci.^nc a que les han traído sus mi i l t i -
ples pecados..." 
"Luz" encuentra natural dicha decla-
ración. Y hace dos observaciones. Doc-
trinalmente se aproximan los socialistas 
españoles "a ciertos métodos del Go-
" E l Sol" con toda urgencia). Y enfada-1biemo ruso". "Los socialistas se quejan 
do—muy enfadado—con los partidos re- ahora, no sin razón, de los partidos re-
publicanos—algunos hombres, por ex- publícanos, sus aliados de ayer. Verdad 
cepción, han observado una conducta que también éstoe pueden quejarse con 
"irreprochable"—que no han cumplido la misma razón de los socialistas. ¿Quién 
los compromisos del pacto revoluciona-
rio y han permitido "la desfachatada ac-
t i tud de la* derechas como consecuen-
cia de la ú l t ima crisis". Anuncia que 
rompe todo compromiso con ellos, y con-
cluye: "Los acuerdos del Comité nacio-
nal son, sobre todo, esto: llamada de 
combate. Requerimiento a la energía. 
¿ P a r a qué? No sólo para la defensa, si-
no también, y sobre todo, para el ata-
que. En línea recta, el esfuerzo de nues-
tro partido debe encaminarse, sin vaci-
laciones, a la posesión ín tegra del Po-
der. ¿Cómo? E l modo—lo hemos dicho 
siempro—nos lo señalarán los demás. 
Esa debe ser, desde ahora, nuestra con-
signa". 
" E l Liberal" afirma que la crisis se 
planteó precisamente para no disolver 
las Cortes. E l Gobierno quizá tenga ma-
yoría, con lo que todo estaría arregla-
do. "Lo m á s que puede ocurrir es Q 6̂ 
no se forme la mayor ía que necesita 
para gobernar este Gobierno; pero el 
mismo señor Lerroux podría reorgani-
zarlo con m á s amplia base parlamenta-
ria, y, fracasado el señor Lerroux, no 
fa l tar ían hombres capaces de realizar 
el encargo que dió su excelencia como 
solución de la crisis. ¡Todo menos di-
solución de Cortes! ¿ P a r a qué repetir 
lo que tantas veces hemos venido dicien-
do sobre el asunto?" ¡Huy, huy, huy! 
(Con hache, claro e s t á ) . 
Dice "La Libertad" que "gobernar es 
prevenir". Que el señor Lerroux hizo 
muy bien suspendiendo la Asamblea 
agraria. Igualmente que ha suspendido 
la manifestación socialista de Oviedo. | 
Y que las protestas de las derechas por 1 
l a suspensión, "ni muy fuertes, n i muy 
sinceras", revelan una "incongruente ac-
t i tud y sospechoso amor a una Consti-
tución que los agrarios y derechistas 
mismos han reputado r egab le . ' ^ L i -
bertad" olvida: Primero: Que el Go-
bTerno "ha suspendido" el imtm de los 
ha engañado a quién? Probablemente 
todos se han estado engañando a sí mis-
mos". 
"La Nación" aconseja una gran des-
confianza hacía los socialistas. "Care-
cen de fuerza efectiva; pero tienen una 
tenacidad que ee indispensable contra-
rrestar." Cuidado. En cuanto al momen-
to político "lo primero que hay que ha-
cer y publicar es la amnist ía" . 
"CNT" t i tula: "Después de la t r a i -
ción y el crimen. Los socialistas quieren 
justificarse". "La Tierra" publica una 
lista "de los socialistas enchufado6 en 
las Compañías ferroviarias", que le en-
vía "un grupo de ferroviarios del Nor-
te y M . Z. A." Son señores que cobran 
treinta y treinta y cinco m i l pesetas... 
"Se non é vero..." 
"La Epoca", que opina que "se acerca 
la disolución del Parlamento", pregun-
ta: " ¿Se pregaran debidamente para 
ello las fuerzas de la derecha?" E l "para 
ello", caro lector, ya te has figurado tú, 
con t u acreditada perspicacia, que son 
las próximas elecciones. 
Conviene a los lectores 
prevenirse para la semana próxi-
ma. El jueves 28 publicará 
LECTURAS PARA TODOS 
magnífica obra 
q u e n o se r o m p e 
Son muchos los que desean po-
seer reunida esta hermosa nove-
la de M. du Campirano, gran éxi-
to del folletín de 
E L D E B A T E 
Y todos, lectores, corresponsa-
les, personas que deseen suscri-
birse, deben tener en cuenta que 
L o q u e n o se r o m p e 
«ale la semana que viene. 
La suscripción a "Lecturas pa-
ra todos", al Apartado 466, Ma-
drid. El número suelto, preciosa-
mente ilustrado, 30 céntimos en 
toda España. 
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V I N O S P U R O S 
D E V I D 
Elaborados con uva y mostos seleccio-
nados. Sauternes. Ostrero, Moscatel. 
Tinto Fino y Especiales Dulce y 
Seco para Misa. 
A. SERRANO.—Paseo del Prado. 48. 
Teléf. 71007 — Sandoval, 2. Teléf. 44 4 00. 
Servicio a domicilio 
U R G E N T I S I M O 
traspaso Academia antigua, muy acre-
ditada, dobles rendimientos, en 30.000 
pesetas por ausencia obligada. No in-
termediarios. Escribid: V ALO ARGEL. 
" L A PRENSA". Carmen, 16. 
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lo PT^ Solamente o f l O V E D A D OENSAdOfiAL 
Magnifico cronómetro 
SUIZO de bolsillo sm CRISTAL 
ni AGUJAS.Exacto níOAHTt 
SÓLIDO. Como propagar 
da lo remitimos a codas 
partes contra reemb 
so de PWS-De PUL 
SERA precioso rnoú 
loPtv25. 
Mande su pedido sin de-
mora indicando estepe-
riodico.nos lo agradece-
rá toda la vida. 
USSOlBR^sArsElfíl 
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Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
• • B • " :•':• '• '!-•' • m i n m m 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
A C A D E M I A S O T O Ingresó desde 1906 el ma-
B O L S A , 1 4 . M A D R I D yor número de alumnos 
Director: Don Manuel Soto, Ingeniero Industrial. 
E l curso comenzará el !.• de octubre. Matrícula: de 10 a 12 y 5 a 7. 
Para expresar su protesta acudió ayer 
al Ayuntamiento un grupo de madres 
de niños que se hallan en la edad esco-j 
lar, del barrio del Pacífico. Afirmaban 
que tal actitud era motivada por la in-
justa selcción que se ha hecho para de-
signar los niños que han de asistir al 
grupo "Alcalá Zamora", próximo a in-
augurarse en aquella barriada. 
Se quejaban de que han sido preteri-
dos los niños cuyos padres no tienen 
cerca de los concejales de la mayoría, 
la influencia suficiente para lograr tal 
ingreso, mientras han sido elegidos los 
hijos de los amigos de éstos. 
Y hacían notar que los concejales se-
ñores Saborit y Arauz prometieron que 
se elegiría a los niños que durante el 
curso pasado asistieran a una escuela 
que funcionaría provisionalmente hasta 
la terminación del grupo "Alcalá Za-
mora". Esta escuela provisional ha es-
tado instalada en un local de detesta-
bles condiciones higiénicas, y, a pesar 
de ello, ante las promesas de los conce-
jales aludidos, los padres de los escola-
res no tuvieron inconveniente en en-
viarlos a este local con la esperanza de 
que m á s adelante serian admitidos en 
e! grupo "Alcalá Zamora". Bs más , mu-
chos de estos niños asist ían a un cole-
gio de religiosas, al que dejaron de acu-
dir fiados en tales esperanzas, y ahora, 
sus padres, según propia confesión, han, 
de lamentar el haberse quedado sin una' 
y otra cosa, toda vez que las religiosas i 
no podrán continuar la enseñanza que 
hasta ahora venían dando, y los niños! 
han de permanecer gran parte del día 
en la vía pública, expuestos a los con-
siguientes peligros. Así lo señalaban las 
madres que ayer fueron al Ayunta-
miento. 
No es, pues, carga liviana la que la 
ley de Congregaciones ha echado so-
bre el Ayuntamiento madrileño. Sin 
que, indudablemente, pueda llevarse a 
cabo una total susti tución de la ense-
ñanza religiosa, lo que se haga costará 
al Concejo una cantidad muy respeta-
ble de dinero. 
Precisamente la Intervención de la 
Comisión de Acopios hace unos días ha 
dado cuenta de hallarse totalmente ago-
tado el concepto presupuestario de ma-
terial de escuelas, a pesar de que toda-
vía faltan cuatro meses del actual ejer-
cicio económico y de que, además, el 
Ayuntamiento ha de hacer frente a las 
necesidades de los nuevos grupos, de 
construcción reciente. 
Un solo detalle puede dar idea apro-
ximada del crecimiento de los gastos 
que el Concejo ha de tener en materia 
de enseñanza. En enero del año actual, 
la nómina de los maestros, por casa-
habitación, ascendía a 75.000 pesetas; 
ahora paga el Ayuntamiento por este 
concepto .125.000 pesetas. En unos me-
ses, pues, casi se han duplicado estos 
gastos. 
Añadamos, por otra parte, que en el 
almacén de la villa están ingresando 
numerosos muebles procedentes de es-
cuelas unitarias, en excelente uso, y que 
no se han de utilizar, por haberse cons-
truido material nuevo 
Inauguración de centros 
a l a r i o s y "permite" el de los socialis-
t S Segundo: Que si los preceptos de 
Í f C o n S c i ó n obligan a -todos", a los 
t 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
E L SEÑOR 
que la admiran y a los que creen que 
, Alia se garantizan están 
rechos" que en ella se . . f . ^ ^ . . v 
e-arantizados también para todos . Y 
fercero Qul las derechas que piensan; 
^ u i z á como "La Libertad" - que la | 
^ m u c i ó n es una birria y P ^ f -
revisarla por eso mismo pretenden re-J 
formarla por los medios legales y en-
tre tanto, la acatan y la i m p l e n . .Ah ! 
Y que los criminales, por l o j e n e r a l no J 
es tán conformes con los Códigos Pero I 
los Códigos, que son un castigo para 
ellos, son también una protección. Y no ¡j 
sos tendrá "La Libertad" que a los que 
no les guste un código penal podrá ha-
cerles el juez lo que le dé la g-ana. Ca-
lifica de "suicida" la actitud de los re-
publícanos que combaten al señor Le-
rroux. 
" A B C" cree que estuvo mal la sus-
pensión de la Asamblea agraria y es-
t á bien la permisión del mi t in socialis-
ta. " E l Sol" demuestra en un art ículo 
que la República no debe nada a loe so- j 
D. V A L E R I A N O P E R E Z A G U 1 R R E 
DIRECTOR QUE FUE D E L A EMPRES A A^TL NC I A-
DORA DE SU NOMBRE Y DOCTOR E N FARMACLV 
Falleció el día 22 de septiembre de 1931 
a Tos cincuenta y seis años de edad 
R . I . P . 
Su desconsolada esposa, dofla Manuela Salnz-Pardo; hijos, Va-
leriano, Luis, Pilar y Manuel; hermanos, hermanos políticos, tíos, so-
brinos, primos y demás parientes 
RUEGAN a mis amigos le encomienden 
a Dios Nuestro Scflor. 
La misa de once, rosario y comida a cuarenta pobres que se digan 
en el Ave María (Doctor Cortezo, 4) el día 22, el funeral a las diez 
de la m a ñ a n a el día 22 en Collado-Viüalba y en Cordoncillo (León), 
asi como la misa que se diga durante un año, todos los días 22, en 
Collado-Villalba, s e rán aplicados en sufragio de su alma. 
POMPAS FUNEBRES, S. A ARENAL, 4,—MADRID 
escolares 
Para el día 12 de octubre se anuncia 
la inauguración oficial de los sigaien-
tes grupos escolares: «Nicolás Salme-
rón», en la calle de Matutano; «Emilio 
Castelar», en la del marqués de Leis; 
«Alfredo Calderón», en la de Carlos 
Marx; «Alcalá Zamora», en la del Pa-
cifico; «Leopoldo Alas», en la carrete-
ra del Este; «Miguel Unamuno», en la 
de Riego; «Luis Bello», en la de Luis 
Cabrera, y una escuela en la calle de 
Avila. 
El sábado próximo se Inaugurará el 
edificio construido en Cercedilla para 
colonia escolar de altura. A l acto será 
invitado el Gobierno y las autoridades 
municipales. 
Créditos con importante 
déficit 
La Intervención de Acopios ha dado 
cuenta a esta Comisión del estado de 
los créditos que administra, en algunos 
de los cuales la liquidación se ha rá con 
un cuantioso déficit. Tal ocurre con el 
relativo a alumbrado, cuyo déficit al-
canzará 150.000 pesetas, y es de notar 
que lo mismo ocurrió eJ año pasado, sin 
que ai confeccionarse el presupuesto pa-
ra el actual se atendiesen las indicacio-
nes que alg-unos concejales derechistas 
hicieron para que ta l concepto se dota-
se debidamente. 
Habrá déficit, asimismo, en el crédito 
relativo a Casas de Socorro. Se presu-
puso la cantidad de 500.000 pesetas, de 
las cuales sólo en los cuatro primeros 
meses del actual ejercicio económico se 
han gastado 81.000 pesetas en instru-
mental quirúrgico, y muy cerca de 
200.000 en medicamentos. 
La Comisión acordó que este expedien-
te pase a la de Hacienda para que ur-
gentemente se proceda a suplir tales 
créditos. Se pide que la transferencia se 
haga de la partida general de Acopios, 
en la que se prevé un remanente de unas 
700.000 pesetas. 
Antes hemos hecho notar que está 
agotado el crédito de enseñanza. Afta-
damos, finalmente, que también lo está 
el destinado a la adquisición de mangaje 
para el servicio de Incendios. 
En su reunión de ayer la Comisión 
de Acopios acordó destinar 70.000 pese-
ta-s a la adquisición de cubiertos para 
las Colonias escolares. 
L a actitud de los radicales 
La nueva organización de! 
L de Reforma Agraria 
Todas las representaciones del Con-
sejo estiman que debe dero-
garse el reciente decreto 
Otros tres cortijos para el ensayo 
de explotación colectiva de Espera 
La sesión que ayer celebró el Con-
sejo ejecutivo de la Reforma Agraria, 
fué presidida por el ministro de Agricul-
tura, señor Feced, quien recordó com-
placido el tiempo que había desempe-
ñado la Dirección general de la Refor-
ma agraria, y la colaboración que le 
prestaron entonces todos los elementos 
que componen el Instituto. Dirigió a to-
dos un saludo, y dijo que, como hom-
bre educado en las disciplinas jurídicas, 
ha de actuar únicamente dentro de la 
ley, devolviendo, por lo tanto, al Con-
sejo su carácter de órgano ejecutivo y 
directivo de la Reforma agraria. Si es-
te instrumento legal no respondiese a 
los anhelos de todos, entonces propon-
dría al Poder legislativo su completa 
modificación. 
A l saludo del señor Feced contesta-
ron, en términos afectuosos, las repre-
sentaciones de propietarios, obreros, 
arrendatarios y del elemento oficial. 
A l dejar la presidencia el ministro, la 
ocupó el nuevo director general, don 
Juan José Benaya. Continuó el examen 
del nuevo decreto de reorganización del 
Instituto, conviniendo todas las repre-
sentaciones en que se impone su dero-
gación y la vuelta a las secciones que 
venían funcionando, en lugar de la. Co-
misión permanente establecida por el 
mismo, asi como la devolución al Con-
sejo de las facultades relativas a las 
ocupaciones temporales y a los planes 
de explotación de las fincas expropiadas, 
pudiendo, en cambio, eliminarse las nue-
vas atribuciones que se le han conferi-
do, sobre el laboreo forzoso. 
Con este motivo intervinieron en la 
discusión los señores Alcalá Espinosa, 
Rodríguez Jurado y Mar t ín Alvarez, por 
los propietarios; Margalet y Huertas, 
por los arrendatarios, y Martínez Her-
vás y Castrol, por los obreros. 
Se dió cuenta de haber sido admitida, 
aunque con gran sentimiento, la dimi-
sión irrevocable que había presentado 
al anterior ministro el subdirector de 
la sección agronómica, don Pavhno 
Arias, y de que había sido nombrado 
para sustituirle el ingeniero agrónomo 
don Aureliano Quintero. 
La representación obrera promovió 
una discusión relativa a la conducta de 
los presidentes de las Juntas provincia-
les de Ciudad Real, León y Lago. Se 
anunció la dimisión presentada por el 
presidente de la de Alava, don Jesús 
Martínez" de Aragón. 
Se procedió a la elección de la Comi-
sión permanente ordenada por el re-
ciente decreto, aunque existe la impre-
sión de que actuará breves días. 
Se acordó, por último, la ocupación 
temporal de tres cortijos de Espera (Cá-
diz), en los que va a proseguirse el en-
sayo de explotación colectiva, compro-
metiéndose el Instituto a abonar a sus 
propietarios la renta que se seña'e, eme 
no será inferior al cuatro por ciento de 
su valor. 
A las tres de la tarde se levantó la 
sesión. 
Mañana viernes, a las once y media 
de la mañana , se reunirá la Comisión 
permanente. 
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EL DEBUTE - Alfonso X I , 4 
DE ENLACE DE ^ Federación Cató 
W S LAS ENTIDADES 
Debía haberse formado en la Asam-
blea suspendida, pero ya ha 
quedado constituido 
Anuncia para dentro de breves días 
un manifiesto al país 
Recibimos la siguiente nota: 
"Respondiendo a un unánime sentir 
de los agricultores españoles de llegar 
a la unión de todas las entidades agra-
rias y ganaderas, solidarizadas en los 
actuales graves momentos, se ha cons-
tituido el Comité de Enlace de todas las 
entidades agro-pecuarias de carácter na-
cional y provincial. 
Este acuerdo, que se adoptó en la 
Asamblea celebrada en el mes de mar-
zo en el Frontón, era proyecto que fue-
se realidad, con ocasión de la Asamblea 
Agraria que había de celebrarse el día 
18. Suspendida ésta, y ante la necesidad 
y urgencia del asunto, las entidades na-
cionales y los delegados de las provin-
ciales que habían acudido a las reunio-
nes previas de la citada Asamblea, acor-
daron constituir el mencionado Comité, 
el cual ha quedado integrado con repre-
sentaciones de todas las Asociaciones, 
las cuales han designado con carác ter 
provisional la siguiente Comisión ejecu-
tiva: 
Presidente, don Antonio Santa Cruz, 
barón de Andilla, como presidente de la 
Asociación general de Ganaderos, enti-
dad nacional m á s antigua; vicepresiden-
te( don Adolfo Rodríguez-Jurado, repre-
sentante de la Agrupación de Propieta-
rios de Fincas Rústicas; secretario, don 
José María Hueso, representante de la 
Confederación E s p a ñ o l a Patronal 
Agrícola, entidad nacional más moder-
na; vocales, don Jaime Oriol y don A n -
tonio Navajas, en representación de A n -
dalucía; don Valentín González Bárce-
na, en representación de Castilla la Vie-
ja; don Angel Zazo, en representación 
de Castilla la Nueva; señor Marqués de 
Rozalejo, en representación de Levante; 
don Custodio Miguel Romero, en repre 
sentación de Extremadura; y como re-
presentantes de las entidades naciona-
les don Francisco Marín, marqués de 
la Frontera, de Ganaderos; don Carlos 
Mar t ín Alvarez, de la Confederación Ca-
tólico Agraria; don Jesús Cánovas del 
Castillo, de Agricultores; don Nicolás 
Alcalá Espinosa, de Olivareros; don An-
tonio Bínós) de la Unión de Remolache-
ros; don Carlos Padrós, de la Confede-
ración Patronal; don Carlos Hernández 
Lázaro, de la Unión Nacional de la Ex-
portación Agrícola, el señor Miguel Ro-
mero, de Propietarios. 
Este Comité, recogiendo el sentir ge-
neral de los agricultores españoles, lle-
v a r á a cabo las gestiones que se esti-
men precisas, y en breve, y firmado por 
todas las entidades españolas, dirigirá 
un manifiesto al país y a los agricul-
tores". 
Agraria de Vizcaya 
Se reúne en Bilbao en Asamblea, a 
la que asisten tres mil personas 
A un acto análogo de los socialis-
tas asistió escaso público 
BILBAO, 20. — Se han reunido en 
Asamblea las distintas agrupaciones dft^ 
la Federación Católica Agraria de Viz^" 
caya. Asistieron unas 3.000 per<3ejja5,. 
El acto se celebró en el teatro Zabalbi-. 
da, interviniendo el diputado señor Ro-
bles, de filiación nacionalista. Las con-
clusiones aprobadas, de carácter pura-: 
mente económico, se dirigen al Ayunta-: 
miento de Bilbao y al Estado. Entre las^ 
que se presentan a éste figura la prohi-" 
bición de importar del extranjero hae j 
vos y carne congelada. 
Por su parte, y en competencia con 
este acto y con el fin de deslucirlo, or-^ 
gamzó otro la Federación de GanadeW 
ros y Labradores, de Vizcaya, cont ro l 
lada por la U. G. T., en el salón Gayaf 
rre, que estuvo muy poco concurrido. 
Las conclusiónss que aquí se aprobaron 
fueron parecidas a las de la Federación 
Católica ' Agraria, mas otra en la que 
se acuérda declarar el boicot a la pla-
za de Bilbao por los productores del, 
campo, si el Ayuntamiento de la capí- ' 
tal no accede a las peticiones que so le 
formulan. Cn este objeto se le da al 
Ayuntamiento un plazo de cinco días 
para una contestación satisfactoria, i 
de no recibirse, la Junta de la Federa-
ciór queda facultada para declarar ei 
boicot an un plazo de tres meses. 
Inauguración en Bullas de 
los locales de A . Católica 
» 
Esta cuenta actualmente con 
dos mil asociados 
E l ministro de Agricultura recibió 
anoche la visita del Comité de Enlace,; 
constituido por todas las entidades agra-
rias de España. Este Comité dió cuen-
ta al ministro de su constitución y des-
pués tuvieron un cambio de impresio-
nes, que seguirá en días sucesivos, acer-
ca de las conclusiones de la Asamblea 
prohibida, y que el Comité ha hecho su-
yas para gestionar del Gobierno su 
aprobación. I 
MURCIA, 20. — En Bullas, con toda 
solemnidad, se verificó la inauguración 
del edificio donde está instalado el cen-i 
tro de Acción Católica, que cuenta enj 
la actualidad con dos mil asociados. Conl 
este motivo se celebró una velada, eni 
la que tomaron parte don Cristóbal Ro-
mero, de Muía, que cantó las gestas 
del ideal católico; don Antonio S á n c h e v 
que t r a tó del problema social obrero 
murciano, y don José Castaños, de las 
organizaciones obreras, el cual expuso 
el programa sindical católico y la ne-
cesidad del salario familiar. Todos los 
oradores fueron muy aplaudidos,— 
E l Congreso I. de Geodesia 
y Geofísica de Lisboa 
-v 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 20.—Han continuado hoy los 
trabajos del I V Congreso Internacional 
de Geodesia y Geofísica. En las sesiones 
particulares y en la plenaria han sido 
presentados interesantes trabajos de pro-
fesores portugueses y extranjeros. Por 
la tarde, los congresistas han re^ 
una larga excursión por el Taje 
rreia Marques. 
Lindbergh sale de Norue] 
BSTOCOLMO, 20.—El coronel Lin^ 
bergh ha salido esta mañana del aere 
dromo de Karhskrona. 
El avión tomó rumbo noroeste. 
iiKiiiiiiiiíniaiiiiinuniiBii iiiuiniiin iiniiiiMiiiHiiiiBiiiiiiiiiniiiíKiiin^ 
Loe concejales de la minoría radical 
han dado cuenta de su actuación en el 
j Ayuntamiento madrileño a la Junta Mu-
I nicipai Central de su partido, y de ella 
han recibido una completa aprobación. 
En su consecuencia continuará ia polí-
tica de fiscalización iniciada por los ra-
dicales, que se manifestará públicamen-
te en diversos mítines y conferencias. 
Entienden estos concejales que deben 
I continuar la conducta iniciada, a pesar 
||de los cambios políticos habidoe en el , 
; Gobierno, ya que tal campaña no se de- j 
¡bió a las circunstancias políticas de la 
nación-, sino a las particuiiirfs del M u - ' 
nicipio, las cuales subs'sten todavía. 
i y - :•/• 
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DESAHUCIO DE FINCA RUSTICA Correos.—Fueron aprobados ayer en el primer ejercicio, con la puntuación que 
se expresa, los opositores siguientes: Nú-
I>ice un libro viejo que se llama CÓ-!mero 1.187, don Alfredo Rodríguez Gó-
diPv. Civil aue en el contrato de arren-'me^, 14,60; 1.193, don Miguel Rodríguez 
" bo. . „ „ . T^yU Ha el troce o uao;Mait ín. 12; i-1**, don Antonio Rodríguez 
damiento una parte da «1 goce o ^ ^ J S ^ . ' j . ^ don Santiago Ro-
dé una cosa y otra entrega un W ^ o ^ . ^ p é r e Z i ' ^ s . ' j . ^ don 
cierto. Rodríguez Villa, 10; 1.206, don José Ro-
No son tiempos los actuales de re- jas poigueira, 10,90; 1.209, don Juan Bau-
verencia para las cosas viejas. Soplan Roj0 Llamas, 11; 1.211, don Salva-
por doquiera vientos nuevos, que a ve-|dor Romani Lax, 10,45; y 1.212, don Cle-
ces se cuelan de rondón en los mismos j mente Romera Navarro, 14,95. 
despachos donde los jueces redactan sus Para hoy están convocados, en primer 
sentencias. Así uno de un lugar de la llamamiento, los opositores comprendi-
dos en los números del 1.214 al 1.234, co-
mo efectivos, y del 1.235 al 1.2S3, como 
suplentes. 
Cuerpo Pericial de Aduanas.—Han sido 
aprobados, con la puntuación que se in-
dica, los opositores siguientes: Número 
46, don Emilio Navarro Rodrigo, 7; 47, 
don Manuel Martínez Brú, 8; 49, don 
José Martínez Alonso, 11; 50, don Feli-
55, don Leovigildo Ru-
C R O N l C A _ D E _ S p C I E D A D 
na 
Emilio Larrús ; 
1 •a...—, -
Carlos Mataix y don Jaime Dluch 
de Castro Urdiales 
la Morena; Valdetorres, don Ho orio de 
de Cereceda, don 
de Murcia, y en la mayor intimidad, se 
ha celebrado la boda de la encantado-
ra señorita Carmen Clavel Nolla, con 
el joven abogado don Enrique de la 
Cierva y Malo de Molina, hijo del ex 
ministro don Isidoro de la Cierva. muerto uc x , - . c — ] a Señora 
Bendijo la unión el padre M u ñ o z ; ^ e p ó n / a r d a n y ; de ^ ^ E n r i C o m a 5 ; 
pronunció una plát ica y fuero^ p a d ^ - M u t ó ^ e Bweí t i y . Fl.ancisco Molina; 
nos doña María Nolla de Clavel, ma- de g ^ . ^ ^ o n Manuel S á n c ^ ; de 
dre de ella y el padre del contrayente. ^ ^ ' ^ n josé Ramírez; de Cedillo del 
, Tomás Mazarlo; de 
Puerto de Navacerrad_a, don M i g u e l ^ 
De izquierda a derecha: Jasefma Santaularia, Rosarito Iglesias y Társila Criado, encargada* de dar xiáA 
en la escena a los principales personajes femeninos del maravilloso poema histórico, original del laureado 
poeta y notable literato José María Pem4n, " E l Divino Impaciente" 
" E l Divino Impaciente", en 
el teatro Beatriz 
K Van adelantadísimos los ensayos del 
drama histórico, original del brillante li-
terato José María Pemán, " E l Divino 
Impaciente". 
E l notable elenco, formado expresamen-
te para dar vida en la escena a los per-
sonajes históricos que animan los cua-
dros de tan excelente producción, se ha 
compenetrado con tanta fidelidad del es-
píritu y ambiente de las figuras y la 
época, que rara vez se ha llevado a las 
tsíblas con tal lujo de detalle y propie-
dad, con tal esmero y cariño una obra 
histórica. 
Burmann, el mago de la escenografía, 
para quien la luz y los colores no guar-
dan secretos, ha confeccionado siete de-
coraciones bellísimas, que son digno fon 
do d-e tan maravilloso poema, y los ta-
lleres de Hortensia Gelabert están dan 
do los" últimos toques a las galas que han 
de lucir damas y galanes en el transcur-
so de la obra. , 
C'esde hoy;¡ gde'dá abierto el despacho 
de localIdade* en la Contaduría del tea-
tro Beatrte, donde podrán recogerse tam-
bién los numerosos encargos de billetes 
hechos hasta la fecha. 
vieja Castilla denegó un desahucio des-
pués de haber confesado el arrendata-
rio que no había pagado la renta en el 
tiempo convenido. E l manotazo al Có-
digo Civil se Just5ficaba en la senten-
cia, recordando que estaba t rami tándo-
se la revisión de la renta. 
U n abogado provisto de condiciones 
para vencer en los más altos empeños Pe GÍl Alvarez, 11; 55, don Leovigildo R 
• - f^^^^o >,„ bio Jaraba, 8; 06, don Juan Botella y 
jundico^-don Cirilo Tornos-ha PUe:s- González del Castillo, 12; 59, don M a r i ¿ 
to de manifiesto ante la Audiencia lol 0 Calabr¡g Peregrina. 8; 62, don José 
Insólito de una situación cual la de au-jMar¡a Bravo Villasante, 8; 63, don Her-
ios, que reiteradamente ha calificado dejnán Cortés Rodríguez, 9; 64. don Ra-
anti jurídica y totalmente absurda. Con-' 
secuencia de una legislación subversiva, 
servida a España por la República, y 
principalmente de aquel decreto de los 
primeros meses—11 de julio del 31—, 
en el que se ordenaba que quedase en 
suspenso la t ramitación de los desahu-
cios por falta de pago, no por consigna-
ción de éste, sino simplemente por acre-
ditar, tener solicitada la revisión de la 
renta. 
Impusiéronse, como es de todos sa-
bido, rectificaciones y aclaraciones (de-
creto de 31 de octubre del 31, ley de 
11 de septiembre del 32, decreto de 13 
de mayo del mismo año) . En el de 31 
de octubre el ministerio de Agricultura 
tuvo que advertir a los colonos que, si 
querían pedir revisión de renta, tenían 
que consignar la catastral o la mitad 
de la pactada. 
món Rodríguez Cayuela, 9; 65, don Eus-
taquio Ustarroz Ortega, 10; 67, don José 
Prieto Manzano, 8; y 68, don Julián Roig 
Hernández, 12. 
Para hoy están convocados, en primer 
llamamiento, los comprendidos en los nú-
meros del 110 al 150. 
Ayudantes Industriales al Servicio del 
ministerio de Industria y Comercio.—Se 
anuncian a concurso de traslado las va-
cantes del Cuerpo de Ayudantes Indus-
triales al Servicio de dicho Ministerio, 
que siguen: Dirección general de Indus-
tria: dos ayudantes principales de se-
gunda clase.—Consejo de Industria: Un 
ayudante principal de segunda.—Jefatu-
ras de Industria de Albacete, Burgos, Lo-
groño, Toledo, Zamora y Zaragoza: un 
ayudante del Cuerpo en cada una de 
ellas.—Ayudante del Servicio de Pesas y 
Medidas, Jefatura de Industria de Ma-
drid: Un ayudante del Cuerpo o Ayu-
dante del Servicio de Electricidad.—Je-
.fatura de Industria de Valencia: un ayu-
A los siete meses completó sus adver- dante del cuerpo o Ayudante del Serví-
Una Interesante escena del maravilloso "film" "Las dos huerfanitas", 
que próximamente presentará Selecciones FUmófono 
(Foto P.) 
L a experiencia del miedo 
Justicia,, 
Los hombres de ciencia se han que-
1 mado las peistañas, tratando de^deflnir 
líos factores^qúéfdetermlnan "el miedo", 
r Jpero lo cierto-es5 que no lograron mu-
>cha luz «obr» el asunto. 
E n cambio, un hombre aventurero, co-
•«1 peMcula de W. S. Van Dlke, 
j.lista del éxito". 
Jn. drama emocional de ]* eoorupclón 
idicial, a cargo de Phillips Holmes, Wal-
JT Houston, Anita Page, Lewfes Stone, 
lohm Miljau 'y^JTean HersoK, 
Hace mucho tiempo qu© UJQR idea tan 
vital, tan estremecedora no había sido lle-
vada a la pantalla. 
E l mago Van Dáke ha. olvidado las 
enormes dificultades de realización sa-
liendo triunfante de ellas y ha hecho una 
de las cosas más difíciles para un direc-
tor. Ha creado una estrella. Ha elevado 
a Anita Page a la máxima categoría, pu-
diendo asegurar que su revelación causa-
rá gran sensación en los medios cinema-
tográficos. 
Un juez corrompido pierde un libro de 
cheques en la escalera de BU caá a. E l l i -
bro es encontrado por una vecina del pi-
so, que vive feliz con su esposo y su hl-
jito. Por los cheques librados comprende 
la clase de hombre que es el juez, y éste, 
irrumpiendo en su habitación, la sorpren-
de <?n intimidad, haciéndola detener por 
la Policía so pretexto de intento de co-
rrupción. 
El marido, que la cree I n o c 'o, «•? ' i n -
za a la busca de datos para conípri/mé-
ter al juez y obligarle a libertar a su es-
posa. 
tor del "Proceso de Mary Dugan". 
La interpretación, a cargo de un tan 
excepcional reparto, ha merecido los elo-
sios más calurosos de la crítica. 
S A N M I G U E L 
G R A N E X I T O 
A n a y s e d i v i e r t e 
por A N N Y O N D R A 
¡Gracia! ¡Deteitel ¡Diversión! 
mo Merlán G. Cooper, cuando recibió el 
encargo de "fllmar', " E l Malvado Za-
roff" para la R. K. O. Radio pictures, 
pudo encontrar entrs loa recuerdos de 
su propia experiencia los citados facto-
res y dirigir maglstralmrents a Joel Me. 
Crea en el papel de cazador acorralado, 
pues el citado Cooper fué en una me-
tencias el ministro, que con el decreto 
de 13 de mayo dijo a los arrendatarios 
que, además de consignar al pedir la re-
visión, tenían que hacerlo así que fue-
sen venciendo los plazos sucesivos de 
pago de la renta durante todo el tiem-
po que estuviese pendiente el juicio 
promovido para revisarla. 
Ofrecida así en pedazos la ley apli-
cable, creóse un estado de confusión que 
vino a perjudicar a los mismos arren-
datarios. Así, el del caso del día, defen-
dido hábilmente por el señor Díaz y 
Sama, consignó la renta del año 31 al 
iniciar el juicio de revisión, pero olvidó 
o no llegó a su noticia el decreto de En ]a Casa de Socorro de Tí;tuán d€ 
13 de mayo del 32 y no se cuidó de ha- lag victorias fueron asistidos Juan Gó-
cío de G-as. 
Convocatoria.—Recibimos la siguiente 
nota: "Se ruega a todas las señoritas y 
señores que participaron en las oposicio-
nes a la Inspección del Trabajo y Dele-
gaciones, y fueron eliminados, se pasen 
el domingo próximo, a las once de la 
mañana, junto al monumento del estan-
que grande del Retiro, para un asunto 
que interesa a todos.—La Comisión". 
Tres personas atropelladas 
por una camioneta 
morable ocasión cazado despiadadamen-
ta^como una alimaña perseguida por una 
jauría . 
Siendo teniente coronel de la Aviación 
polaca pilotaba un avión de caza en una 
acción contra los rusos rojos, y tuvo la 
mala fortuna de estrellar su aparato de-
trás de las líneas enemigas. Fué hecho 
prisionero y logró escapar, pero durante 
dos semanas sufrió el acoso de sus im-
placables perseguidores. 
Esta experiencia, dice, le dió la clave 
del conocimiento de lo que es el miedo. 
En su accidentada vida, también tuvo 
cer lo mismo cuando llegó el día de este 
año en que debía pagar. 
¿Doloroso que, sí las cosas acontecie-
ron así y no por dañada voluntad de In-
cumplir, el colono se vea desahuciado ? 
Es posible, pero más doloroso y perju-
dicial resulta el caso de una resolución 
judicial que ha venido—influencias de 
una legislación elaborada con ausencia 
de todo sistema—a quebrantar una ins-
t i tución de importancia tanta como el 
contrato de arrendamiento, reconocien-
do como lícita la situación de goce de la 
cosa por el arrendatario y de no pago 
de precio compensatorio de este goce. 
T o d a v í a exis ten p r í n c i p e s so-
ñ a d o r e s , como en 
P á j a r o s de n o c h e 
Es apresado por los cómplices del juez, 
que tratan de asesinarle, pero logra es-
capar y hacerse con una prueba de la 
culpabilidad del juez, al que obliga a re-
tractarse delante de toda la Sala de Jus-
ticia. 
Argumento movido y palpitante, lleva-
do a la pantalla por Bayard Veiller, au-
A v e n i d a 
P R O G R A M A M O N S T R U O 
F I E L A UNA MUJER 
Delicada comedia sentimental. 
Irene Dunns, Charles Blckford 
y 
la origdnallslma superproducción 
de intensa emoción 
E l malvado Zaroff 
Genial revelación del 
actor 
portentoso 
L E S L I E BANKS con F A T TTRAT 
J O E L MC. C R E A 
S. L O. E . RADIO P I C T U R E S 
"Jnsticia", emocionante "f i 1 m" 
que pronto admiraremos en Ma-
drid 
que resistir ataques de los más feroces 
carnívoros, con ocasión de sus audaces 
exploraciones en las selvas tropicales. 
"El Malvado Zaroff" es la primera 
película dirigida por Merlán C. Cooper 
en el interior de un estudio, en unión 
de su compañero de aventuras Ernest 
B. Shoedsack. Ambos recorrieron, como 
es bien sabido, el Sudan, Siam y los de-
siertos africanos para obtener las esce-
nas de "Grass", "Chang" y "Das cuatro 
plumas". 
L ahistoria filmada en "El Malvado 
Zaroff" es una acabada realización de la 
novela corta "The most dangerons ga-
me", original de Richard Connell y pre-
miada con el mayor galardón en los Es-j 
tados • Unidos. 
una realidad, es la famosa opereta de 
Mellac y Halecy; la música del " f i l m " es 
la misma de la opereta, algo definitivo 
del arte insuperable de Oscar Strauss, 
con sus cadencias, ora burlonas, ora apa-
sionantes y románticas del vals vienes. 
La presentación fastuosa, con un dina-
mismo espectacular que siempre satisfi-
zo los gustos de públicos dispares. 
Y si Anny, la siempre encantadora An-
ny, está sencillamente magistral, tam-
bien existen otros personajes, como el 
príncipe Ivan, Gallardin y Duparquet, 
formidablemente interpretados por Ivan 
Petrovioh, M. Denya y R. Pizani. En su-
ma, un " f i l m " del que no se puede de-
cir es de Anny Ondra, sino "un gran 
" f i l m " de Strauss que interpreta Anny 
Ondra". 
mez, de cuarenta y cinco años, domici-
liado en la calle de Torrecillas, núme-
ro 23 (Vicálvaro), de magullamiento ge-
neral, con pérdida de la falange del de-
do anular de la mano izquierda; Luis 
Lara Mancebo, de treinta años, domici-
liado en la calle de Milagros de Silva, 
número 48, de fractura abierta de la t i -
bia de la pierna izquierda, y Fernando 
Pérez Castillo, domiciliado en la calle de 
Juan Bravo, número 75, de diferentes 
contusiones en diversas partes del cuer-
po. Las lesiones se las produjo al atre-
pellarles en la calle de Luis Guilhou la 
camioneta que guiaba José Vázquez La-
ge. Después de curados de primera in-
tención, Juan Gómez y Luis Lara, fue-
ron trasladados en grave estado al Hos-
pital de la Beneficencia General. Fer-
nando Pérez pasó a su domicilio. 
E l conductor fué detenido y puesto a 
disposición del Juzgado. 
N i ñ o con quemaduras 
En l a Casa de Socorro de Tetuán de 
las Victorias fué asistido de quemadu-
ras de segundo grado en la mano dere-
cha, que se causó al coger un soldador 
caliente en un taller de la Avenida de 
la Libertad, el niño de cuatro años, 
Francisco Raimón, que vive en la calle 
de Fernández de los Ríos, número 27. 
Los invitados fueron obsequiados 
casa de los padres de la novia, y ei 
nuevo matrimonio salió en viaje de 
bodas por España y el extranjero. 
= L a señora de don Estanislao de la 
Quadra-Salcedo, nacida Maruja Gaya-
rre, hermana política del marqués de 
los Castillejos, ha dado a luz felizmen-
te, en San Sebastián, a una preciosa 
niña. 
—También ha tenido en San Sebas-
tián a su primogénita, la bella señora 
del capi tán aviador don Julio Ruiz de 
Alda, nacida María Arazola. 
—En Cartagena, ha tenido una her-
mosa niña, su primogénita, la joven 
señora del teniente de navio don Ja-
vier Chereguini, nacida Mar ía Teresa 
Gray y de la Figuera, sobrina de los 
marqueses de Fuente el Sol. 
—En Madrid, la señora de don Ma-
nuel de Góngora y Ayustante, nacida 
Leonor Coello de Portugal y Maissona-
ve, hija de los condes de Coello de Por-
tugal, ha dado a luz felizmente a una 
niña, número dos de sus hijos. 
—En Málaga ha tenido una hermosa 
niña, número cinco de sus hijos, la se-
ñora de don Carlos Huelín y García 
de Toledo. Se le puso a la pequeña el 
nombre de María Victoria, y fueron 
padrinos sus tíos, la señori ta Concha 
Huelin y García de Toledo y don Ma-
nuel Lorenzale y Valdés. 
= rBs tá muy mejorada de la dolencia 
sufrida, la señori ta de Suárez de Tan-
gil, hija de los condes de Vallellano. 
San Mauricio 
Mañana celebran su santo la seño-
ra de Lladó (de soltera Fernández 
Ur ru t í a ) . el duque de Gor, los mar-
queses de la Regalía y Torrehermosa y 
los señores López Roberts y Melgar y 
López. 
Viajeros 
Han marchado: a Roma, los marque-
ses de Casa Pizarro. , 
—Se trasladaron: de San Sebastián, 
a Pamplona, los marqueses de las Na-
vas de Navarra e hijos; de Chipiona a 
Sevilla, la marquesa viuda de Villavel-
viestre; de San Sebastián a Roma, la 
marquesa viuda de Luca de Tena; de 
París a San Sebastián, la marquesa de 
la Torre; de Roma a París , la duquesa 
de Dúrcal; de Comillas a San Sebastián, 
los condes de Ruiseñada, y de Berna a 
París , la marquesa de la Atalaya Ber-
meja. 
—Llegaron: de San Sebastián, los con-
des de las Torres de Sánchez Dalp; de 
Lage, don Enrique Ferreiro; de Calzada, 
don José Gutiérrez; de Suances, don Ma-
nuel Vázquez; de Llanes, doña Gloria Ga-
vito; de Biarritz, don José Barcala; de 
San Sebastián, la señora viuda de Car-
vajai, don Mariano Fernández Muro, don 
José María Carvajal, don Jacobo Mazzu-
chelli; de Comillas, don Hermán Heydt; 
de Alzóla, don Antonio Morales; de Sar-
dinero, don Julio López Sierra; de Za-
rauz, don Antonio Salado; de Gijón, doña 
Dolores Domínguez Gil, don Luis Suárez 
del Vidal; de Viana, don Francisco Sen-
din;-de Canales de la Sierra, don Felipe 
Cercedilla, don José Mana Escnna üo^ 
- > „,i„ T> A P Torres; de ü-l rseni-u-
s , i r d : ^ ^ ^ ^ 
^ - é ^ f d ^ n u ^ r L / G r S ! 1 1 ^ V , 
más Urcuío; de San Rafael, don Bemar-
?n Almeida; de Mota del Cuervo, don 
^ b e á ' r d o ' T a r r i o ; de Hoyo de Manzana-
res, don Daniel Salgado; de E1 f ^ i ^ ' 
don Manuel Benito; de Vega de R e í r ^ 
don Alfredo Castro; de Bóveda dona Pe-
tra Palacio; de Morgovejo, don Bernar-
do Granda; de Paracuellos de la Rivera, 
don Gregorio Gumiel; de El Bonillo, don 
iSTmón Sánchez; de Chateaudun, don 
c i i m i r o González; de Puenteviesgo do-
ñ r ^ r a c i a Diez; de Renedo, don Juan 
H o r m í de Vidiago, don Alfonso Suarez-
G^anes; de GutiriZ, don Juan Manuel 
Can" ¿e Zamora, don Miguel Hernán-
dez- de Suances, la señora viuda de Ans-
cun de Sardinero-Santander, fon Fran-
cisco Bergamin; de Zarauz, ^ señora 
viuda de Sierra, y la señora viuda de 
GuelbenzAi; de Heras, don Antonio Re-
nedo; de Zuazo, dona Juana_ Mana del 
Prado; de San Sebastian, dona Antonia 
García; de Lecumberri, don José Azcoi-
t i ; de Jerez de la Frontera, don Euge-
nio Ondovilla; de Acuñas de Moraleja 
don Ramón Rodríguez; de Magaz, don 
Luis Diez Serrano; de Astorga, don Ma-
nuel Gullón y García Prieto; de Irun, 
la señora viuda de Rubio; de Arauzo de 
Miel, don Gregorio Arranz, y de Malaga, 
doña Rosario Murciano; de San Sebas-
tián, el agregado mili tar de Francia y 
la señora de Moulin; de San Juan de 
Luz, la condesa viuda de Fuenteblanca; 
de San Sebastián, don Manuel Soler,_don 
Fernando Zapater, don Santos Galán y 
las señoras viudas de Morales y Oliver; 
de Quintanilla de las Torres, la seno-
rita Josefina Oriol; de Deva, don José 
Gutiérrez Segura; de Ponferrada, don 
Ezequiel García; de Puente Nansa, doña 
Rosalina Cosío; de Limpias, don Alfonso 
Sáiz; de Plencia, la señora viuda de Ola-
no; de Fuenterrabía , don Manuel Puig; 
de Zumárraga , las señoritas de Román; 
de Campo de Caso, don José Simón; de 
Comillas, don Pedro de Hormedo; de Ga-
rrucha, don Luis Torres; de San Sebas-
tián, la señora viuda de Jove, don Au-
relio Rico; de Avila, don Luis Alonso Pé-
rez; de Celorio, don Aurelio Rodríguez; 
de Durango, don Luis Cueto; de Za-
rauz, don Luis López; de Calatayud, don 
Eduardo Ibarra; de Sigüenza, don Ma-
nuel Mart ín; de Alcañiz, don José Oliver; 
de Ribadeo, don Ignacio Suárez Somon-
te; de Tuy, la señora viuda de Bricio; 
de Miraflores de la Sierra, la señora viu-
da de Trueba; de Cercedilla, don José 
Serrano; de Valdeavero, don Emilio Sana 
de la Riva; de Villalba, doña Luisa Pei-
roncelly; de E l Escorial, don José Mar-
tín; de Mancera de Arriba, don Pedro 
Sereno; de Griñón, don Juan Sánchez 
Torres; de San Rafael, don Joaquín Pla-
za; de Cuevas Minadas, don José de Zu-
loaga, y de Alpedrete, don Antonio 
Cuerva. 
P R O N T O 
Las pruebas de las nuevas 
baterías de E l Ferrol 
Necrológicas 
Mañana hace dos años de la muerte 
de don Valeriano Pérez Aguirre, en su-
fragio de cuya alma se aplicarán misas 
y sufragios en Madrid y otros puntos. 
fliiñniniHHiim^ 
A L M O R R A N A S ~ V A R I C E S - U L C E R A S 
CLINICA DOCTOR I L L A N E S . Tratamiento científico garantizado, gin operación. 
No se cobra hasta estar curado. Hortaleza, 16. Teléfono 15970. De 11 a 1 y 4 a 7. 
miniimiiHiiimiiiiiniini^ 
Bachillerato — Carrera Mercantil prado™ H . ^ M A D R I D ! 
fflIlIffilllHlHIlIHH^ 
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¡ I D E A C L S I 
s o r e 
E L 
¡ i P A C I F I S M O ! ! 
en 
Los hombres 
E S T R E N O 
" F i l m " M E T R O - G O L D W Y N 
en el 
C O L I S E V M 
Mañana viernes 22 
Nuevo aparato K L A N G F I L M 
FERROL 20.—En presencia de las = 
Comisiones oficiales, designadas por los 
ministros de la Guerra y de Marina se 
han verificado hoy las pruebas de las 
nuevas baterías, emplazadas en el Cabo 
Priorino. Para evitar accidentes mar í -
timos salieron dos buques de guerra a 
hacer un recorrido por la zona marí t i -
ma considerada como peligrosa. 
* * * 
FERROL, 20.—Con asistencia de los 
generales, jefes y oficiales y demás per-
• sonal del Ejército y de la Marina, que 
' asisten a las pruebas de las nuevas ba-
terías, pronunció una conferencia el te-
| niente coronel de Art i l ler ía don Juan 
Costilla. Tra tó de un aparato de direc-
ción de t i ro y de un plano automático 
para medir la distancia a gran alcance, 
inventados por el conferenciante. Este 
fué muy aplaudido. 
I L a f a m i l i a y l a e d u c a c i ó n de los h i j o s | 
Un-momento d é l a pel ícula "Los hombre-, \ 
cual inaugura %\\ t e m p o r a l de "cine" sonoro 
, " f i l m " eon el 
"oto z. ;;.) 
La película sublime de 
SELECCIONES FILMOFONO 
Anny Ondra y "Pájaros 
de noche'* 
Una novedad nos trae esta vez Anny 
Ondra con "Pájaros de noebe". Un re-
pertorio de M. de Miguel. Hasta hoy 
:siempre se caracterizaron las películas 
¡de Anny por obras delicadas y medila-
jdas para lucir sus cualidades cómicas 
inestimables: "films" con poco o ningún 
asunto, donde su gran y i'mico valor era 
¡la genial interpretación de Anny. Pero 
lo-i "Pamro í d» noche" es muy diferente. 
• —- --:i-"tuye'-pCi~3!^itOL..valor, g 
U n nuevo salón 
Será sin duda después de las reformas 
efectuadas la amplia sala del Monumen-
t a l Cinema. 
Tanto en el aspecto artístico—magnífi-
,00 decorado, juego de luces indirecto— 
i como en el práctico; comodísimos sillo-
nes en el patio de butacas. 
Pantalla y equipo sonoro nuevos. 
Todo esto unido a la calidad del mate-
r ia l contratado, hará que el Monumen-
tal Cinema sea uno de los locales prefe-
ridos por el público de Madrid. 
J U S T I C I A 
U n " f i l m " d e 
W. S. VAN D Y K E 
d i r e c t o r d e 
"TRAOE HORN y "TARZUN"' 
Inundaciones en la India 
SIMLA, 20.—De la Agencia Reuter. 
A consecuencia de los fuertes tem-
porales reinantes se han producido gra-
ves inundaciones en Rohtak, cerca de 
Delhi. 
Las inundaciones han obligado a los 
habitantes de Rohtak a abandonar la 
ciudad. 
Numerosas casas han sido derrum-
badas por la fuerza de las aguas. Otras 
muchas han sufrido enormes daños. 
Tribus sometidas 
SIMLA, 20.—Dos tribus rebeldes han 
hecho acto de sumisión ante las autori-
dades militares br i tánicas . Sólo faltan 
por someterse otras dos, que lo harán , 
según se cree, de un momento a otro. 
Muerte de Annie Besant 
MADRAS, 20.—A loa ochenta y cua-
tro años de edad ha fallecido la doctora 
Annie Besant, célebre teósofa. 
UN CASTILLO DESTRUIDO POR EL FUEGO 
M^ETZ, 20.—Un violento incendio ha 
destruido el castillo de Weidesheir, cer-
ca de Sarreguemines. 
Las pérdidas ascienden a medio mi-
llón de francos. 
Hinii'WiiiiMiniinn^ 
Lea usted nuestra sección de 
anuncios por palabras. En ella 
encontrará numerosas ofertas 
interesantes 
Lea usted: 
El matrimonio cristiano. 
X I Pío 
"Casti connubii..." Encíclica de S. S. 
Educación cristiana de ia juventud y Ejercidos Espirituales. 
Encíclicas de S. S. Pío X I 040 
El matrimonio cristiano. "Arcanum...". De las obligaciones de 
lo» cristianos. "Sapientiae christianae..." Encíclica de Su 
Santidad León X I I I 040 
La enseñanza de la doctrina cristiana, "Acerbo nimls..." En-
cíclica de S. S. Pío XI.—Motu proprio. "Orbem Cathollcum...", 
. , 0 XI—Letras apostólicas dadas por S. S. Pío X I 
el día 12 de marzo de 1930 —Cartas a la Sagrada Congrega-
clon de Seminarlos y Universidades, sobre la necesidad de in-
tensificar en los Seminarios el estudio de la enseñanza del 
catecismo Q 
0,40 ptas. S 
u — 
= De venta en la Oficina de Informes, Alfonso X I , 4.—Pedidos a la Serrefa- = 
5 ría de la A. C. de P.. Alfonso XI , 4. ce re ta ^ 
| Descuentos a partir de 500 ejemplares.—A las librerías, el 20 por 100. Í 
ñiiiiiiiiiiíiiifiiiiiiim 
p m i f f l í i i u i i i M •iiiíHíiiniiiiini • i i i i i i i i n i n i 
G A R C I A - C A L A M A R T E 
B A N Q U E R O S 
C A S A F U N D A D A E N 1865 
A l c a l á , 4 4 y 4 6 
M A D R I D 
C U E N T A S C O R R I E N T E S : 
A ,a v¡sta interés 2 % anual 
A 3 meses »• 3 ^ »» . 
A 6 meses " 3 , 6 0 % " 
A 12 meses o más »» 4 »» 
Giros. Ordenes de pago. Cartas de crédito y situaciones de fondos pos-
tales y telegráficos sobre cualquier ciudad de España , extranjero y u l t ra -
mar, disponiendo de corresponsales aun en las plazas de menor importancia 
Descuento y negociación de efectos comerciales sobre España y princi-
pales plazas de América, asi como letras al cobro en las condiciones 
más ventajosas. 
| Operaciones de Bolsa. Compra y venta de toda clase de valores, al con-
tado y a plazo. Inversiones y colocaciones de capitales, suscripciones a 
emprést i tos y custodia de títulos. 
Negociación de papel extranjero. Cambios de monedas y compra y venta 
de billetes, letras y chequea, ofreciendo los mejores cambios y facilidades. 
C á m a r a acorazada. Moderna instalación de cajas individuales de dife-
rentes tamaños y precios, segián tarifa y reglamento. 
MADRID.—Año XXITL—Xúm. 7.431 
E L D E B A T E 17) Jaeves 21 de septiembre de 19S8 
E l domingo, Barcelona-Español, Oviedo-Spórting y Sevilla-Betis 
Y Donostia-írún. Juicios, impresiones y tablas de puntuaciones. Alvarez 
gano la quinta etapa de la Vuelta a Levante. Marcha con Escuriet a la 
cabeza de la clasificación general. Las organizaciones de Aero Popular 
Football 
Campeonatos regionales 
He aquí los partidos del domingo 
próximo: 
ASTURIAS 
Oviedo F. C.-Sporting Club. 
Club Gijón-Sportiva. 
CANTABRIA 




Valladolid-Betis Balompié. Para esta 




Club Deportivo-Madrid F. C. 
CATALUÑA 
C. E. Sabadell-Granollers. 
Badalona-Gerona. 









Logroño-C. A. Osasuna. 
MURCIA 
Murcia-Imperial. 
Car tagena-Gimnást ica 
Elche F. C.-Hércules. 






Todos los partidos se jugarán en los 
campos de los clubs citados en primer 
lugar; los nombres en negritas son los 
favoritos; cuando aparecen con los mis-
mos caracteres, quiere decir que lo más 
probable es un empate. 
Apreciaciones 
Los campeonatos regionales en t ra rán 
el domingo en su fase interesante, por-
que después de tres o cuatro jornadas 
se conoce ya el valor aproximado de 
casi todos los equipos, y en más de 
tres regiones se encontrarán los pr i -
meros equipos. 
Cuatro son los partidos que se pue-
den considerar como extraordinarios, 
que son: el del Oviedo, Sevilla, Barce-
lona y Donostia. Por su situación en 
la tabla de puntuaciones, despierta 
también gran interés el partido de Las 
Gaunas; más que el de Atocha, si no 
tuviéramos en cuenta la tradición. 
Después, desde un punto de vista re-
gional, revisten cierta importancia los 
que indicamos a continuación: el del 
Sabadell, el del Ferrol y acaso el de 
Elche. 
« • # 
Asturias.—Una gran lucha en Bue-
navista, en la que el Oviedo tiene aho-
ra todas las ventajas; más equipo, más 
en forma y juega en su casa. Su pun-
tuación es bastante elocuente. 
En el otro partido, los dos equipos 
son de una valía aproximada, de ma-
nera que el campo hará algo. 
3. G. E. P. F. O. Pn 
je r e s t a rán facultades en algunos juga-; 
dores. 
Sin valor los otros dos partidos que l . Valencia , 2 2 0 
se juegan en Madrid. El domingo se pre-12, Gimnástico ... 3 2 0 
senta al Athletic una ocasión propicia 3, Levante 2 0 2 
para entrenar a su ataque en el t iro y 4, Burjasot 2 0 1 
a los medios en el servicio. ¿ E s que va 5, Burriana 3 o 1 
a ser difícil marcar cinco tantos por lo 
menos ? 
J. G. E. P. F . C.Pn 
J. G. E . P. F. C.Pn 
F I G A R O 
GRAN EXITO 
del sensacional programa 
Los hijos de los 
gangsters y Tras 
la máscara 




1, Sevilla . . . . 
2, Athletic .. 
3, Madrid .... 
4, Betis 
f, Nacional . 
t , Valladolid 
Vizcaya.—Y queda esta región con la 
presentación de los campeones de Es-
paña que, a pesar de jugar fuera y re-
5 cíente el viaje, deben ganar al Erandio, 
4 equipo que en sus anteriores partidos 
- es un buen aspirante para calificarse. 
E l otro encuentro, en Las Arenas, ca-
rece de Importancia. 
J. G. E. P. F. C.Pn 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
P E L I C U L A S N U E V A S 
100.000 
Cataluña. — Otro partido sensacional 
es el de las Corts, pero de un pronósti-
co sumamente difícil, en que no se ve 
m á s que la posible influencia del tsrre-
no de juego. Como el del Sabadell. Aho-
ra bien; como el partido de éste es bas-
tante decisivo para conservar el tercer 
puesto, por lo menos, cabe esperar que 
pondrá toda la carne en el asador. L03 
otros dos encuentros carecen de interés 
J. G. E. P. F . C. Pti 
1, Español 4 
2, Barcelona 4 
1, Oviedo 2 2 0 0 18 1 4 
2, Sporting 2 2 0 0 5 1 4 
3, Avilés 3 2 0 1 5 2 4 
4, Sportiva 3 0 0 3 2 14 0 
5, d u b Gijón 2 0 0 2 0 12 0 
* * * 
Cantabria.—Concurso que carece de 
interés, ya que de estas eliminatorias 
previas, sólo se califica un equipo, que 
ha de ser fatalmente el Racing Club, 
pues de él a los otros existe un abis-
mo, de 15 a 20 tantos en algunos. 
J. G. E. P. F . C Pn 
1, Racing 3 3 0 0 29 1 6 
2, Eclipse 3 1 1 1 4 3 3 
8, Santofia 4 0 2 2 5 26 2 
4, Torrelavega . . . 2 1 0 1 1 7 2 
5, Naval 2 0 1 1 4 6 1 
* * * 
Castilla-Sur. — Un magnífico encuen-
tro como el de Oviedo es el de Sevilla, 
entre sus dos equipos más potentes, los 
llamados "eternos rivales". Mejor acon-
dicionados los sevillistas y con mejores 
méritos por el momento, conforme indi-
ca el cuadro, la victoria debe ser suya. 
Además, el Betis debe jugar hoy en Va-
lladolid, y tal vez el partido con el via-
3, Sabadell 4 
4, Granollers . . . . 4 
5, Gerona 4 
6, Júpi te r 4 
7, Palafrugell . . . 4 













Galicia.—Después de au fácil victoria 
sobre los ferrolanos, vencedores del Co-
ruña, podría suceder que la fusión Oren-
se-Burgas dé lugar a alguna sorpresa. 
Desde luego, el pronóstico tiene que ser 
deportivista. 
En el partido del Ferrol es donde el 
Celta puede recuperar el terreno per-
dido en Riazor. ¿Los vigueaes lo tienen 
en cuenta esto? Un triunfo, o por lo 
menos un empate, tiene un valor enor-
me, casi casi el campeonato. 
J. G. E . P. F. C. Pn 
1, Coruña 3 2 0 1 8 3 
2, Galicia 3 2 0 1 7 4 
3, Celta 3 2 0 1 8 6 
4 ; Ferrol 3 1 1 1 4 5 
5, Eirifia 3 1 0 2 4 5 
6, Unión 3 0 1 2 1 9 
Guipúzcoa-Aragón-Navarra. — Como 
en esta mancomunidad se calficarán 
cuatro, los tres partidos de cada jorna-
da revisten siempre una gran importan-
cia. Ahora bien; por lo que han repre-
sentado siempre en el "football" guipuz-
coano, sobresale el encuentro entre do-
nostiarras e iruneses, y, por la pun-
tuación actual, sigue el de Logroño. 
El Donostia -y el I rún andan bastante 
mal desde la implantación franca del 
profesionalismo .y sus actuales partidos 
distan del desarrollo, emoción, apasiona-
miento, etc., de cuando se llamaban Real 
Sociedad y Real Unión. Por sus mayo-
res medios debiera defenderse mejor el 
Donostia, máxime porque sigue perte-
neciendo a la División superior; pero, a 
juzgar por los resultados de sus tres 
últimos partidos, sobre todo el último, 
parece que el equipo se encuentra me-
dianamente, no muy allá del Unión. Pro-
nóstico difícil, aunque muchos no lo 
crean. Atocha lo inclinará probablemen-
te a favor de los suyos. 
J. G. E. P. F. C P n 
1, Osasuna 3 2 0 1 7 3 4 
2, Logroño 3 2 0 1 7 4 4 
3, Donostia 3 2 0 1 3 4 4 
t , I rún 3 1 0 2 5 7 2 
f, Zaragoza 3 1 0 2 5 7 2 
t , Tolosa 3 1 0 2 5 7 2 
* * * 
Murcia.—Poca cosa en esta región, a 
no ser lo que pueda hacer el Hércules 
en su visita, que debe ganar, si quiere 
conservar el título. 
J. O. E. P. F. C. Pn 
1, Hércules 3 2 1 0 5 3 
2, Mufcia 3 2 0 1 6 3 
3, Cartagena .. . . 3 1 2 0 8 6 
4, Elche 3 1 1 1 10 5 
5, Gimnástica . . . 3 1 0 2 2 4 
6, Imperial 3 0 0 3 1 11 
# * » 
Valencia—Menos todavía que en Mur-
cia. E l encuentro de Hortolans es de 
esos de a cara y cruz. 
1, Arenas 2 2 0 0 3 1 4 
2, Erandio 3 2 0 1 5 3 4 
t, Alavés 2 0 0 2 1 3 0 
t , Baracaldo .. . . 1 0 0 1 0 2 0 
t , Athletic 
Carabanchel-Imperio 
El próximo domingo, a las once, en el 
campo del Cafeto, comenzará el inte-
resante campeonato del Grupo Prefe-
rente, jugándose el primer partido en-
tre el nuevo Club ascendido a este gru-
po "Deportivo de Carabanchel" y el ex 
campeón amateur Imperio F. C. Antes 
juga rán el Alcántara y el Cafeto con 
sus nuevos y valiosoe Cementos. 
Ciclismo 
La Vuelta a Levante 
VALENCIA, 20.—Con la animación 
acostumbrada, se corrió hoy la quinta 
etapa de la Vuelta Ciclista a Levante, 
con un recorrido total de 176 kilóme-
tros, desde Utiel a Villena. Durante 
dicha etapa, Caftardó se retiró de la 
carrera al rompérsele una rueda de la 
máquina que montaba, a su paso por 
Enguera. 
La clasificación de la etapa de hoy 
ha sido la siguiente: 
1, Alvarez, 7 h. 5 m. 1 s. 
Cardona, igual tiempo. 
Esquerra, igual tiempo. 
Escuriet, igual tiempo. 
Bachero, igual tiempo. 
Prior, igual tiempo. 
Salom, 7 h. 5 m. 3 s. 
Capella, 7 h. 9 m. 10 s. 
Ballester, igual tiempo. 
Molina, 7 h. 13 m. 13 s. 
Clasificación general 
La clasificación general es la si-
guiente: 
Escuriet, 28 h. 7 m. 
Alvarez, igual tiempo. 
Cardona, 28 h. 19 m. 
Esquerra, igual tiempo. 
Capella, 28 h. 23 m. 10 s. 
Prior, 28 h. 23 m. 10 s. 
Bachero, 28 h. 24 m. 40 s. 
La sexta etapa 
Mañana se correrá la sexta etapa 
Villena-Cartagena, con un recorrido to-
tal de 148 kilómetros. 
Aviación sin motor 
Loa concursos de Aero Popular 
El Aeró Popular continúa' activamen-
te lo's entrenamientos de sus alumnos 
de vuelo sin motor, con un entusiasmo 
que hace suponer lo que puede esperar-
se de estoe muchachos, para conseguir 
lo que ellos se proponen. Esta actividad 
que ahora despliegan ha de culminar en 
las pruebas qúe en el próximo mes de 
octubre han de celebrarse en los montes 
de la Marañosa, donde se demost rará la 
concienzuda preparación que están ha-
ciendo. 
El domingo, día 17, favorecidos por 
buen viento reinante, se realizaron vue-
los, eetableciéndose notables marcas, 
tanto de duración como de distancia, d:s-
tin guiándose los siguiemtes alumnos: 
Kpuueth, Gil, Bengoechea, Bañares, Ar-
naz. Nieto, Blázquez, González, Pastor, 
Sánchez, Rubio, Cuervo, Del Rio, Ji-
ménez, Hernández y Giraldo. 
El domingo próximo, día 24, continua-
rán los entrenamientos durante todo el 
día. La salida será de la Plaza Mayor, 
a las siete menos cuarto de la mañana. 
Natación 
Campeonato de la Gimnástica 
E l próximo sábado, día 23, en la pis-
cina del d u b Natac ión Atlético, se 
celebrarán los campeonatos de la "So-
ciedad Gimnástica Española por los que 
hay gran interés. 
Cronómetros SUIZOS ¿¡•.•nt no>«oid CERTI-FICADO QE ORIGEN. CON 5 ANOS DE GA-RANTIA ocompa'.» a cada reio, PRECIOS OE PROPAGANDA FACULTAD DEVOLUCION. 6 DIAS Esluptnío cronómetro de bonilo »i« e"»-tai n. lauia». caí» cromada TV ^ e iraite'abU. GRAN MODA .PtaS. I D Ot pulsera, como la (oto - s-
INCOMPARABLE 2D Para senonta. dirá moiró. _ e ELEGANTE PINISIMO „ 2 o Modeles de pu'sera . oo'i'i'o con cristal u •flu,as ijua'es preces iguales garantía» Envíos SIN MAS GAS'O por correo CON RA REEMBOLSO, a su domioip otando este periódico 
FABRICAS SUIZAS REUNIDAS, Ltd. - HERNAN! (MpteM) 
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Para colegios e internados 
CAMAS D E A C E R O Y SOMIERS 
Marca "VICTORIA" 
Fábr ica: Jaén, 23 y 25 (modno.). T. 31258 
ENTREGAS INMEDIATAS 
DiiniiiiBiPiKHiieiiiiB 
S E R N A 
( A N G E L J . ) 
Alfombras y tapices 
FUENCABRAL, 10.—MADRID 
aiiHiHiiiiniiiiiniiwiiiiiniiiH 
AVENIDA.—«El malvado Zaroff» 
Supuesto el asunto de este «film» en 
el plano de realidad de un monomania-
co, de un pobre enfermo mental que, a 
fuerza de cazar fieras, adquiere la lo-
cura criminal de cazar hombres, la pe-
lícula tiene lógica y fuerza dramát ica . 
Pero es el caso, que el asunto se ade-
reza con no pocos detalles ingenuos y 
aparece, además, desvirtuado desde el 
comienzo por la convencionalidad. Se 
presume el resultado de la acción. Se 
piensa en un desenlace desfavorable pa-
ra el loco, como ocurre, en efecto, y, 
claro es, el interés decrece. Queda sólo 
el momentáneo y accidental de los t ru-
cos y sorpresas, y el impresionismo in-
quietante de las truculencias y mons-
truosidades. 
Técnicamente, la cinta, a pesar de 
haber sido realizada en un estudio, ha 
logrado buenos efectos. Moralmente, es 
aceptable. 
L. O. 
tellana; de Guridi, obritas deliciosas del CIRCO » B ^ M C E . - T a r d e 6 30: Gran-
carácter vasco; de Iruarrizaga, tres diosa "matinee ' * Í * ^ ^ J £ £ « J * 
"Cantigas- de Alfonso el Sabio, de las ^ ^ ' ^ ^ ¿ " c ^ o . 
que ha hecho tres fantasías, si no muy ™::J?r^*J*rrí 'nry**. Rico y Alex. Vas-
de época, al menos muy agradables y 
de gran efecto. Del padre Otaño inter-
pretó la Coral "El pajarito", "La Mon-
taña" , " E l carretero" y "El Calangrejo"; 
en todas ellas se ve la técnica de un 
maestro consumado, pero " E l Calangre-
jo" es quizá la obra más formidable 
que para coro se ha escrito en España. 
El aspecto popular del comienzo va ce-
diendo paso a un desarrollo casi orques-
tal, en magnífica subida de carácter W)--6'30 y 10.30: La malquerida (gran 
apoteósico. La Coral de Santander, bajo: ISABEL (Compañía Casimiro 
la dirección de Sáez de Adana, hizo g r a n l 0 r t a s ) _ A las 6 30 y io,30: La voz de 
labor, dominando las enormes dificulta-igu am0 (dos hor¿s y media de risa) (16-
des de " E l Calangrejo" y cantando conlj^g^) 
mejores atracciones. Rico y 
concellos. Otros. 
COMEDIA.—A las 6,30: Una america-
na para dos.—A las 10,30: Una america-
na para dos. 
COMICO (Loreto-Chicote).—6,45 y 10,45: 
De escaleras abajo (¡Exito!) 
FUENCARRAL (Empresa Valdeflores). 
Katiuska. — 10,45: Marina (éxito 6,45: 
grandioso) (12-5-932). 
LARA (Compañía María Teresa Mon-
La Coral de Santander 
El coro que en Santander dirige el 
maestro Sáez de Adana tuvo la amabi-
lidad de venir al pueblecito de Suances, 
en donde yo veraneaba, para ofrecerme 
un concierto. Vaya, ante todo, mi pro-
fundo agradecimiento al director, a la 
Junta directiva y a los simpáticos mu-
chachos y muchachas "coralistas". Pe-
ro, si el proyecto era eminentemente 
art ís t ico, tomó caracteres pintorescos 
insospechados. La central eléctrica de 
Torrelavega, que presta sus servicios al 
pueblo de Suances, dió un "apagón" a 
las siete de la tarde, y ya no volvió 
lucir una bombilla hasta mucho después 
de marcharse el coro. Imaginaos un gran 
cobertizo del colegio de marianistas, con 
farolitos primitivos colgados del techo, 
innumerables bujías y en el vecino jar-
dín, los faros de un "auto", proyectados 
sobre el grupo de coralistas; era un es-
pectáculo encantador e inolvidable. 
Acompañaban a la Coral: el padre Ota-
ño, Cubiles, don Teodoro Sánchez (or-
ganista de la Catedral) y el pianista 
Luzuriaga. Por último, en una camio-
neta transportaron un piano, para que 
tocase Cubiles. 
A m á s de las voces de hombres, te-
nores y bajos, que en los coros del Nor-
te sobresalen siempre, la Coral de San-
tander tiene un magnífico grupo de 
voces blancas, sobresaliendo las tiples 
por el brillo de la voz, lo que da gran 
prestancia a los conjuntos. E l progra-
ma que interpretó la Coral estaba inte-
grado por obras de Guridi, Iruarrizaga, 
Antonio José y el padre Otaño. De A n -
Direcclón postal: Apartado 185. BILBAO tonio José escuchamos una canción cas-
m a s n u e v o s 
y mejor desarrollo de sus aves oblendra 
usted adicionando a su alimento una 
parte de huesos frescos molidos al día 
Tenemos un gran surtido de molinos pa 
ra huesos, calderas para cocer piensos, 
corta-verduras y corta-raíces especiales 
para avicultores. Pida catálogo a 
B I L B A O I I L A W R I D 
A, S. Mames, 33. térra/ . , ». 
• 
" A K A D E M O S " 
CENTRO PARTICULAR DE ENSEÑANZA.— 
RESIDENCIA DE ESTUDIANTES 
Parvulitos: l.1 enseñanza.—BACHILLERATO.— 
Carreras de Derecho, Comercio, con sección Mer-
cantil especial; Agrónomos, Arquitectura, Prepa-
ratorios de Ciencias, Ingenieros, Medicina, Farmacia.—PREPARACION M I L I T A R 
y N A V A L por técnicos especializados.—Curso de Cultura general para señoritas.— 
Idiomas.—Toda clase de Adpmos y Deportes.—Los mejores internados de España 
para señoritas y para muchachos de todas las edades.—Medio pensionistas y ex-
temos de ambos sexos.—RESIDENCIAS: calle de Jenner, 6 (entre las Embajadas 
de Bélgica y los Estados Unidos), a 50 metros de la Castellana.—Teléfono, secre-
taría general, para informes, 41314.—Teléfono de los internados, 35487—EXTER-
NADO y clases: ALMAGRO, 26, hotel <antiguo Centro de Estudios Históricos).— 
Dirección técnica, teléfono 42568. 
a s 
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G U A D A R R A M A ( M A D R I D ) | 
Situación inmejorable. Hermoso clima de invierno para ©1 tratamiento == 
de las vías respiratorias. 
Pensión, incluida asistencia médica, de 18 a 35 pesetas. 
Informes: Doctor Romero Alonso. 
Oñclnas del Sanatorio. 
Lista, 25. Teléfono 55437. Madrid y 
Teléfono número 53. Guadarrama. 
Director: DOCTOR ROMERO ALONSO 
| Cirujano: DOCTOR GOMEZ ULLA. 
illlllllllllllilllillillllllllllllllilllllllll̂  
el mayor entusiasmo. El pueblo entero 
de Suances, encantado con aquella v i -
sita inesperada, acudió en masa, aplau-
dió y vitoreó al coro, a su director y a 
Cubiles, que les ofrendó música espa-
ñola en el pianejo de marras. Una gran 
noche montañesa . 
Joaquín T U R I N A 
TEATRO CHUECA (Compañía de co-
medias Fif i Morano y Fulgencio Nogue-
ras).—6,45 y 10,45: E l niño de las coles 
(butaca, 1 peseta). 
VICTORIA (Redondo-León). — 6,30 y 
10,45: ¡La luz! (10-9-933). 
PLAYA DE MADRID.—El mejor bal-
neario de Europa. Autobuses: Avenida 
Dato, 22 (final Gran Vía). 
CINES 
ACTUALIDADES. —11 mañana a 1,30 
madrugada, continua (butaca, una pese-
ta). Noticiarios France-Actualités, Gau-
mont y Eclair. Actualidades mundiales. 
Caballos de raza (documental). Riberas 
del Manzanares (reportajes sobre la vida 
dominguera al aire libre en Madrid). Par-
tido de fútbol entre el Madrid y el Athle-
tic. 
AVENIDA (Teléfono 17571. Tres pese-
tas tarde y noche).—A las 6,30 y 10,30 
(programa especial Rajlio Sice): Fiel a 
una mujer (por Dunne y Bickford) y El 
malvado Zaroff (especial por Me. Crea, 
Fay Wray, Leslie Banks y Armstrong). 
Vea en el vestíbulo los carteles del con-
curso King Kong (12-9-933). 
BARCELO.—-6,45 (salón) y 10,45 (salón 
d O ^ ^ p r e s a r i o s ro¿citarón"^puesto y terraza): La rubia del carnaval (diver-
tida comedia musical alemana). 
CALLAO. — 6.45 (salón), 10,40 y 10,50 
Una aclaración 
El presidente de la Sociedad de A u -
tores Dramát icos , don Francisco Serra-
no Anguí ta , nos remite una rectifica-
ción a la nota de la Sociedad General 
de Empresarios de Espectáculos, que 
publicamos en nuestro número de ayer. 
En primer lugar manifiesta que fué 
dicha Sociedad de Autores Dramát i -
cos, y no la General de Autores de Es-
paña, la que acompañó a la Unión de 
Empresarios de Teatros de Madrid en 
su visita al ministro de Trabajo. Añade 
que en dicha visita expusieron al se-
ñor Samper las dificultades que crean 
a la industria teatral las aspiraciones 
del personal subalterno, y que los cita-
en el Jurado Mixto, independientemente 
del que ya tiene la Sociedad General 
de Empresarios, cuya composición ex-
plicaron brevemente y sin menosprecio 
alguno. 
Por último, afirma que la Sociedad 
de Autores Dramát icos se limitó a ha-
cer constar que todos los autores espa-
ñoles p r e s t a r á n su apoyo a cuanto se 
encamine a hacer posibles y llevaderos 
los negocios teatrales, hoy en ruina. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Calderón 
(TEATRO LIRICO NACIONAL) 
Hoy jueves, a las 6,30 y 10,45: "Azaba-
che", la adamadís ima zarzuela del maes-
tro Torroba. Mañana viernes, por la tar-
de, primera representación de "Doña 
Francisquita", interpretada por los emi-
nentes artistas Gloria Alcaraz, Matilde 
Vázquez, insuperable Beltrana, Emilia 
Iglesias, el gran tenor Vicente Simón, 
Aníbal Vela y Eladio Cuevas. 
Colisevm 
Mañana inaugura ©1 local de más se-
guridad, comodidad y elegancia, con la 
grandiosa película sonora de la Metro 
Goldwyn: "Los hombres deben pelear". 
Despáchase en Contaduría sin aumento. 
" E l Divino Impaciente" 
Poema dramático, origina! de José Ma-
ría Pemán, se estrena el miércoles 27, 
en el TEATRO BEATRIZ. Desde hoy, 
de 11 a 1 y de 4 a 8, localidades en Con-
taduría. Las reservadas por teléfono lo 
estarán solamente hasta mañana viernes. 
Fuencarral 
Gran éxito de la ópera en tres actos 
del inmortal Arrieta: "Marina". Triunfo 
de Consuelo Obregóg, acompañada por 
el eminente tenor Faustino Arregui y los 
señores Ferret y Oller. 
Cartelera de espectáculos 
TEATROS 
CALDERON (T. L. N.).—6,30 y 10,45: 
llr' Azabache 
• i inii im 
(clamoroso éxito) (19-8-933). 
P A D R E S : E L C O L E G I O 
QUE OS CONVIENE PA-
RA V U E S T R O S HIJOS 
ES E L DE SAN JOSE, 
E S T U D I O S , 3 . 
No confundirlo con otros ded mismo nombre. Este es un Centro antiguo e incorporado al INSTITUTO DE SAN ISI-
DRO. No ha cambiado de Dirección, propiedad, ni de profesorado. Internado en hotel con jardín amplio y todo con-
fort. SE ADMITEN SEÑORITAS. Para detalles al Director. TELEFONO 74720. 
A c a d e m i a de Bachillerato Preparación a cargo de profesores auxiliares de Institutos de Madrid. Internado vigilado por sacerdotes. PEZ, 18. Teléfono: 11318. MADRID. 
m\m mmmi imnmiini 
Ingenieros industriales A C A D E M I A P E Ñ A L V E R Ingenieros aeronáuticos 
Enseñanza garantizada. Secciones 
independientes. Hay internado. A R E N A L , 26, 1.° M A D R I D . Tel. 17047 Profesorado formado por inge-nieros de estas especialidades. 
(salón y terraza): Ce cochon de Morin 
(¡Ese sinvergüenza de Morán!) (19-9-
933). 
CINE ALKAZAR.—7 y 10,45: Tercera 
semana de proyección de Una morena y 
una rubia (la película de Madrid; éxito 
grandioso). 
CINE BELLAS ARTES.—Continua de 
4 a 1: Accidente mortal a De Pinedo. 
Conmemoración en Fuenterrabía. Inaugu-
ración del Noticiario Fox Movietone Es-
pañol. Nuevos detalles de la revolución 
cubana. 
CINE DOS DE MAYO.—6,45 y 10,45: 
Cosas de solteros. 
CINE GENOVA (Teléfono 34373).—6,30 
y 10,30 (estreno): La película premiada 
internacionalmente por su valor cinema-
tográfico Muchachas de uniforme ("fihn" 
de argumento excepcional, por Dorotea 
Wieck) (1-11-932). 
CINE I D E A L (Cine sonoro). — A las 
6,45 y 10,45: Una canción, un beso, una 
mujer. 
CINE DE L A OPERA — 6,45 y 10,45 
(butaca, 1,50): Tinieblas (por Fay Comp-
ton). 
CINE DE LA PRENSA.—6,45 y 10,45: 
El Danubio azul (por la Orquesta Rodé). 
CINE PROYECCIONES (Teléf. 33976), 
6,45 y 10,45: Anda que te ondulen (di-
vertida comedia hablada en español, por 
Mona Goya). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,45 tarde y 10,45 noche: Diploma-
cia femenina. 
- - CINEMA CHAMBERI (Nuevo equipo 
sonoro).—6,45 y 10,45: La fiesta del dia-
blo (hablada en español por Carmen La-
rrabeiti). 
CINEMA GOYA—6,45 y 10,45: E l prín-
cipe gondolero. 
FIGARO (Teléfono 23741).—6,45 y 10,45 
(programa doble): Los hijos de los gangs-
ters y Tras la máscara (Jack Holt y Bo-
ris Karloff). 
PALACIO DE LA MUSICA. — 6,45 y 
10,45: La feria de la vida (Janet Gay-
nor). 
PROGRESO (Teléfono 73816. Dos y 
1,75).—A las 6,30 y 10,30 (programa do-
ble M. G. M.) : Con el agua al cuello (por 
Montgomery) y Hazte rico pronto (por 
Williams Haines y Jimmy Durante). 
SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A las 
6,45 y 10,45 (estreno): Seis horas de vida 
(por Warner Baxter y Jhon Boles) (en 
español). 
SAN MIGUEL. — 6,45 (salón), 10,40 y 
10,50 (salón y terraza): Anny se divierte 
(Anny Ondra) (13-9-933). 
TTVOLI.—A las 6,45 y 10,45: Gran éxi 
to cómico E l rey del "taxis" (por Geor-
ge Milton, el "as" de la carcajada). 
BANDA MUNICIPAL. — 5,30 t., en el 
Retiro: "Ragón Falez" (pasodoble), E. 
Cebrián; "El carrillón mágico" (comedia 
mimo-sinfónica), Pick Mangiagalli; "La 
Fuensantica" (fantasía murciana), Car-
bajal; obertura de "El buque fantasma", 
Wágner ; scherzo de la "Cuarta sinfo-
nía", Glazounow; fantasía de "Gigantes 
y cabezudos". Caballero. 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación n i recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la pubJi-
cación de E L DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
Fo l l e t í n de E L D E B A T E 19) 
C L A U D E V E L A 
LI i J E ñ QUE NO CREIIl EN EL 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
del Emperador, donde las piezas de artillería empla-
zadas en aquel lugar se ocultan entre el ramaje de 
los eucaliptos. A l borde del camino, los áloes frondo-
sos enderezaban sus hojas puntiagudas cubiertas por 
una espesa capa de polvo; a cada recodo se descubría 
un nuevo aspecto del panorama, único, que se extien-
de desde las cumbres del Atlas hasta el mar infinito. 
Una luz cegadora, que obligaba a entornar los párpa-
dos, anegaba en el mismo resplandor centelleante la 
cinta polvorienta que serpenteaba delante del auto , 
y las tapias blanqueadas de cal de las villas, rodeadas 
de jardines desbordantes de flores, y las terrazas puh-
das y coquetas como miradores. Al cabo de un rato 
apareció, recortándose en el espacio, la clínica, vasta j 
legante en la sencil la de sus líneas arqui tectónica^ 
con sus múltiples ventanales y sus altas claraboyas 
Y e r t o s al aire y a la luz. Delante de la galena de 
á t a l e s que se rv ía de jardín de invierno * * * * * * * 
dias de lluvia, un inmenso parque, en el que abunda-
ban loa cuadros de césped y los bosquecillos de bam-
bús, se ofrecía a los enfermos convalecientes que acu-
*an en grupos a pasear por él. SilUs plegables y có-
^odas butacones de bejuco diseminados aquí y allá 
brindaban reposo grato a los pacientes hospitalizado* 
en la clínica, que se resguardaban de los rayos del sol 
cobijándose bajo enormes quitasoles de lona a franjas 
rojas y blancas. 
Advertido por el sordo jadeo del motor, un criado 
acudió presuroso al encuentro de los recién llegados. 
El doctor Clane, que había saltado ya a tierra, le con-
fió el cuidado del coche, y cogido del brazo de Miguel 
penetró en el edificio, en "sus dominios", como acos-
tumbraba a llamar a la clínica. 
Darbois pudo advertir en seguida la alegría que i lu-
minó de pronto los rostros pálidos y demacrados de 
los enfermos. Saltaba a los ojos la confianza absoluta 
que el doctor Clane inspiraba con su sola presencia a 
sus clientes. Sonriente, extendidas ambas manos para 
estrechar las que a su paso se le tendían, el especia-
lista repar t ía a derecha e izquierda cordiales saludos, 
y tenia, personal y separadamente, para cada uno de 
sus enfermos una palabra afectuosa, una frase gentil. 
Luego encaminóse hacia la escalinata, sobre cuya me-
seta acababa de aparecer la figura del doctor Vernier, 
el jefe facultativo de la clínica y también su brazo de-
recho. Alto y grueso, pulido y acicalado como un es-
tudiante presumidillo, a pesar de sus treinta y ocho 
años corridos, de rara inteligencia y abnegado hasta el 
sacrificio, si era preciso, profesaba al doctor Clane, su 
maestro un cariño sin límites, refrendado por una ad-
miración sincera y por una lealtad a toda prueba. Los 
dos hombres cambiaron un cordial apretón de manos, y 
Etienne presentó a su pariente al doctor Vernier. Cum-
plido este t r ámi te de cortesía obligada, y solicitado ya 
por sus preocupaciones de orden profesional, el tisiólo-
go preguntó, como de costumbre: 
— ¿ H a y algo nuevo desde ayer? 
Nada saliente, doctor. Iniciación de una mejoría. 
con tendencia a acentuarse, en el número 7. Ea es-
tado de los restantes enfermos continúa siendo esta-
cionario, sin la más pequeña variación. En cuanto a 
los convalecientes, acaba usted de verlos: paseando 
por el parque y con excelente aspecto todos ellos. 
—Es tá bien, está bien. Me complacen las noticias... 
Y el doctor Clane dió irnos golpecitos en el hombro 
de su colega, a la vez que le decía: 
— A propósito, tengo que confiarle algo importante. 
—¿Relacionado con la clínica? 
—Exactamente. 
—Pues usted dirá, maestro. 
— ¿ N o sabe usted la grata nueva, querido Vernier? 
—¡Ah, ya! ¿Se trata de eso?—exclamó el interro-
gado—. Sí, ¡ya lo creo que la sé! 
—¡Cómo!... Será preciso que nos entendamos. ¿Qué 
es lo que sabe usted? 
—Que vamos a contar con tres camas gratuitas que 
acaban de crearse—respondió con aire triunfante el 
doctor Vernier—. ¿ N o es esta la grata nueva de que 
quería hablarme? 
—¡Jus to! Sino que de ahora en adelante habré de 
creer que es usted brujo o adivino. 
E l doctor Vernier prorrumpió en una carcajada. 
— ¿ Y o brujo? ¡Bah, maestro, se burla usted de mi ! 
• — ¿ P o r q u é ? 
—Porque mi humanidad no es la más a propósito 
para andar por los desvanes y para esconderse debajo 
de los muebles, y mucho menos para cabalgar por los 
aires sobre una escoba. 
—No me explico, entonces, como puede usted estar 
informado... 
— Y sin apelar a la magia ni a la alquimia—le inte-
rrumpió el jefe de la clínica bromeando—; aquí no hay-
m á s brujería, y esta es la pura verdad, sino que la se-
ñor i ta de Lessart, segura de proporcionarme un ale-
grón, me ha llamado por teléfono, todavía no hace dos 
horas, para darme a conocer la cantidad recaudada en 
la tómbola de la "kermesse" benéfica. ¡Afcü es nada, 
querido maestro! ¡Cien mi l francos como cien mil so-
les! Yo tenía descontado el éxito económico de -a fies-
ta, pero mis cálculos más optimistas no llegaron nunr 
ca n i a aproximarse siquiera a esa cifra, que no ha 
podido menos de sorprenderme muy gratamente. 
Y tras una corta pausa, añadió: 
—¿ Pues qué me dice usted, doctor, de la gentil idea 
que ha tenido para con nuestros enfermos? 
Las cejas del profesor se fruncieron súbi tamente . 
—¿Qué idea?—preguntó con viveza. 
—La de enviarle a cada uno de los hospitaüzados en 
la clínica, y como delicado regalo muy femenino, un 
muñeco, un fetiche confeccionado con sus propias ma-
nos, de los que ella y sus amigas vendieron durante 
la fiesta..., haciéndoselos pagar espléndidamente. 
Un gesto brusco e irreprimible del doctor Clane dela-
tó la sorpresa que la noticia le había producido, sor-
presa que habría deseado ocultar. 
—Ignoraba... — m u r m u r ó un tanto embarazosamen-
te—, no me ha hablado de ello... 
Y como si. siquiera explicar su ignorancia y aún jus-
tificarla, se apresuró a decir: 
—Se trata de una cosa intranscendente, que no te-
nía por qué consultar conmigo. Además, la señorita de 
Lessart está aquí como en su casa y no tiene por qué 
dar cuenta de sus actos a nadie, n i que contar con na-
die para hacer lo que se le antoje. 
Pero las palabras del doctor Clane parecían des-
mentidas por el tono en que las pronunció, y Miguel 
no pudo manos de advertir l a honda tristeza que se 
reflejó de pronto en la mirada y en la expresión toda 
del rostro de Etienne, aunque le fué imposible adivi-
nar la causa. Darbois no podía comprender hasta qué 
punto la sensibilidad de su primo y tutor, exacerbada 
por el amor sin esperanza que por E^tefana sentía, 
se consideraba herida, lastimada por cualquier acto de 
au discipula que pudiera significar indiferencia senti-
mental. ¡Qué feliz habría sido con que la joven hu-
biera tenido la atención de comunicarle antes que a 
ninguna otra persona su proyecto de repartir entre 
los enfermos sometidos a tratamiento en la clínica los 
muñecos sobrantes de la tómbola! ¡Cómo habr ía agra-
decido la delicadeza y cómo la habr ía pagado allá en 
la intimidad de su corazón, guardador del secreto de 
un amor imposible! 
Los tres médicos subieron juntos la escalinata, y en-
traron en la clínica propiamente dicha. A l llegar al 
vestibulo, el profesor Clane rogó a Vernier que condu-
jera a Miguel al laboratorio y que se lo enseñara, mien-
tras él hacía la visita a los enfermos. 
No ta rdó el capitán médico en verse en una inmen-
sa sala de forma cuadrangular, embaldosada, con las 
paredes de estuco, esclarecida por amplios ventanales, 
desde los que se dominaba el mar. Largas mesas con 
tableros de cristal, vitrinas repletas de instrumental, 
hornillos eléctricos, retortas, filtros y alambiques, p i -
zarras cubiertas de fórmulas químicas, recipientes de 
vidrio de todas las formas y tamaños , banquetas de 
cuero, radiadores y lavabos, componían el menaje del 
laboratorio, por cuyas paredes reptaba la complicada 
red de hilos de las instalaciones diatérmicas. A lo lar-
go de uno de los muros se alineaban las jaulas de cris-
tal y níquel, en las que se estremecía, gemía y ago-
nizaba todo un pueblo de ratas blancas, de conejos de 
Indiag y de algunas otras familias de roedores. 
Previa una cortés excusa, el doctor Vernier dejó so-
lo a Miguel y fué a reunirse con el profesor Clane por 
si durante la visita a los enfermos necesitaba de sus 
servicios. 
Lentamente recorrió el laboratorio, examinándolo to-
do con detenimiento, Miguel Darbois, que, merced a 
sus conocimientos profesionales, pudo apreciar la mo-
dernidad y perfeccionamiento científicos del material 
de que estaba dotado el laboratorio. Después de fijar-
se, con curiosidad médica, en los diversos aparatos, se 
acercó a las jaulas. Cada una de rilas tenía adherida 
una etiqueta escrita a máquina : primero un nombre, 
doctor Clane, doctor Vernier, doctora Es té fana de Les-
sart; después, debajo del nombre, una anotación de 
valor patológico: incubación en primer grado, incuba-
ción en segundo grado, etc. Cada etiqueta pues, mar-
caba un paso hacia la vida y hacia la muerte, y venía 
a resumir una fase de la lucha entablada por la cien-
cia con el espectro ?.-panloso,' horrible, de la tubercu-
(Continuará.) 
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El precio del carbón 
los ferrocarriles 
ESPAÑA E S E L PAIS QUE PRODU-
CE MAS CARO 
A 72 pesetas tonelada; en Holanda 
a 36 y en Alemania a 48 p-ssetas 
Con estos precios, M. Z. A. y el 
Norte repartirían un dividendo de 8 
y 12 por 100, respectivamente 
Publicamos hace unos días una nota de 
la Asociación de Transportes por vía fé-
rrea sobre el intento de elevación del 
precio del carbón. 
El asunto ha cobrado estos días ac-
tualidad con la fórmula propuesta por 
el Gobierno para la solución momentá-
nea del conflicto de Asturias, si bien las 
organizaciones de esta comarca parece 
que solicitan como remedio imprescindi-
ble el aumento de sesenta céntimos en 
tonelada. 
Sabido es que una de las industrias 
sobre la que repercute inmediata y gra-
vemente todo aumento en el precio del 
carbón es la ferroviaria. Por esto hemos 
solicitado la opinión de un elemento des-
tacado en los centros ferroviarios. 
—En el corto espacio de unos meses 
el carbón ha experimentado ya cinco su-
bidas de precio. Nos parece totalmente 
irracional este procedimiento de querer 
remediar una situación a expensas ex-
clusivamente de otras industrias, sin pen-
sar siquiera en atajar el mal en su raíz. 
Porque se da el caso curioso de que te-
niendo España las cuencas carboníferas 
de explotación más difícil, más cara y de 
peores condiciones, se han impuesto'una 
serie de factores que, lejos de aminorar 
estas taras, vienen a multiplicarlas. Tal 
es, por ejemplo, entre otras muchas co-
sas, la reducción de la jornada normal. 
El carbón más caro 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Interior 4 % 
F, de 50.000 
K. de 25.000 
D. de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
G y H. de 100 y 200 
Exterior 4 % 
Disfrutamos en España, sigue dicién-
donos, el precio de carbón más caro que 
en ningún otro país. El precio medio a 
que resulta para las dos grandes compa-
ñías de ferrocarriles de España es 72 pe-
setas por toneladas. En las últimas Me-
morias del ejercicio de 1932 no ñgura es-
ta cantidad, pero debe tenerse en cuenta 
que entonces no entraban en juego al-
guno de los aumentos que ahora deben 
computarse. 
La tonelada de carbón en Holanda se 
paga de 7 a 8 florines, y en Alemania, a 
17 marcos, el carbón de siete mil calo-
rías. De suerte que el precio del carbón 
comparado para los tres países es el si-
guiente: t 
España, tonelada carbón. 72 pesetas 
Alemania ídem ídem 48 " 
Holanda ídem ídem , 36 " 
Diferencia con Alemania. 4- 24 pesetas 
Idem con Ho 1 anda, -f- 36 " 
Debe además advertirse que esta com-
paración es viciosa, pues si se tiene en 
cuenta el valor adquisitivo del oro, la di-
ferencia en contra de nuestra produc-
ción carbonífera es todavía mayor. 
La diferencia que se advierte entre los 
precios del carbón de Holanda y de Ale-
mania obedece al coste del transporte, 
pues mientras en el primer país se efec-
túa por medio de los canales del Rhin, 
en Alemania el transporte es terrestre. 
Lo que significaría 
Calcúlese lo que supondría para las 
Compañías ferroviarias españolas poder 
adquirir el carbón que consume al pre-
cio que rige en Holanda o en Alemania. 
Entre la Compañía del Norte y 
M. Z. A. se consumen millón y medio de 
toneladas, de modo que multiplicadas las 
diferencias que resultan de comparar el 
precio de 72 pesetas la tonelada en Es-
paña y de 48 y 36, en Alemania y Ho-
landa, respectivamente, se tiene que con 
el precio de Alemania el beneficio repor-
tado ascendería a treinta y seis millones 
de pesetas; y con el precio de Holanda, 
a cincuenta y cuatro millones de pese-
tas. 
Solamente con estas cifras cabría la 
posibilidad de repartir a los accionistas 
de ferrocarriles de ambas Compañías un 
dividendo de 8 por 100 en el primer caso 
y de un 12 por 100 en el segundo. 
Cada peseta de aumento en el precio 
del carbón supone para las dos grandes 
Compañías españolas millón y medio de 
pesetas al año. Y con la particularidad 
de que los aumentos vienen a gravar ca-
si exclusivamente a la industria ferro-
viaria, puesto que la industria libre no 
satisface estos incrementos por adquirir 
el carbón a precio inferior al de tasa. 
" Por todo ello, terminó diciendo nues-
tro interlocutor, no cabe la posibilidad de 
gravar nuevamente a las empresas ferro-
viarias con otro aumento. La solución 
está en rebajar el precio de coste, res-
tableciendo en la industria la jornada 
normal y atendiendo a los diversos fac-
tores sociales que en este asunto han 
intervenido. 
F. do 24.000 8 l l 
E, de 12.000 8 1 5 o 
D, de 6.000 8 1 5o 
C, de 4.000 8 1 6 0 
B, de 2.000 ! 8 2 
A, de 1.000 1 8 2 
G y H, de 100 a 200 8 1 5 o 
Antr. Día 20 
6 7 2 ó 
67 2 5 
6 7 3 5 
6 7 5 o 
6 7 5 o 
6 7 5 o 
6 5 
Antr. Día 20 
Amortiza ble 4 «T, 
ES, de 25.000 
D. de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 1900 
F, de 50.000 
E. de l'S.OOO 
D, de 12.000 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 1911 
F. de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 5.000 
C, de 2.500 
B. de 2.500 
A. de 500 
Amort. 5 % 1926 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amor. 6 % 1927, i . 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B. de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 1927 c. 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.50O 
A, de 500 
Amort. S % 1928 
H, de 250.000 













Amort. 4 % 1928 
H, de 200.000 












Amort. 4 'A % 1928, 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 1929 
F, de 60.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
. . . 7 
7 7 2 2 
78 
7 8'2 5 
7 8 2 5 
9 2 75 
9 2 7 5 . 
9 2 7 5 
9 2 7 5 
9 2 7 5 
9 2 7 5 
9 0 
8 7 5 0 
8 7 
8 7 5 0 
8 7 5 o 
8 7 5 o 
9 9 
9 7 5 0 
9 7 5 o 
9 9 2 5 
9 9 2 5 
9 9 2 5 
9 9 4 0 
9 9 4 0 
9 9 4 0 
9 9 4 0 
9 9 4 0 
9 9 4 0 
8 4 5 0 
8 6 
8 6 
8 5 5 0 
8 5 5 0 
8 5 5 0 
6 9 8 0 







6 5 0 
8 4 7 5 
8 6 
8 6 2 5 
8 6 2 5 
8 6 2 5 
8 6 2 5 
8 6 2 5 
8 9̂  
9 0 2 5 
9 0 2 5 
9 0 2 5 
9 0 2 5 
9 0 2 5 
9 9 8 5 
9 8 7 5 
9 8 7 5 
9 9,2 5 
9 9 2 5 
9 9 2 5 
•". 7 2 5 
6 7 2 5 
6 7 2 5 
G 7 5 0 
6 7 5 0 
6 7 5 0 
6 5 
8 115 
8 16 0 
S 2 
8 2 
8 15 0 
7 8 2 5 
7 8 2 5 
7 8 2 5 















8 8 l 
8 7 7 5 
8 8 
8 7 7 5 8 7 
8 
8750 8 750| 
0 2 7 5 
9 2 7 5 
Madrid, 1868 3 % 1 0 7 
Exprops. iy09 5 % 9 6 2 5 
D. y Obras 4 ^ 9 8 5 0 
V. Mad. 1914, 5 % 7 4 
1918, 5% 7 41 
Mej. Ur. 5 ^ % 7 8 5 
Subsuelo 5 % % 
1929, 5 % 7 0 5 0 
Ens. 1931, 5 % % 8 4 5 0 
Int. 1931, 5 ^ %... 8 4 5 0 
Con garantía 
8 7 5 0 
8 7 5 0 
8 7 5 0 
9 9 10 
9 9 4 0 
9 9i40 
9 9 10 
9 9 i 0 
9 9 4 0 
8 5 5 0 
8 5 5 0 
8 5 5 0 
7 3 
7 3 
8 61 2 
0 0 2 5 
9 0 2 5 
9 0 2 5 
9 0 2 5 
9 9 
n 1 o 
Prensa, 6 % 
C. Emisiones. 5 % 
Hidrográfica, 5 % 
- 6 % 
Trasall., 5 % % m. 
Idem id. Id., nov. 
Idem id. 6 % 1926 
Idem id. 5 % 1928 
Turismo, 5 % 
E. Tánger-Fez 
E. austríaco 6 % 
1 0 
8 2 
8 4 5 0 
8 4 5 0 
9 5 
8 0 
7 7 5 0 
9 2 
7 8 2 5 
7 8 2 5 





Cédula* .Antr. Día 20 
Hip. 4 % ! 8 4 5 0 
5 % 
- 5 ^ % 
— 6 % 
C. Local, 6 % 
- 5 % %..-
Interprov. 5 To 
6 % 
C. Local. 6 ^ 1932 
8 9 6 0; 
9 9| i' 
1 0 0 5 0 
8 8 7 5 
s i 1 n 
8 2 7 5 
9 4 9 0 
0 7 10 
8 4 7 5 
8 9 6 5 
P 9 
1 0 5 0 
^ 8 7 5 
«110 
' 4 9 0 
— 5 % % 1932 1 0 1 
Efec. Extranjero» 
E. argentino ' 8 2¡, 
Marruecos 8 0 7 5 
Céd. argentinaa .. - ! 
— Costa Rica... 3 o 0 
Acciones 
Majzén. A 1 0 3 1 0 2 5 0| 





E. de Crédito 
H. Americano 
• 0 L. Quesada 
Previsores, 25 
— 50 
Rio de la Plata-
Guadalquivir 
C. El^ctra, A 
n 6 _ _ B 
"•H Espafijla, v. ... 
1 0 0 











1 2 6 5 0 
12 7 
1 40, 
3 5 0 
5 4 0 
Antr. Día 20 
Chade. A, B. C... 3 9 9 
Idem, f. c 4 0 0 
Idem, f. p 
Mengemor 1 3 7 
Alberche I 4 3 5 0 
Sevillana 7 4 
U. E. Madrileña 110 
Telefónicas, preí. 1 0 6 5 0 1 0 6 5 0 
Idem, ordinarias..'I 0050 10050 
Rif, portador 2 4 8 
Idem, f. c 2 i 2 
Idem. f. p 2 3 5 
Idem, nominativas 19 8 
Duro Felguera ... 4 0 
Idem. C. c | 





C. Naval, blancas 
Unión y Fénix ... 4 2'5| | 4 2 
Andaluces ' 1 ' 
M. Z. A 1 8950 18750 
C o m e n t a r i o s de 
B o l s a 






Cotizaciones de Barcelona 
Acciones Antr. Día 20 
Tranvías Ba.r. ord 
"Metro" 
Ferroc Orense .. 
Aguas Barna 14 4 
Cataluña de Oaus. 9 0 
3 0 
4 8 5 0 
3 0 5 0 
117 5 
011 4 4 5 0 
0! 9 0 
Chade, A. B, C... 3 6 0 3 8 0 
Hullera Española. 3 4 5 0 3 5 
Hispano Colonial. 2 3 2 3 0 2 3 2 
Crédito y Docks.. 
Asland. ordln. ... 
— prefer. .. 
Cros 
Petrolitos 









Norte 3 % 1 » .... 
— — 2.» 
— — 3.» 
— — 4.» 
— — 5.» 
— esn. 6 %..:... 
Valen 5 % % 
Prior Barna. 3 % 
Pamplona 3 % 
Asturias 3 % 1 '.. 
I -
Sepovla 3 %.. j 
— 4 % 
Cord -Sevilla 3 ^ 
C Real-Bad. 5 % 
Alsasua 4 Vi % 
H -Canfranc 3 % 
M. 2,. A. 3 «% 1 • 
— — 
— Anzi o 
— B. 4 14 
— P. 8 ... 
— G. 6 .. 
— a. b % 
Almansa 4 
Trasatl. 6 %. 1920 
— - 1922 
Chade 6 T« 
16 5 
3 2 0 
2 4 7 
16 5 
5 9 
3 3 7 5 
1 0 8 7 5 
2 8 5 0 
12 0 
17 l ! 
3 4 
3 2 0 
2 5 0 
177 
18 6 
63750 637 50 
5 5 5 0 
5 3 2 5 
5 4 
5 3 5 0 
5 2 
8 7 í 
8 5 7 5 
5 6 7 5 
5 17 5 
5 1 5 0 
5: a 5 0 
5 1 
5 6 6 0 
5 5 5 0 
4 7 
7 6 5 0 
6 4 7 5 
5 0 5 0 
5 2 5 0 
7 4 
7 2 5 0 
7 2 2 5 
7 1| 7 5¡ 
7 8 
9 0 7 5 
87 
60 
1 2 . 
l l l 
1 0 2 2 5 
8 7 5 0 
6 5 0 
5 3 
5 2 
9 0 5 0 
8 6 5 0 
Cotizaciones de Bilbao 
Acciones Antr. Día 20 
Banco de Bilbao... 9 3 5 
B. Urquljo V. .. 1 4 0 
B. Vizcaya, A. . 8 7 5 
1 9 1 W f. c. l̂ a Robla .. 39 7 




Bonos oro 6 % A. 2 0 7 
— - — B. 2 0 7 
Tesoros 5.50 % A 1 0 2 5 0 1 0 5 ol 
— — B. 10250 
Fomento Ind. 5 % l 9 4 5 0 
Ferroviaria o % A.l 9 7, | 97 2 0 
Santander-Bilbao. 3 5 0 
¡T. c. Vascongados. 9 7 
lülectra Vlesgo - .420 
H. Española 1 4 0 
H. Ibérica 53 8 
U. E. Vizcaína ... 6 7 2 
Chades i 0 0 
Setolazar nom. ... 5 5, 
Rit portador 2 4 8 
R1X nom 2 0 0, 
4 2 0 
] 4 0 
5 3 8 
Antr. Día 20 
Naviera Nervion... 4 7 0 
Sota y Aznar 3 2 0 
Altos Hornos 7 2 
Babcock Wilcox... 6 0 
Bascoma 6 7 0 
Duro Eelguera ... 5 1 
Euskalduna 15 0 0 3 0 
S. Mediterráneo...! I 2 
Resinera i 1 2 
Explosivos 16 2650 62250 
Norte 2 11 2 10 
Alicante 19 7, 118 8 
•nterior 4 % 6 [ |.6:7|2 5 
10' 
Idem, t. c 1 9 0 
Idem, f. p 
Metro. Madrid ... 1 2 2 
Norte 2 14 
Idem, f. c 2 15 5 0 
Idem, f. p 
Madrid. Tranvías. 10 2 
Idem, t. c i 
Idem, f. p 
El Aguila 2-5 0 
A. Hornos 7 6 
Azucareras, ord... , 3 8 
Idem, f. c 3 8 
Idem, f. p 
— Cádulas b 1 0 0 
E.spañ. Petróleos. 2 9 
18 7 
18 8 
1 2 3 
2 1 1 
2 1 1 
2 1 2 
10 2 
Idem, t. c. ... 
Idem, f. p. ... 
Explosivos ... 
Idem, f. c. ... 
Idem, f. p. ... 
I'iem, en alza 
Idem, en baja 
2 9 
6 3 6 
¡637 
3 8 2 5 
3 8 
3 8 7 5 
2 8 5 0 
2 8 5 0 
La sesión de Holsa produjo 
ayer cierto desencanto. Se ha-
bía generalizado la impresión 
de que el alza tiene que persis-
tir, y al encontrarse con la no-
vedad, el gesto fué de contra-
tiempo. 
No han cejado por eso los 
ánimos en su optimismo, y aun-
que los precios acusan descen-
so, ia impresión media en el 
mercado es de que el alza con-
tinúa. 
Claro es que las opiniones son 
muy diversas, pero la gente ra-
zona así: el descontento era 
mucho; la caída de los socia-
listas ha abierto el cauce para 
mayores empresas , y los prime-
ros hechos que se anuncian son 
esperanzadores; el nuevo Go-
bierno necesita hacer muy po-
cas cosas párá quedar bien y 
dar alientos e impulso a los de-
seos renovadores, manifestados 
tan ostensiblemente por el mer-
cado. 
Las Guadalquivir 
LOS TEMAS S E HAN DIVIDIDO EN 
DIEZ SECCIONES 
Comprenden los principales aspec-
tos de la actividad económi-
ca de la nación 
La Conferencia Económica A ^ f 0 " ^ 
se inaugurará el día 15 de octubre_._Con 
Oblijiacloncs 
1930 9 4 
9 4 
Cotizaciones de París 
i Antr. Día 
3 % perpetuo 
— amortizable... 












Pathe Cinema (c.) 
Russe cons. 4 %. 











Piritas de Huelva. 
Minas de Segre ... 
Trasatlántica 
F. C; del Norte... 
M. Z. A 
6 7; 6 7 
7 8 
1256 0 12400 
" 2 6 5 
6 0 9 8 
9 4 5 
7 5 0 
8 9 5 
6 2 5 
3 2 0 
3 4 6 
3 10 
6 7 4 
3 0 5 
7 4 
6 9 0 




4 2 5 
18 5 0 
3 18 
3 9 0 
6 3 0 
3 5 
64 5 
17 8 0 
6 0 
17 
3 8 0 
3 3 3 
10 9 8 
951 
7 50 
9 0 0 
6 2 5 
32 0 
3 4 2 
3 0 6 
6 6 5 
3 0 7 
7 3 
6 3 5 
2 0 1 
9 6 
16 9 0 
4 2 2 
18 4 0 
3 19 
5 8 5 
620 
3 5 
, 6 5 0 
17 8 0 
Alberche. 
Idem. 1931 
Gas Madrid 6 Te...'1 0 2 1 0 
H. Española i 8 5 
Chade 6 % 1 0 3 
Sevillana 9.' | 9 3 5 0 
ü. E. Madril. 5 % 9 1 
I lem 1926 6 ^ ..102 
Idem. 1930 6 % 




Alman.-Val. 3 % 
Asturias. 3 % 1.' 
— 2.» 
— 3.» 
Alsasua. 4,50 %.. 
Huesca-Can f.. 4 f, 
Especiales R % .. 
Pamplona. 3 % .. 
Prioridad B. 3 ^ 
Valencianas. 5.50 
Alicante. l > 3 
4.50 % B ....... 
4 % C 
4 % D 
4.50 E 
6 F 
6 ^ G 
5.50 % H 
6 % 1 
5 % J 
C. Real-Bad. . 
Córd.-Sevilla . 
Metro 5 % A . 
Idem 5 % B . 
Idem 5.50 % 
Cotizaciones de Londres 
, Antr. Día 30 
Pesetas : 38 15 
Francos a ij 2.8 
Dólares 4 5 2 
Libs. canadienses. 
Belgas 
Francos suizos ... 
Liras 
¿larcos 











4 7 6 
2 2 8 1 
164 5 
6 O! 7 5 
13 3 3 
19 3 7 
2 2 4 0 
19 9 0 
3 0 ; 
1 0 7 2 5 
2 2 6 5 01 
1 0 5 5 0, 
5 6 5 
5 3 7 5 0! 
4 3! 7 5 
3 5l 5 0 ¡ 
10 0 
9 0 8 3 
5 5 2 5 
5 2 3 5 
5 3 5 0 
5 3 7 5 






6 0 2 5 
8 5 5 0 
5 0 5 0 
5 6 5 0 
8 2 2 5 
« 1 2 4.4 
7 1 5 0 i 
6 2 6 0 
6 11 
5 9 7 5 
7 0 
7 5 
9 0 5 0 1 
8 5 
8 0 5 0 
7 15 0 
7 5 5 0 
2 2 0 
9 150 





6 0 5 0 
8 2 2 5 
M. Tranvías 6 % 1 0 3 5 0 
Azuc. sin estam 
— eítam. 1912.. 
— — 1931.. 
— tnt. pref 
B. de Petró. 6 V, 
Asturiana. 1919 .. 
— 1920 .. 
— 1926 .. 
— 1929 .. 
Peñarroya 6 % .. 
MONEDAS 
7 3 5 0 
8 1 
7 2 2 5¡ 
3 5 





8 l l 
Francos „ 4 ? 8 5 
Suizos 231 9 7 
Belgas 1 0 6 9 7 
Liras i «3 2 0 
Libras 3 7 o 5 
Dólares 7 8 6 
Marcos 2 8 6 
Escudos port 3 6 2 0 
Pesos argentinos. 3 0 4 
Florines 4 8 2 
Coronas noruegas i ? ^ 
— checas ... 3 5 5 0 
— danesas.. 16 8 
— suecas ... 1 9 4¡ 
4 6 8 5 
2 3 19 
1 6 6, 9 7 
6 3 2 0 
3 7! 0 5 
7i 6 9 
2| 8 6 
3 61 2 0 
3 0 4 
4 8 2 
•>.jk 
3 5 5 0 
16 6 
Se ha anunciado ya el pago 
de dividendo de Canalización y 
Fuerzas d e 1 Guadalquivir, a 
cuenta del actual ejercicio. 
Se había dicho en el merca-
do que se fijaría de modo que 
resultaran diez pesetas líquidas 
por acción. El anuncio definiti-
vo mejora la suposición prime-
ra, # lleva éste el dividendo a 
cuenta a un nivel superior al 
del año pasado, siquiera sea im-
perceptible este aumento, pues-
to que el dividendo a cuenta de 
1932 ascendió a 13,49 pesetas y 
el de este año se fija en 13,51 
pesetas por acción, quince pe-
setas en total. 
Pese a todo esto, ayer seguía 
saliendo papel. Repárese, sin 
embargo, en que, suponiendo un 
dividendo complementario de la 
misma cuantía, al cambio ac-
tual del papel, a 92 por 100, su-
pone un interés de 5.86 para las 
acciones. Y en estos tiempos, no 
es para despreciar. 
Ferrocarriles 
La especulación que ha ele-
gido el corro ferroviario desde 
que fué desplazada de Explosi-
vos, es la que marca el rumbo 
estos días en esta clase de va-
lores. De nada sirven toda otra 
clase de consideraciones: ni días 
atrás impresionó la baja que 
experimenta la recaudación, ni 
ayer se tenían en cuenta otra 
serie de noticias que circulaban 
sobre estos variadísimos temas 
de las cuestiones ferroviarias. 
No ha pasado, sin embargo, 
totalmente desapercibida para 
los bolsistas la visita que re-
cientemente han efectuado al 
ministro de Obras públicas y al 
presidente del Consejo de mi-
nistros los Consejos de Admi-
nistración de M. Z. A. y A l i -
cante. 
En el fondo de los ánimos se 
advierte, pese al descenso de 
ayer, buena disposición. Y más 
que nada, grandes esperanzas. 
La Junta Sindical 
objeto de continuar la l ^ r de propa 
ganda por la región han estado en Cala 
tayud y Daroca varios dentados y otias 
personalidades. En ambas ^ c a ^des 
quedaron constituidos unos Com'tes 
enlace, integrados por el alcalde j o t r a s 
personalidades locales, que estaran en 
contacto con la Comisión organizado: a. 
Esta ha recibido varias adhesiones, asi 
como distintas proposiciones, que seian 
estudiadas en la Conferencia. 
El próximo domingo, día 24. se cele-
bra rá en Zaragoza una reunión de los 
adjuntos oficiales, ya designados. A esta 
reunión serán invitados representantes 
de las comarcas aragonesas. 
La Conferencia Económico-Aragonesa 
proyectada tiene trazado un extenso 
plan. En principio se asignaron diez te-
mas, que exponemos a continuación: 
Primero. Estadíst ica económica de 
Aragón. Comprende este tema los si-
guientes conceptos: Informaciones de 
carácter general; estadísticas de los gru-
pos económicos; medios de completar y 
sistematizar las informaciones, sobre 
la base de las ya existentes; plan com-
pleto de una estadística parcial, que pue-
da ser aplicable a otros sectores; siste-
ma de publicación de los trabajos de in-
formación económica aragonesa. 
Segundo. El problema demográfico 
aragonés: la vitalidad-de la raza; el tipo 
aragonés; estudio especial de las emi-
graciones; núcleos de. colonización urba-
na y rural en Aragón. 
Tercero. La agricultura aragonesa: 
Zonas de culti/os y especies cultivadas; 
mapa de cultivos, la ' repoblación fores-
tal y su verdadera trascendencia para 
Aragón; formas de empresas en Aragón; 
régimen del trabajo en el campo y su 
confrontación con el de otras comarcas; 
cooperación agrícola e instituciones de 
crédito; plagas del campo y seguro agrí-
cola; presente y porvenir de la ganade-
ría; plan de enseñanzas agrícolas arago-
nesas, en forma de breves cursos de en-
señanzas rurales, principalmente para la 
mujer. 
Cuarto. La Mancomunidad Hidrográ.-
fica del Ebro: estudios de sus aspectos 
y publicación de una obra breve de vul-
garización. 
Quinto. La industria aragonesa: Re-
servas minerales de Aragón; estado ac-
tual de las explotaciones; perfecciona-
miento y ampliación. Localización de la 
industria aragonesa; industrias arraiga-
das en Aragón; estadística de la produc-
ción. Historia del problema obrero en la 
industria aragonesa desde comienzos de 
siglo; el paro obrero en Aragón y me-
dios de información. L a cooperación en 
la industria aragonesa. Enseñanzas téc-
nico-industriales: proyecto de creación 
de una Universidad de Trabajo en Ara-
gón. 
Distribución económica 
Otra visita de cortesía de la 
Junta Sindical: ayer visitó al 
nuevo ministro de Hacienda, 
como días a t rás lo hiciera con 
el presidente del Consejo. An-
tes se hubiera realizado la v i -
sita si el Síndico no hubiera te-
nido que alejarse inesperada-
mente de Madrid hace tres días. 
Como de la visita del señor 
Lerroux, la Junta ha salido bien 
impresionada y satisfecha de 
las palabras que dirigió a los 
1| 9 2 visitantes el señor Lar a. 
F u e r a d e l c u a d r o 
o t i c i a s v a r i a s 
Según nuestras noticias, parece que 
continuará en el cargo de gobernador del 
Banco de Crédito Local el señor Rodrí-
guez Mata. Esta es la impresión exis-
tente en los medios en que fundadamente 
puede conocerse el pensamiento del in-
teresado. 
Por otra parte, se sabe que al señor 
Rodríguez Mata se le ha ofrecido el car-
go de secretario del Consejo Superior 
Bancario, pero no ha aceptado la pro-
posición. 
El recargo de Aduanas 
El ministerio de Hacienda ha dispue-to 
que el recango que debe cobrarse por las 
Aduanas en las liquidaciones de los de-
rechos de Arancel correspondientes a las 
mercancías importadas y exportadas por 
las mismas durante la segunda decena del 
mes, y cuyo pago haya de efectuarse en 
moneda de plata española o billetes del 
Banco de España, en vez de hacerlo en 
monedas de oro, será de 130,30 por ICO. 
Los recargos fijados en los últimos me-
ses han sido los siguientes: 
Meses L" Dec. 2 / Dec 3.' Dec 
Marzo 134.43 133 131.02 
Abril 129,35 12S.67 123,68 
Mavo 127.85 127,57 128,62 
Junio 127,71 126,71 126.92 
Julio 129.91 131.95 131.74 
Agosto 131,52 - 130,64 130.87 
Septiembre ... 131,45 130,30 — 
E l precio del maíz 
Por orden del ministerio de Agricul-
tura se dispone que el maíz exótico que 
se importe devengará por derecho aran-
celario la cantidad de 6,70 pesetas oro 
por quintal métrico, a partir del 21 de 
septiembre. 
A los industriales exportadores 
La Cámara de la Industria nos ruega 
la publicación de la siguiente nota: 
"Atendiendo a las gestiones hecha-
por la Dirección general de Correos es-
pañola, el servicio postal oficial de Cos-
ta Rica ha acordado recibir fardos o pa 
quetcs postales hasta 4* diez kilogra 
Además de los valores incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: Tesoros, nueva?, 
101,90; Bonos oros, fin corriente, 207; 
H . Española, nuevas, 139; U. E. M a d r i -
leña, nuevas, 105; Central Aragón, 5 por 
100, 53; Tranvías de Madrid, D, 80,50; 
Compañía Bilbao, 118. 
BOLSIN 
Explosivos, 636, 634, fin de mes; en al-
za, 639, y al ñn próximo, en firme, a 637; 
Nortes, 210,50, operaciones; liquidación, 
con dinero, a 210, y papel, a 211; al pró-
ximo, a 211,50, 211, y en alza, al mismo 
plazo, á 215; Alicantes, 186,50, 186.25, 186, 
185,25, 185,50 y 186, fin mes, y 187,50, 187, 
186,50, próximo. 
Las Azucareras, al próximo, operaron 
a 39,50 y quedaron a 39,50 por 40. 
BOLSA DE ZUBICH 
Chade. A, B, C, 380,45; D, 371,15; E. 
350,30; Sevillana, 78,85; Cédulas Argen-
tinas, 2,14. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Eran ya muchos los días de alza sin que 
el mercado no experimentara una deten-
ción en su carrera. Bien es verdad que 
en la jornada anterior se había obser-
vado ya alguna fatiga, pero tomábase es-
ta posición como interina, y como fase 
obligada en el proceso de resurgimiento 
en el que tanta fe tiene puesta el mer-
cado. En esta sesión se acentúa el des-
censo; pero es preciso advertir que éste 
destaca más por el hecho de que en los 
días anteriores el alza había sido con-
tinua y porque precisamente en esta jor-
nada se habían puesto algunas esperan-
zas. 
mos de peso en la forma que se pactó 
en la Convención postal hispano-ameri-
cana suscrita en Madrid en diciembre de 
1931. El despacho de paquetes postales 
entre ambos países debe hacerse por 
vía Nueva York, que es la más rápida. 
—Toda mercancía destinada a Alema-
nia o que haya de ser transportada poi 
vías fluviales del Reich, cuyo peso alcan-
ce o exceda de mil kilogramos, deberá 
llevar indicado en sitio visible el peso 
bruto expresado en kilos. Esta obliga-
ción no se extiende a la mercancía al 
granell ni a las expediciones frecuentes 
de peso conocido que circulen en el in 
terior y no utilicen los puertos oficia-
les. Los infractores de la disposición ci-
tada incurrirán en multa. 
—A los efectos del Centro Oficial de 
Contratación de Moneda, ia Cámara de 
la Industria interesa de los industriales 
relación completa de las cantidades que 
se aoreditan de Ecuíuior. y que no ha-
yan podido ser reemplazadas por falta 
de la correspondiente cesión de divisas 
en áqu*] r?ÍE- ' 
En efecto: los acuerdos del Consejo 
de ministros, los distintos atisbos en va-
rios departamentos y la prohibición de la 
manifestación socialista en Asturias han 
causado en la Bolsa muy buena impre-
sión, a la cual no ha correspondido la 
marcha de los precios. Barcelona sigue 
dominando la situación, y ha sido la que 
ha marcado el rumbo a los valoras fe-
rroviarios, y con ellos, a toda la Bolsa. 
*• * * 
Prosigue la flojedad en el sector de 
Fondos públicos. Se reiteran, pues, en 
este departamento las características pre-
cedentes, y aunque los precios se ma^ 
tienen, por lo general, el negocio es más 
reducido. En Interior hay dinero para 
las series grandes y papel para las pe-
queñas. 
Hasta el corro de Bonos oro llega la 
debilidad, que se extiende en esta jor-
nada a casi todos los grupos de valores: 
abrieron con actitud expectante, y levan-
tadas las espadas oferta y demanda tar-
daron en llegar al encuentro: 208 ñor 207. 
al contado; al final descendieron las pre-
tensiones, y quedaron a 207 por 206,50. 
En el grupo de valore - municipales SH 
oyen las mismas voces de siempre: pa-
pel para Mejoras Urbanas y para Villas 
nuevas, y dinero para Subsuelo y Erlan-
ger. 
Marruecos siguen con dinero a 80,50. 
Ninguna variación en el grupo de Cédu-
las en ambas clases. 
» • * 
Nueva alza en Banco de España, que 
ve ya recuperadas integramente las po-
siciones perdidas. 
Destaca otra vez en el corro eléctrico 
Mengemor, cuyas acciones desde hace va-
rios días tienen dinero a la vista; esta 
vez el 137 se convierte en 138. y quedan 
pedidas. Para Guadalquivir continúa el 
papel, y lo mismo ocurre con las restan-
tes clases. 
Ofrecidas las Telefónicas preferentes a 
106,50. 
Para Rif, un poco oscurecidas en ál re-
troceso general, queda papel a 247 y di-
nero a 243, las portador, tas nomlnati-
Así 
ron a 189 por 188,50, a fin 
a 186,25, se rehacen a 188, y vuelven a 
quedar a 187 por 186,50; al próximo, ofre-
cidos a 188. Nortes oscilan entre 112 y 
111, y quedan al cerrar ofrecidos, a la 
liquidación, a 110,50 por 110 el dinero, y 
a 111,50 por 111 a fin próximo. 
Se resienten también los Petrolitos de 
la baja general; abren a 29 y 28,75 por 
28. para quedar pedidos a 28,50. 
Mejoran las Azucareras, que quedan 
con dinero a 33,75 a fin próximo. 
Nada de Explosivos, en esta sesión no 
tienen ni corro: había papel a 637, a fin 
de mes. 
VALORES COTIZADOS A MAS 
DE U N CAMBIO 
Bonos oro, fin corriente, 207,50 y 207; 
Alicante, ñn corriente, 188 y 187; fin pró-
ximo, 189 y 188; Nortes, 210 y 211; fin 
próximo, 212 y 212,25; Azucareras ordi-
narias, 38 y 38,25; fin próximo, 38,50 y 
38,75; Petrolitos, 28 y 28,50. 
IMPRESION D E BILBAO 
BILBAO, 20.—La contratación en Bol-
sa ha resultado hoy bastante deslucida. 
El Bolsín catalán de primera hora, me-
nos optimista que en días anteriores, ha 
dado al mercado de Bilbao una impre-
sión poco grata. 
Fondos públicos. — Se contratan tres 
clases de valorea y otras tantas en el 
grupo de Obligaciones. De las prime-
ras, las Hidrográficas del Ebro ganan 
un entero, y el Interior, única deuda 
del Estado que se negocia, mejora un 
cuarto. 
De la Deuda municipal, los Ayunta-
mientos de Bilbao, emisión 1921, bajaron 
dos enteros. En Obligaciones no se apre-
cia ninguna firmeza. Las Nortes espe-
ciales ganan un entero, mientras retro-
ceden las Priorités y Alicantes. 
Bancos. — Sólo se registra una sola 
operación en Hispano Americanos, sin 
variación. 
Ferrocarriles. — Desanimación. L o s 
Nortes retroceden cinco puntos, los A l i -
cantes tienen demanda y oferta, sin ave-
de me I, ;íe¿n Escasas transacciones en la 
feria de ganados de Soria 
SORIA, 20.—La feria transcurre nmy 
an mada. Se presentaron a la venta sie-
te mil quinientas cabezas de ganado va-
cuno. Las tranisacciones, sin embargo, 
fueron escasas y los precios descendie-
con un 25 por 100. 
Mercado de Madrid 
(Cotizaciones del día 19) 
Aves, hueves y caza.—Confirmando 
cuanto decíamos en nuestra crónica an-
terior, diremos que en el mercado de 
aves no hubo variación alguna, sigue 
cien abastecido y con precios sostenidos 
y lo m'smo ocurre en el de caza. 
Hubo alguna escasez en el mercado 
de huevoe, por lo que los precios han 
sufrido variación. En efecto, los indíge-
nas se están pagando con 3,50 pesetas 
má^s en el 100, y los extranjeros conser-
van la cotización que dimos en nuestra 
crónica anterior, no sufriendo alza por 
notarse muy poca demanda de estas 
procedencias. 
, Los huevos de cámaras suben algo, 
peio no en la cuant ía que era de es-
perar. 
Damos a continuación los precios que 
rigen. 
Aves.—Gallinas, de 4 a 7,50 pesetas 
una; gallos, de 6 a 7; patos, de 4 a 5; 
pavos, de 9 a 15; pollancoe, de 5 a 7,50; 
pollos, de 2,75 a 4. 
Huevos frescos—De Castilla, de 18 a 
20 pesetas el 100; de Galicia, de 18 a 
19; de Bélgica, de 19 a 20; de Bulgaria. 
vas tienen dinero a 194, pero sin merca-! oírse. 
do de consideración, pues se oyen losj Eléctricas.—Se mantienen en su posi-
pregones insistentemente sin que logrenjción anterior. Repiten cambio las Ibéri-
plasmar en la realidad. cas y Españolas. No hay negocio de nin-
guna clase en los sectores minero, na-
viero y seguros.. 
En siderúrgicas, los Babcok Wilcox. 
después de una temporada de quietud, 
se cotizan con quebranto de cinco en-
teros. La nota saliente del día la vuelven 
a ofrecer los Mediterráneos, bajo la im-
presión de la resolución favorable que 
se espera. Hoy se han solicitado en la 
Bolsa de Bilbao a quince duros. 
En el grupo industrial, los Explosivos 
tienen muy corto negocio y retroceden 
medio punto. Las Telefónicas repiten 
Desde un principio pudo verse que el 
cariz que tomaba el corro ferroviario 
era poco satisfactorio: continuaba la flo-
jedad iniciada el martes y aumentaba el 
descenso de los precios. Este ha sido, 
en definitiva, el resultado de la sesión. 
Pero con ser esta la nota final de la 
jomada para el grupo de valores de fe-
rrocarriles, la tónica resultante de todas 
las fuerzas encontradas que han lucha-
do en esta jornada es la irregularidad; 
ha venido a refutar, precisamente, las 
condiciones de inamoviüdad qúe duiantejcambio, y vuelven a solicitarse Papele-
las sesiones oficiales se registraba estos ras y Bodegas Bilbaínas. La impresión 
días. al cierre es de pesadez. 
DIA 31.—Jueves.—Santos Mateo, apóg. 
tol evangelista; Alejandro, Pánfilo y EU. 
sebio mrs.; Jonás, prof., y Melecio, oh 
cfS y Santas Ifigenia y Maura, vgs. ' 
La misa y oficio divino son de San 
Mateo, con rito doble de segunda clase 
y color encarnado. 
Adoración Nocturna. — ban Marcog 
Evangelista. 
Ave María—A las 11, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por don Eduardo Aranaz. 
Cuarenta Horas (iglesia de Don JUan 
de Alarcón). _ . „ ^ . r 
Corte de Mana.—De la Buena Dicha, 
iglesia de la Buena Dicha, calle de Silva' 
v San Antonio de la Florida. De la ?T¿. 
sentación, iglesia de las Ninas de Lega-
nés. . „ 
Parroquia de las Angustias. A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores dé 
la parroquia. . _ . 
Parroquia del Buen Consejo. -De 7 a 
11. misas cada media hora. 
Parroquia de la Concepción.—Novena 
en honor de Nuestra Señora de las Mer-
cedes: A las 6 t.. Exposición, estación, 
rosario, novena, sermón por don José 
Suárez Faura, reserva y salve. ' 
Parroquia de Covadonga.—A las 8. mi-
sa comunión general para los Jueves 
Eucarísticos. 
Parroquia de los Dolores—Continúa 
el septenario en conmemoración de los 
Dolores Gloriosos de la Santísima Vir-
gen: 6 t.. Exposición, estación, corona, 
sermón por don Mariano Moreno, septe-
na, bendición, reserva y salve. 
Parroquia de San Ginés.—A las 8 no-
che, rosario y visita en honor de Nues-
tra Señora de las Angustias. 
Parroquia de San Luis.—Novena a 
Nuestra Señora de la Merced: A las 7 
de la tarde, estación, rosario, sermón por 
don Rogelio Jaén, novena, Santo Dios, 
reserva y salve. 
Parroquia del Purísimo Corazón de 
María.—Á las 8, misa comunión general 
para los Jueves Eucarísticos y ejerci-
cio de la Hora Santa. 
San Antonio de Padua (D. Sexto).-
8,30, comunión general para los Jueves 
Eucarísticos. 
Basílica Pontificia.—A las 6,30 y 8, 
misa comunión general para los Jueves 
Eucarísticos. A las 6,30 de la tarde. Hora 
Santa. 
Buena Dicha.—Novena a Nuestra Se-
ñora de la Merced: A las 8, misa comu-
nión general y Exposición hasta las on-
ce y media; 7 tarde. Exposición, rosa-
rio, sermón por el R. P. Fernando Dicr,, 
novena, motete, reserva y salve. 
Cristo de la Salud.—De 10 a 12,30 y 
de 6 a 8 tarde, Exposición de Su Divina 
Majestad. 
Don Juan de Alarcón (Puebla, ife. 
(Cuarenta Horas).—8, misa y Exposj. 
ción; 10, misa solemne. A las 6.30 tarde, 
estación mayor, rosario, ejercicio, ser-
món por el R. P. Antonio Carrocero y 
solemne procesión para reservar, por el 
interior de la iglesia. 
Santuario del Perpetuo Socorro.— A 
las 7, 8 y 9,30, comunión general para 
los Jueves Eucarísticos, y a las 5,30 t., 
Hora Santa. 
MAÑANA ABSTINENCIA 
Mañana 22. viernes de témpora, es día 
dé abstinencia de carne, sin ayuno. 
* * * 
Sexto._ Sistema de distribución en la 
economía aragonesa. — Mercados intere-
santes para la economía aragonesa: pa-
ra los productos de la región y materias 
primas necesarias para éstos; sistemas 
de información y representación mercan-
t i l ; exposiciones y ferias; evolución mer-
cantil aragonesa. E l mercado del dinero 
en Aragón: forma de inversión del ca-
pital en tierras aragonesas; evolución de1 
ahorro; examen especial de las activida-
des bancarias en Aragón y en las sucur-
sales de la Banca aragonesa, fuera de la 
región; financiamiento de empresas ara-
gonesas; opinión bancaria aragonesa an-
te el problema monetario español. Estu-
dios mercantiles aragoneses. La red de 
comunicaciones. Evolución y estado ac-
tual: mapa de comunicaciones; encuesta 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
sas y contingentes; aranceles; estudio es-
pecial de las haciendas locales arago-
nesas. 
Octavo. El turismo aragonés. — Obra 
realizada por el Sindicato de Iniciativa; 
perspectivas del turismo aragonés: mapa 
turístico, sistematización del excursionis-
mo, inventario turístico, guías turísticas 
y a r t é t i cas regionales. 
Noveno. La opinión aragonesa y-lira 
Prensa regional.—Los servicios de infor-
mación económica a la Prensa; aporta-
ción de los maestros al perfeccionamien-
to de la cultura económica. 
Décimo. La participación aragonesaen 
la economía española.—La función his-
pánica en el istmo económico aragonés; 
historia gráfica. La representación par-
sobre las comarcas naturales de Aragón;j lamentar ía y la intervención en los or-
valoración de las actuales vías y traza- ganismos reguladores de la economía na-
do ideal de las necesarias en el porvenir; | cional. Aproximación económica especial 
conexión con las del resto de España. a las regiones fronterizas. Relaciones con 
beptimo. Sector fiscal. — Respecto a1 la Baja Navarra, Rio ja y Valencia. Los 
Aragón: impuestos y contribuciones; pro-'grandes núcleos aragoneses fuera de Ara-
piedad urbana y rústica, el catastro; ta ! gón. 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para el día 21: 
M A D R I D . Uiüón Radío (E. A. J. 7) 
De 8 a 9: "La Palabra".—11,45: Nota de 
sintonía. Calendario astronómico. San-
toral. Recetas culinarias. — 12; Campa-
nadas. "La Palabra". Noticias. Dispo-
siciones oficiales. Oposiciones y concur-
sos. Gacetillas. Bolsa de trabajo. Pro-
gramas del día.—12,15: Señales. Fin de 
la emisión.—14; Campanadas. Señales 
horarias. Boletín meteorológico. Carte-
lera. "Pepita Creus", "Eugene One-
g^iin", "Un polvillo de rape", "Aben Hu-
meya", "Guzlares", "La cumparsita", 
"Luisa Fernanda", " La princesa de las 
czardas".—15: Revista de libros. "La v i -
da breve", "Ya no ge acostumbra", "La 
traviata", "El matrimonio secreto".—15: 
Cambios de moneda extranjera.—15,50: 
"La Palabra".—16: Fin de la emisión.— 
19: Campanadas. Cotizaciones de Bolsa. 
Relación de nuevos socios. Jueves infan-
tiles. Fábulas y cuentos. — 20,15: "La 
Palabra". Noticias, recibidas hasta las 
20,15.-20,30: Fin de la emisión.— 22: 
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¡ O J O ! ¡ O J O ! ¡ O J O ! 
Fábr ica géneros de punto 
de 15 a 16; de Dinamarca, de 19 "a 20jTra;'?s rusos caballero 4,75 
y de Turquía, de 15 a 16. 
Huevos de cámaras.—De Castilla, de 
17 a 1S; de Bélgica, de 17 a 18; de Bul-
gana, a 16; de Dinamarca, a 19; de Po-
lonia, a 15; de Turquía, a 15, 
Caza.—Conejos de primera, de 6 a 7 
pesetas pareja; ídem de segunda, de 4,50 
a 5; Ídem de tercera, de 3.25 a 4; id?m 
de cuarta, de 2,75 a 3; liebres, de 4 a 6 
pesetas una; perdices, de 5 a 6 pesetas 
pareja. 
Ingenieros Industriales 
P R E P A R A C I O N E X C L U S I V A 
1 s s a a B a a • i a a a; iva 
C A S A E S 
C H A M A R T I N D E 
Campanadas. Señales horarias. "La Pa-
labra". Noticias de todo el mundo. Re-
cital de violin. "Romanza", "Minuetto", 
"Sinfonía española"^ "Movimiento per-
petuo", "Mazurka", "Vals", "Tango", 
Danza de "La Vida breve". Recital de 
canto, por Román Zorzano (barítono). 
"Duerme", "No tienes corazón", "Las 
golondrinas", "Maruxa", "La canción del 
olvido". Cuarteto de Instrumentos es-
pañoles: "El Avapiés", " V i l l a n c i c o " , 
"Zambra gitana", "Zacateque", "Ange-
l i ta" , "Aben Humeya", "Cantos de mi 
tierra". Música de baüe.—0,15: "La Pa-
labra". Resumen de noticias. Ultima ho-
ra.—0,30: Campanadas. Cierre de la Es-
tación. 
Radio España.—De 17 a 19: Notas.de 
sintonía. "Soy yo, Conchita". Programa 
variado: "Nana-Polo-Asturiana-El Paño 
Moruno". "En las Estepas del Asia Cen-
t ra l" , "Abel El Bullar", "En las fraguas 
de Triana", "Luisa Fernanda", "El bar-
bero de Sevilla", "La alegría de la huer-
ta", "Asi es mi amor", "Te quiero, mu-
jer", "Ninchi", locutor, por Pepe Medi-
na. Peticiones de radioyentes. Cotizacio-
nes de Bolsa. Noticias de Prensa. "Nos-
talgia", "Sueños sobre el Océano", "gí-
melo esta noche", "Llámale H " . 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana , con onda de 19 metros. A la* 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
LA RADIO EN E L BRASIL 
En Río Janeiro ha sido fundada re-
cientemente una acociación de emisoras 
de aficionados, titulada "Rede Brasileir* 
de Radioamadores", cuya finalidad es el 
fomento de las emisiones por estaciones 
de aficionados en interés del Estado. , 
LAS EMISIONES CHECOSLOVACAS 
Los directores de las estaciones che-
coslovacas han celebrado estos días en 
presencia de delegados dsl Gobierne, o » 
conferencia relacionada con los pro^a' 
mas. Aparte de los puntos principa'6* 
tratados .para la próxima temporada ^ 
Gran saldo toallas a n r^dl0, se convini> en dar mayor actúa 
Camisas caballero p e r c a l " • - • ' | U d a d a las emisiones transmitiendo ma 
Corsés fajas señora ^ reportajes que conferencias. Parece 
n T n , .„ • 0 en dicha reunión los directores 08 
O J O ! 43, LEGANITOS, 43 ¡ O J O ! 
Los viernes bonitos regalos. 
1 a a a • a a a aiiii!Bi!aiaiBiiB'i¡i] i 
C a m i s e t a s n i ñ a r u s a s o'so 
Jerseys niño superiores i ^ g 
señora g'o^ 
P i e z a s t e l a c i n c o m e t r o s b l a n c a . . . 395 
Medias seda gasa 2Í25 
hilo superior * 135 
Opal sedalina color o 65 
A C A D E M I A D E L G A D O 
a a a i r a a a i s m a i 
C U E L A 
L A R O S A 
las estaciones checoslovacas han acord* 
do establecer una estrecha colaborado» 
con las emisoras de la Pequeña Entenxe-
iiiiaiiaiaiiiiniiiiiaiiiiiaiiiiiaiiiiiaiijiHiiiiiâ  a a < * 
Fuencarral, 21. M A D l ^ ' 
Teléf. 18674. 
Hay intemiuio. 
a a niiiiHiiBiiniai 
Párvulos. Primera enseñanza. Bachillerato. Pe' 
sidencia en hoteles modernos frente'al P'8**' 
Matricula de 3 a 5. Calis de las Arles, 8. 
tea Avenida Chamartin). Tela. 40259 y 335 
¥ 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Hasta diez p a l a b r a s . . . . . . . . . . . . . . 0,60 ptas. 
Cada palabra más. . . . . . ^ . 0,10 * 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de tímb**. 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Empresa Anunciadora Hijos de Va-
leriano Pérez, Plaza del Progre-
so, 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. praJ. 
Quiosco Sánchez Herrero, calle de 
Alcalá, esquina a Barquillo. 
Vicente Blasco Ibáñez, número 71 
(Estanco). 
SIN AUMENTO DE PRECIO 
A B O G A D O S 
SEÑOR Cardenal, abogado. Consulta, tres-
fliete. Cervantes. 19. Teléfono 13280. (8) 
A G E N C I A S 
DETECTIVES, vigilancias reservadísimos, 
Investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados 50 
principal.. (5) 
CERTIFICACIONES Penales, últimas vo-
luntades, nacimiento. Andía. Farmacia 
6. (T) 
DETECTIVES particulares, informaciones 
reservadas, económicamente. Argos. Sil-
va, 8. (5) 
A L M O N E D A S 
LIQUIDACION comedores, despachos, al-
cobas, armarios, sillerías, pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le-
ganitos. 17. (20) 
FLAZOS, veinte meses, sin fiador ni cuo-
ta de entrada. Muebles, camas, gramó-
fonos, radio. Crédito Familiar. Precia-
dos, 27. Teléfono 11957. (20) 
LIQUIDACION muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios baratísimos por dejar negocio; l i -
quidación verdad. Atocha, 27, entresue-
lo. (V) 
COMEDOR desde 125 pesetaa. Marqués de 
Leganés, 5. Esquina Ancha. (V) 
DESPACHO español, 300 pesetas. Marqués 
Leganés, 5. esquina Ancha. (V) 
MUCHOS muebles, baratísimos. Marqués 
Leganés, 5, esquina Ancha. (V) 
MUEBLES Camo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. . (5) 
MUEBLES Imperio isabelinos, cuadros, 
porcelanas. Núñez Balboa, 17, bajo de-
recha. (3) 
SILLAS, 3,50; mesas, 18; cama*, 20 pese-
• tas. Todo muy barato. Casa Puente. Pe-
layo, 35. XV) 
MUEBLES todas cJasea, baratísimos, ca-
mas doradas. Valverde, 26. (8) 
ALMONEDA liquidación, porcelanas, bron-
ces, muebles de arte. San Roque, 4. (2) 
ALMONEDA colchones lana, armarios ro-
peros, varios muebles, baratísimos. Hor-
taleza, 101 (2) 
MUEBLES piso palacio aristócrata, sólo 
hoy, mañana, Gómez Boquero. 31 (antes 
Reina). (2) 
ULTIMOS días liquidación. Camas dora-
das, muebles. Valverde, 8. (Rinconada.) 
(10) 
j ALMONEDA! Familia distinguida, má-
quinas escribir, objetos arte. Puerta Sol, 
12, segundo, (4) 
A L Q U I L E R E S 
CUARTOS desalquilados, pisos amuebla-
dos, locales, despachos, verdadera infor-
ma-ción, Fuencarral, 88. : (5) 
EXTERIOR, confort, 45 duros. Fuencarral, 
141 duplicado. Próximo Glorieta Bilbao. 
:.• (3) 
EXTERIOR, siete habitables, rebajado, 
gran confort, Torrijos, 27 moderno. (3) 
HOTELITO confort, garage, amplio jar-
dín, ambiente purísimo y finca 5.000 me-
tros huerta. Baratísimos. Teléfono 15609. 
Tarde#. (2) 
INTERIOR, ouatro habitables, baño, cale-
facción. 23 duros. Próximo Glorieta Bi l -
bao. Fuertcarral, 141 duplicado. (3) 
SOLICITA vivienda Ingeniero estable, 7 
habitaciones, 8 exteriores amplias medio-
día. Frente o próximo a jardín. Confort 
250 pesetas. Ofertas Hotel Aguilar, cuar-
to número 6. (V) 
BUENOS cuartos amueblados, varios pre-
cios. Velázquez, 69. Teléfs. 52648-50874. 
(2) 
BONITO ático. 140, 120, 105, 90, calefacción 
central, baño, ocho piezas. "Metro" Ríos 
Rosas, tranvías 17-45. Alenza, 8. (T) 
PRECIOSO ático, confort, completa, - 50 
duros. Mesonero Romanos, 37 (Gran 
Vía). (5) 
HERMOSOS pisos, todo confort. Herma-
nos BéoquefT, 10 (frente Castellana), (7) 
ALQUILASE piso, mucha luz, propio in-
dustrio, academia, colegio. Cañizares, 
M. (-A-) 
EXTERIOR, 115, con baño, 130. Tedéfono, 
ascensor, Pardiñaa, 17. (H) 
CASA nueva, escalera mármol, ascensor, 
gran exterior, baño, 100 pesetas; sin, 75. 
Alonso Cano, 34, provisional. (8) 
HERMOSA tienda 130 pesetas. Alonso Ca-
no, 34, provisional, (8) 
ESCORIAL hotel cinco habitaciones y ser-
vicios temporada otoño o invierno. Te-
léfonos 70919 y 74538. (6) 
MATRIMONIOS visitad cuartos modernos. 
General Arrando, 16. (6) 
PISOS higiénicos, 5, 7 piezas. 65, 85, 95 
pesetas. Teruel, 4-6. (5) 
CEDO local para clases en horas no ocu-
padas por mis preparaciones. Muy eco-
nómico. Hortaleza, (110. Ramos. (2) 
LOCALES para Industrias, almacenes o 
depósitos. Pacífico, 22. (T) 
HOTEL pleno campo, frente Qiudad Uni-
versitaria. Cercado. Informes, teléfono 
16464. (¿) 
CUARTOS todo confort, calefacción in-
cluida, 40, 96 duros. Viriato, 20. V) 
ALQUILO hermoso piso, todo confort, por 
270 pesetas. José Marañón, 8. V1) 
OFICINAS limpieza y luz Incluidas, 75 
pesetas, Pl Margall, 18, V ' 
HERMOSOS pisos mediodía, rebajados, ca-
sa moderna, calefacción, 2 cuartos Da-
ño, ascensores, gas. Marqués Riscal, 9. 
PIANOS de alquiler desde 10 pesetas men-
suales. Ollver. Victoria, 4. (¿> 
MAGNIFICO principal, 17 habitaciones, 9 
exteriores, calefacción central, ascensor 
y montacargas, todo confort, propio nu-
merosa familia, profesional o pensión. 
Serrano, 17, esquina a Goya. m 
AMUEBLADO. Piso magnifico, gran con-
fort. Zurbano, 37. KL) 
; HERMOSOS pisos, restaurados, cuarto ba-
ño, ascensor, calefacción, teléfono, l i . 
12 habitaciones. Pez, 27. . . K ' 
CIUDAD Lineal, hotel' « r a í d a , calefac-
ción, baño, campo tennis. Sánchez Ulaz. 
9. yx' 
PISOS nuevos, confort, c a l f ^ f ó n cen-
tral, económicos. Visítenlos (Callao). Mo-
ya. 8. ^ 
INTERIOR decorado, trece duros, gas. Car-
tagena, 9. (Metro Becerra.) W 
TIENDA, un hueco, sin traspaso, riacho 
fondo. Torrijos, 33. w 
AMUEBLADO confortable, 6 habitables, 
400. Buenisima orientación, tranvía i±er-
mosilla, 38, segando. ^ 
INFORMACION p i s o s des^quilados J 
amueblados. Preciados. 33. Teléfono 13608. 
ALbSLo8 á s ^ a a f c ' * ^ 
gas. 51984. 
C E I > K X S E do* habitaciones y « l ó n con 
GENERAL Arrando, 18. Piso grande, 325 
pesetas, confort, calefacción, lavadero 
(A) 
LOCAL espacioso, industria o almacén, 
tiene cueva. Palafox, 14. (V) 
MAGNIFICOS pisos lujo, mediodía, todos 
adelantos, c o n f o r t , rebajados. Abas-
cal. 27 y 25. (A) 
A U T O M O V I L E S 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! Accesorios ; j Para 
comprar barato!! Casa Ardid. Génova, 4. 
Envíos provincias. (V) 
NEUMATICOS de ocasión. La casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. (21) 
ALQUILER automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar» 
Ayala, 13 moderno. (20) 
"GARAGES Alvarez", Doctor Castelo, 10; 
Príncipe Vergara, 26; Bravo Morillo, 28. 
Jaulas desde 50 pesetas. Nave, 30. (T) 
¡ ¡ NEUMATICOS ! I El más barato de Es-
paña. Casa Codea. Carranza, 20. (21) 
ESCUELA Zacarías. La mejor. Garantiza 
obtención carnet. Luchona, 37. Garage. 
(5) 
ESCUELA chóferes "La Hispano". Conduc-
ción mecánica. Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engra-
cia, 4, (2) 
ENSEÑANZA conducción automóviles, mo-
tocicletas, reglamento, mecánica 50 pe-
setas. Vigilantes motoristas. Prepara-
ción completa programa. Grandes éxitos 
concurso anterior. Escuela Automovilis-
tas. Njceto Alcalá Zamora, 56. (2) 
CONDUCCION americana, dos puertas, es-
tado inmejorable, 3.750 pesetas. Garage 
Hispano. Hermosllla, 92. (9) 
LIQUIDAMOS, procedentes cambios, Hu-
son 5 y 7 asientos, Fiat 521 y 509, cupé, 
Royal Paige, otros. Cajra Gran Paige. 
Glorieta de Quevedo, 5. (T) 
MAGNIFICO Buick, conducción, calzado 
barato, o cambiarla Roadster. Teléfono 
21626. (8) 
STUDEBAQUER, conducción, cuatro puer-
tas, patente, neumáticos nuevos, toda 
prueba. General Porller, 33. (T) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los mejores; se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. (24) 
VICI . Zapatos económicos y elegantes, úl-
timos modelos. Conde Romanones, 12. 
(2)) 
ZAPATOS de señora para descanso, a 9,75. 
Jardines, 18. Fábrica. (21) 
C O M A D R O N A S 
ACREDITADA ex profesora Maternidad 
Buenos Aires. Consulta diaria. Bravo 
Murillo, 24, entresuelo derecha. Teléfono 
41120. (5) 
PARTOS Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
EMBARAZO, faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento gratuito, médico especia-
lista. Hortaleza, 61. (2) 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes, embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
C O M P R A S 
PAPELETAS del Monte T toda clase de 
alhajas. La Casa Central da mucho más 
Dinero que las demás casas. Postas, 7 y 
9. (V) 
PAGO extraordinariamente trajes caballe-
ros, muebles, objetos. Recoletos, 12. Te-
léfono 55788. (8) 
ALHAJAS, papeletSLS del Monte. Paga más 
?ue nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-resuelo. (T) 
COMPRO máquinas escribir usadas, aun-
que estén empeñadas. Enrique López. 
Puerta Sol, 6. (V) 
LA Casa Orgaz. Compra y vende alhajas 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Te-
léfono 11625. (2) 
ALHAJAS, papeletas Monte Casa Popular, 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
PAGO verdaderos precios muebles, obje-
tos. Adolfo. Teléfono 44499. (5) 
COMPRO máquinas pora coser, escribir, 
aunque estén empeñadas Monte o casas 
de préstamos. San Joaquín, 8. Teléfono 
24403. (8) 
COMPRO mobiliarios, pisos enteros, suel-
• tos, objetos. Hermosllla, 87. Teléf. 50981. 
(5) 
COMPRO alhajas oro, plato, platino, bri-
llantes, dentaduras. Plaza Mayor, 23, es-
quina Ciudad Rodrigo. (3) 
ALHAJAS, papeletas del Monte, escopetas, 
máquina de coser y escribir. La casa que 
más paga. Sagasta, 4. Compra-Venta. (2) 
SERNA Angel J. Compro máquinas escri-
bir, coser. Fuencarraíl, 10. (3) 
C O N S U L T A S 
ALVAREZ GUTIERREZ. Consulta vías 
urinarias, secretas. Preciados, 9. Diez-
una, siete-nueve. (5) 
CURACIONES prontas, alivio Inmediato. 
Venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea. Clínica especializada. Duque Alba, 
10; diez-una, tres-nueve; provincias co-
rrespondencia. (5) 
SECRETAS, urinarias, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza. 30; 
tardes. ^ 
RAYOS X. Reconocimientos, cinco pesetaa. 
Especialista enfermedades estómago, hí-
gado, intestinos, estreñimiento. Curación 
sin operar. Corredera Baja, 5. (6) 
D E N T I S T A S 
DENTISTA Cristóbal. Plaza del Progreso, 
16. Teléfono 90603. (T) 
ENSEÑANZAS 
TAQUIMECANOGRAFIA, Gramática, Idio-
mas Caligrafía. Contabilidad, C o r t e 
Confección, etc. Academia Modelo. Clau-
dio Coello. 73. (T) 
«COLEGIO Español". E l mejor para se-
ñoritas y párvulos. Locales amplios y 
exteriores con calefacción central. Pa-
tio de recreos. Alumnas externas y me-
dio pensionistas. Profesoras competentí-
simas. Enseñanza religiosa. Precios mó-
dicos. Pidan reglamentos y visítenlo. Ca-
lle de Recoletos, numero 15. Teléf. 59113. 
ACADEMIA Central, Corte y Confección, 
bistema Hoyos. Carrera San Jerónimo, 
3. Clases desde seis pesetas mes. Leccio-
nes por correspondencia. (3) 
SACERDOTE prepara Primera, Segunda 
enseñanza. Comercio. Avenida Dato, 20, 
cuarto derecha. (5) 
PREPARACION m i l i t a r , matemáticas, 
ciencias, dos alumnos. Bada, ingeniero. 
Padilla, 74. (5) 
PRECISASE profesora corte, confección. 
Plaza Conde Miranda, 3. Cultural, 8-9 
noche. (5) 
CORTE y Mecanografía diarias, las dos 
por 12 pesetas al mes. Herradores, 8, 
moderno, primero. ( 4 ) 
INGENIERO Caminos. Preparaciones par-
ticulares completas, Ingenieros, Ayudan-
tes. Iglesias. Núñez Balboa, 17. (T) 
INSTITUTO Regina. Plaza Santo Domin-
go, 8. BachilleratóT comienza curso sep-
tiembre; gabinete ciencias Físicoquíml-
c a s-Naturales; profesorado licenciado, 
competentísimo. Comercio, Magisterio, 
Mecanografía, Taquigrafía, Contabilidad, 
Gramática, Ortografía, Francés, Inglés, 
Cultura general, 17 pesetas. Bancos, Ofi-
cinas. Teneduría libros. Manejo comple-
to tres meses. Garantía enseñanza. (21) 
PROFESORA inglesa, diplomada, darla cla-
se mañana, tarde. Referencias: EL DE-
BATE. (T) 
CORTE Chic Parisién. Academia muy acre-
ditada. Concédense títulos. Teléf. 17094. 
Fuencarral, 27. (3) 
IDIOMAS. Enseñanza la más rápida. Ale-
mán, francés, inglés; diaria, 25; alter-
na, 15 pesetas mensuales. Lecciones a 
domicilio. Simón. Lista, 48, bajo. (T) 
EL porvenir de vuestras hijas, depende de 
su educación y cultura. Visitad nuestro 
local, el mejor de Madrid. Profesores, 
doctores, ingenieros, ayudantes, maes-
tros y taquígrafos oficiales. Asociación 
para la Enseñanza de la Mujer. San Ma-
teo. 15. Matricula, de diez a una. Desde 
«1 13 de septiembre. (3) 
SEÑORITA alemana lecciones francés ale-
mán. Colegios, particulares. Doctor Cas-
telo, 18, ático, izqda. (T) 
COLEGIO "San José". Fuencarral, 132. Pri-
mera y Segunda enseñanza. Las clases 
comenzarán en las fechas acostumbra-
das. (T) 
GARATE. Ex profesor estudios superio-
res. Clases dibujo, pintura, Francisco 
Silvela, 47. (E) 
P R OF E S O R A solfeo, piano, armonía, 
transportación, etc., clases casa domici-
lio. Lope Rueda. 13. tercero derecha. 
(E) 
NO emprendan ningún estudio sin consul-
tor. Escuela Roly. Carranza, 8. (2) 
EFA. Escuela Familiar Activa. Enseñan-
za Católica. Internado. Bachillerato. Pri-
maria. Párvulos. General Oráa, 21. Te-
léfono 59641. Directores: Rafael Solana 
y Martín Laina, canónigo de la Cate-
dral de Sigüenza. (3) 
SEÑORITA francesa (París), diplomada, 
lecciones, enseñanza rápida. Alcalá, 98, 
moderno. (T) 
ESTUDIANTES de Derecho. Lecciones 
f>artioulares por doctor especializado. Te-éfono 40915. (5) 
LECCIONES Primera enseñanza, por pro-
fesora particular. Teléfono 40915. (5) 
PROFESORA tltulaSa, bachillerato. Pri-
mera enseñanza. Lope de Vega, 28, ter-
cero. (5) 
ACADEMIA Redondo. Conde Romanones, 
2. Bachillerato abreviado, Comercio. Ma-
gisterio, Oposiciones. Contabilidad, Idio-
mas, Cálculos, Sección especial de Cor-
te y Confección. (5) 
DERECHO. Clases particulares por abo-
gado. Antolíp López. Factor, 4. (T) 
PROFESOR católico de Derecho. Escribid: 
Señor Floren. Lagasoa, 32. (E) 
PODRA ganar más, sabiendo más, apren-
da en sus horas Ubres francés, inglés, por 
los métodos Aeolian. Los más perfeccio-
nados, 15 discos, 240 pesetas. Discos suel-
tos. Plazos. Aeolian. , (T) 
DESPRECIAD libros baratitos, compen 
diosos. Obra completísima. Taquigrafía. 
García Bote (Congreso). (24) 
SACERDOTE joven, universitario, darla 
lecciones domitíilio, academia: latín, le-
tras, leyes. Ramón y Cajal, 8, tercero 
centro izquierda. (B) 
CENTRO Cultural Residencia Estudiantes. 
Selecta, todo confort, inmejorable trato, 
estudios, garantizados, bachillerato, co-
mercio, plazas limitadas, visitadlo. Ca-
rrera de San Jerónimo, 7. Madrid. (T) 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán. Ita-
liano. Profesor extranjero. Calle Apoda-
ca, 9, primero. Teléfono 43488. (21) 
ACADEMIA Colegio Bilbao. Primaria. Ba-
chillerato, Comercio, Mecanografía, Ta-
quigrafía, Contabilidad, Vigilantes moto-
ristas. Policía, Taquimecanógrafas, Gue-
rra. Instrucción pública. Fuencarral, 131, 
segundo (no confundirse). (20) 
COLEGIO Eclesiástico "María Hilf" a 
Schwyz (Suiza). Curso preparatorio pa-
ra el estudio del alemán. Los exámenes 
son reconocidos por el Estado. Se pre-
para para el ingreso en la Universidad, 
en la Politécnica y en la Escuela Supe-
rior de Comercio. Solicítense los pros-
pectos a la Dirección. (9) 
ANALISIS gramatical, rapidísimo. Arit-
mética, Telégrafos, C o r r e o s . Marín. 
Claudio Coello, 65. (3) 
PROFESOR francés (París). Monsieur Ro-
bert. Larra, 9. (Junto Glorieta Bilbao.) 
(2) 
FRANCAIS parisién. Diarias, 30 pesetas, 
colectivas particulares. Mayor, 14. (V) 
COL.EGIO niñas. La Purísima Concepción. 
Esmerada educación católica. Hortaleza, 
65. (A) 
SEÑORITA alemana, católica, diplomada, 
clases domicilio, francés, inglés, alemán, 
niños, señoritas. Centro Germano. Zurba-
no, 34. Teléfono 34170. (A) 
OFRECESE profesora clases particulares, 
precios módicos. Silva, 10, segundo de-
recha. (2) 
ORTOGRAFIA Intuitiva por gráficos. Su 
autor admite alumnos. Escuela especial 
de Dibujo, Ortografía. Próxnna apertu-
ra. Escribid: DEBATE. 34.513. (T) 
FRANCES, alemán. Clases particulares, 
1,25. Traducciones. Preciados, 8, segun-
do. Teléfono 11523. <'> 
LICEO Femenino Santa Teresa, Primera. 
Segunda enseñanza. Clases especiales. 
Externas, medio pensionistas. Barquillo 
15. Teléfono 20883. <6> 
PROFESOR alemán diplomado, prepara-
ción especial para diplomáticos ingenie-
ros, arquitectos. Génova, 10. Telefono 
42600. (-0) 
TAQUIGRAFIA 9 pesetas; corte 9; me-
canografía. 5. al mes. dianas. Herrado-
res. 8. moderno, primero. (4) 
FRANCES, inglés nativos, español extran-
jeros. San Bernardo, 114, entresuelo iz-
quierda. 
ACADEMIA Anglada. Preparaciones prác-
ticas. Bancos. Escritorios, Cálculos, Idio-
mas, Taquigrafía; Señoritas, varones. 
Leganitos, 8. 
ACADEMIA de Corte "Central". Cursos 
confección corsés, sombreros. P u e r t a 
Sol, 3 (hay internado). (3) 
INGLES (Londres), francés, enseñanza 
rápida, garantizada, económico. Meso-
nero Romanos, 37. 
BANCO España. Idioma*. «ontabUidad. 
Comercio, taquimecanografía^ Avenida 
Dato, '20, cuarto derecha. 
E S P E C I F I C O S 
LOMBRICINA Pelletier. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices, 15 cén-
timos. (9) 
GRITE, evitarla y curar las consecuen-
cias, purificar la sangre, tonificando 
vuestro organiamo con lodasa Bellot. 
Venta Farmacias. (22) 
AZUCAR en la orina: Se suprime con Gly-
cemal. Gayoso. (T) 
F I L A T E L I A 
DETALLAMOS colección, compramos, ven-
demos, cambiamos sellos para coleccio-
nes. Librería. Pozas, 2. (5) 
(O 
CLASE© especiales.-Ramos. Ho^talez», 110. 
moderno. Carrera CoaaiMCÍ» j . B a o h i l l j ^ 
F I N C A S 
VENDO casa calle Narváez, 80.000 pesetas. 
Teléfono 52558, de 2 a 4. Sin intermedia-
rios. (A) 
URGENTE compro casa directamente has-
ta 25-30.000 duros, incluida hipoteca Ban-
co, capitalizando 10 por 100 liquido. 2-4 
tarde. Teléfono 36941. (A) 
H I P O T E C A S 
EN primera hipoteca sobre finca Madrid 
preciso 20.000 pesetas, interés 8 por 100. 
sin intermediarios. Apartado 841. (9) 
COLOCARIA urgente 30.000 duros primera 
hipoteca. Teléfono 56516. Tres a cinco. (2) 
H U E S P E D E S 
PENSION Ibiza. Recomendable a viaje-
ros, estables y familias. Peñalver 7. se-
gundo izquierda. (20) 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
PENSION Ellas, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I . 4. tercero derecha. Pa-
lacio de EL DEBATE. (T) 
PENSION confortable, precios especial em-
pleados, estables. Libertad, 12, tercero. 
Teléfono 18090. (T) 
PENSION Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
VERANEANTES. En Sigüenza. Hotel Ellas 
todo confort. Precios moderados. Sucur-
sal de Hotel Central. Madrid. (21) 
PENSION confort, calefacción, - estables, 
precios reducidos. Narváez, 19. "Metro" 
Goya, (T) 
HOSPEDESE en Avenida Peñalver, 5. Pen-
sión Pi Margall. Máximo confort. (2) 
PENSION "El Grao", confort, todo habita-
ciones exteriores, con, aguas ;orr¡entes, 
mucha limpieza, abundante comida, com-
pleta desde 7, 10 pesetas. Preciados, 11. 
(5) 
PENSION Nuestra Señora de la Antigua. 
Calefacción. Cocina bilbaína. Conforta-
bles habitaciones estables, viajeros. Pa-
seo Prado, 12. primero izquierda. (T) 
SE alquila habitación amplia y ventilada, 
a persona respetable en casa de poca fa-
milia. Eduardo Dato. 25. (T) 
PENSION Sodova, dos baños, teléfono, as-
censor, calefacción, precios módicos, dos 
amigos. Libertad, 12, tercero. (V) 
PENSION Guevara, 5, 6,50 individual. 
Fuentes, 5, segundo. Junta Arenal. (5) 
HABITACION todo confort, uno, dos ami-
gos. Fuencarral, 147, duplicado, tercero, 
interior derecha. (5) 
PENSION Hernando, completa, 7 pesetas, 
baño, calefacción, ascensor, teléfono. Ro-
manones, 11 moderno. (5) 
DESDE 6,25 dos, 8,75 individual: vivir 
confortabilísimo, estables, estudiantes, fa-
milias, edificio nuevo, calefacción cen-
tral ; regiamente instaJado, frente Pala-
cio Prensa. H . Baltymore. Restaurant. 
Miguel Moya, 6, segundos. (5) 
PARTICULAR desea caballero estable, con. 
Barbieri. 7, primero izquierda. (10) 
HABITACION casa seria particular, con-
fort, junto Puerta Sol. Teléfono 23187. 
(3) 
CEDESE gabinete exterior, confort, con, 
sin. Martínez Campos, 21, segundo. (A) 
SEÑORA cede alcoba y gabinete exterior, 
con. Fuencarral, 23, entresuelo derecha. 
(E) 
CEDO gabinete, uno dos amigos. Fuenca-
rral, 123, antiguo, primero derecha. (8) 
PENSION completa T pesetas, sitio inme-
jorable. Preciados, 5, primero izquierda. 
(2) 
SEÑORA honorable pensión completa, ex-
terior; baño, " calefacción, ascensor. Gaz-
tambide, 13, entresuelo A. (2) 
MATRIMONIO desea gabinete alcoba, in-
dependientes, exteriores, confortables, 
únicos, casa honorabilísima, poca fami-
lia. Preferible proximidad calle Acade-
mia. Escribid, muy detalladamente, DE-
BATE número 35050. (T) 
PENSION recomendable, familiar, buen 
trato, teléfono, baño. León, 8, principaJ. 
(3) 
PENSION confort para estables. Goya, 6. 
(A) 
PENSION "Costa Azul". Recientemente 
inaugurada. Elegantísimas habitaciones. 
Precios moderados. Recomendable por su 
seriedad a familias y viajeros. Eduardo 
Dato, 27, primer centro. (16) 
COMIDAS vegetarianas, pensiones conve-
nientísimas a enfermos y convalecientes. 
Pregunten teléfono 19498. (3) 
COLINDANDO Gran Vía, pensiones cén-
tricas,, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepcional Arenal, 3. (2) 
COLINDANDO plaza Callao, pensión Fe-
rrol. Familiar. Miguel Moya, 4, tercero 
derecha. (2) 
PENSION Gras. Matute, 11. Cocina selec-
ta, exteriores, confort, economía. (T) 
GABINETE alcoba exterior. 2-3 mucha-
chos formales, únicos con. Pez, 4, 1." (10) 
ALQUILASE habitación caballero. Trave-
sía Horno de la Mata, 5, primero. (2) 
HABITACIONES confortables con sin. 
Concepción Arenal, 3, 3.° izquierda. (2) 
SEÑORA sola, casa nueva, verdadero con-
fort, cede habitación sin pensión, her-
manos, amigos, personas católicas ver-
dad. Donoso Cortés, 4, entresuelo izquier-
da, exterior. (2) 
SEÑORA pensionista d e s e a habitación 
céntrica exterior, baño. Escribid: Ama-
lia. Prensa, Carmen, 16. (2) 
UNA, dos personas serlas, estables, en ca-
sa particular, trato inmejorable, confort. 
Teléfono 52093. Francisco Moreno, 6, 3.° 
izquierda, esquina Alcalá. (T) 
EXTRANJERO desea habitación, baño te-
léfono, escribid con todos detalles: 1)E-
BATE, 34583. (T) 
PENSION "Compostela". católica econó-
mica. Admite estudiantes. Dato, 25, 2.° B. 
(T) 
ADMITEN dos huésped e« entre familia 
honorable, buen trato, baño, ascensor, 
calefacción. Cardenal Cisneros, 51, ter-
cero izquierda, ático. (T) 
PENSION Moderna. Preciadoa, 27. Plaza 
Callao. Habitaciones exteriores, familias, 
matrimonios, dos amigos, desde siete pe-
setas. (E) 
HUESPEDES económicos, uno, dos ami-
gos, céntrico. Abada, 17, 2,° Izquierda. 
(T) 
HABITACION confortable, e c o n 6 m ica. 
General Porller, 32, bajo D. (T) 
PENSION Cantábrico. Cambio de dueño, 
grandes reformas. Recomendable por su 
excelente trato. Pensión completa, desde 
8 pesetas. Cruz, 3. Toda la casa. (21) 
MONTEMAR. Avenida Dato, 31. Pensión 
completa. 10 a 15 pesetas. (9) 
LUJOSA habitación, confort, sólo o dos 
amagos, trato esmeradísimo, en familia. 
Teléfono 40225. • (T) 
BARRIO Moncloa, se alquila habitación, 
calefacción, baño, ascensor. Arenal, 10. 
relojería. (5) 
ALQUILO habitaciones en familia, matri-
monio, dos, tres amigos. Montera, 44, se-
gundo izquierda. (5) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratis 
relación hospedajes. Preciados, 33. (5) 
PENSION Barquillo, católica, recomenda-
da matrimonio, familias, gran confort. 
Barquillo, 36, primero. (3) 
HABITACION uno dos amigos, con pen-
sión, confort, junto "Metro" Goya. Jorge 
Juan, 85, segundo derecha. (T) 
ADMITO huésped en familia, buenas re-
ferencias. Puebla, 4. tercero derecha. 
(T) 
LIBROS 
"ORTOGRAFIA Bullón". Obra maestra, 
premiada, insuperable, verdadera filigra-
na pedagógica. Librerías. (T) 
COMPRO bibliotecas, libros de texto, re-
vistas. Montero. Reyes, 17, Ubrería. (4) 
TAQI IGRAFIA F. Gómez. Clara, breve, 
completa. Librerías y autor. Cabeza, 14. 
Madrid. (T) 
"CARTILLA de Automóviles", Arias y 
Otero, 2.» edición. (Apéndice: Coche usa-
do.) (6) 
RECOMENDAMOS los "Manuales Monar": 
"Vademécum de la Acción Católica" y 
"La Acción Católica y la Política". L i -
brerías, 3,50. (T) 
MAQUINAS 
CONTINENTAL: La máquina de escribir 
más perfeccionada, sólida y duradera. 
Contado. Plazos. Alquiler. Concesionarios 
maquinaria contable. Vallehermoso, 9. 
Teléfono 42787. (3) 
CASA Igea. Concesionaria exclusiva má-
quina escribir "Regina", superjoya téc-
nica moderna. Montera, 29. (T) 
CASA Ygea. Academia de Mecanografía, 
amplios salones, máquinas superiores. 
Montera, 29. (T) 
CASA Ygea. Gran taller de reparaciones, 
abonos de limpieza. Montera. 29. (T) 
CASA Ygea. Venta de máquinas recons-
truidas todas marcas. Montera, 29. Su-
cursal, Cruz, 16. (T) 
CASA Ygea. Venta máquinas ocasión pro-
cedentes cambios. Montera, 29. Sucursal, 
Cruz. 16. (T) 
MAQUINAS «scribir, coser, "Werthelm". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
MAQUINAS coser Sínger, ocasión. Infini-
dad modelos. Garantizadas cinco años. 
Taller reparaciones: Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. Teléfono 90743. (22) 
TALLERES reparación toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa Americana. 
Pérez Galdós, 9. (T) 
MAQUINA escribir Underwood, en 350 pe-
setas. Morell. Hortaleza, 23, entresuelo. 
(21) 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda clase de 
máquinas " de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog, Andrés Mellado. 32. Teléf. 35643. 
(T) 
MODISTAS 
MADAME Simón, ex primera de París. 
Trabajo finísimo, 25 pesetas. Lista, 48, 
bajo. (T) 
PLISADOS, vainicas, incrustaciones, boto-
nes forrados fantasía. Casa Alonso, Ave-
nida Pi Margall, 12, entresuelo, 7. (10) 
MARIE. Alta costura, vestidos, abrigos, 
admite géneros. Marqués de Cubas, 3. 
(5) 
1 n m r m T i i 11 rrriTmírítmtstruiíffíEíT 
5.000 pesetas daré proporcionándome em-
pleo fijo. Poseo el título de abogado y 
gran cultura general. Señor García. Ca-
rretas, 3. Continental. (B) 
ABOGADO con 50.000 pesetas fianza acep-
taría cargo de administrador, secretario 
o análogo. Señor Riquelme. Alcalá, 2. 
Continental. (B) 
A. Católica ofrece cocinera, doncella, chi-
ca para todo, asistenta, ama seca. La-
rra, 15. 15966. (3) 
CA.JKKA-mecanógrafa (está colocada), de-
sea el mismo empleo en casa buena. Te-
léfono 52003. (2) 
OFRECESE excelente cocinera. Conde Ro-
manones, 8. (T) 
500 pesetas doy quien me facilite coloca-
ción ultramarinos, oficina, otros hono-
rables, Madrid, provincias. Mariro. Ca-
rruaja, 12. Carmena, Sevilla. 
OFRECESE ama seca buenísimos infor-
mes y doncella informada. Tel. 58906. (T) 
JOVEN licenciado en Leyes, carrera bri-
llantísima cursada en la Universidad de 
Deusto, desea colocarse, pocas pretensio-
nes. Traduce francés. Escribid: DEBA-
TE, 5. (T) 
SE ofrece mozo, treinta años, honrado, 
adaptado a todo. J. González, Tres Pe-
ces, 38, principal. (T) 
JOVEN católica, veincicinco años, inme-
jorables informes ofrécese acompañar 
señorita, niños, dar clase inglés y cul-
tura general. Escribid: DEBATE, 1.933. 
(T) 
SEÑORITA educada, huérfana, ofrécese 
cuidar niños (mucha práctica), o acom-
pañar señora, caso análogo. María Mar-
tínez. Falencia, 31, bajo izquierda. (T) 
JOVEN español de 21 de edad, recién ve-
nido de Buenos Aires, ex pro-secretario 
de la Federación Juventud Católica Ar-
gentina, posee certificados de tienda y 
recomendaciones, ofrécese para cualquier 
trabajo. Escribid: DEBATE. 34.567. (T) 
SEÑORA 40 años educada, repasar, plan-
char ropa, teléfono 54334. (2) 
SERVIDUMBRE perfectamente informada 
Íroporciona rápidamente Iberia. Reina, 3. (8) 
CHOFER ofrécese tardes. Escribid: Joa-
quín, Fuencarral, 63, anuncios. (8) 
OFRECESE cocinera sencilla, doncella, 
ama seca, asistenta, horas. Hortaleza 39. 
(2) 
OFRECESE buena cocinera, informada, 
formal. Duque de Alba, 13, portería. (2) 
OFRECESE mujer limpieza bar, oficina o 
cosa análoga. Mayor, 21. (2) 
SEÑORA ofrécese regentar casa particular. 
Hortaleza, 29 moderno, cuarto 3. (2) 
OFRECESE cocinera, doncella, señorita es-
pañola y francesa para niños. Centro Ca-
tólico. Eduardo Dato, 25; 26200. (T) 
T R A S P A S O S 
TRASPASO por enfermedad, tienda Per-
finnería v Peluouerla señoras, Ja más 
céntrica de Madrid, casa fundada en 
1870, elegantísima, crédito enorme, clien-
tela escogida, dos amplios escaparates, 
negocio seguro. Dirigirse p o r carta 
C. Cervifio. Jaoometrezo, 69, segundo. 
(lü) 
EN Bilbao traspásase fonda-restaurant, 
sitio céntrico, antigua clientela. Razón: 
Teléfono 16422. (2) 
Hüiiirituiiiimtw 




SOMBRERO S señoras, hechuras, refor-
mas baratísimas. Alcántara, 38, princi-
pal derecha. (5) 
M U E B L E S 
MUEBLES y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
NOVIAS: Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
MUEBLES, camas doradas, sastrería, te-
jidos. 10 meses plazos. San Bernardo. 89. 
(22) 
GRAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana. 1. (T) 
PARTICULAR muebles urgente. Trafal-
gar. 16. bajo derecha. Todo el día. (T) 
O P T I C A 
GRADUACION de la vista gratis, técnico 
especializado. San Bernardo. 2. (5) 
GRATIS graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (11) 
OPTICAS Arnau. Proveedor clero. Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 
3. Madrid. (V) 
ENTRESUELO céntrico. Teléfono 
Compra-venta 
FINCAS nisticas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Hispania". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
OCASION vendo hoteles Puente Prince-
sa, cerca tranvía con jardín y corral. 
11.000 pesetas. Otra casa para derribar, IpASEO Recoletos, 14, temperatura agrada-
PARTICULAR admite huésped, hay baño. 
Barbieri, 9, principal. (6) 
P E L U Q U E R I A S 
ONDULACION permanente cinco pesetas, 
garantía, perfección. No se admiten pro-
pinas. San Bernardo. 30. Teléfono 25583. 
x (5) 
PELUQUERO ondulaciones, agua, mar-
cel, corte pelo señoras, niños, caballe-
ros, domicilio. Teléfono 56532. (T) 
P R E S T A M O S 
500 a 5.000 pesetas garantizadas producen 
buena renta mensual. Caballero Gracia, 
20. Administración. (A) 
S A S T R E R I A S 
SASTRERIA. Hechura traje o gabán 40 
pesetas. Vuelta, 25. Jesús del Valle. 24. 
(10) 
HECHURA traje o gabán 40 pesetas, vuel-
ta 25. Arrieta, 9. (T) 
T R A B A J O 
calle Salitre. González Cabanue. Espoz 
y Mina, 9. 5 a 8. (16) 
EX Cercedilla vendo magnífica finca re-
creo utilidad. Teléfono 50463. Madrid. (3) 
CASAS en Madrid, vendo y cambio, por 
rústicas. Brito. Alcalá 94. Madrid. (2) 
VKNOO casa próxima plaza Jesús, alqui-
ler bajo, 4.000 pesetas; en 8.000 duros. 
J. Barallat. Colón, 1, cuatro a seis. (2) 
FINCA ocho hectáreas, cercada, muchos 
frutales, estación, carretera, doce kiló-
metros Madrid, se vende. Cabello. Ma-
ría Molina, 14. (T) 
EN Vicálvaro (pueblo) vendo barato so-
lar cercado de tapia, con naves pro-
pias para industria, "autos", almacenes, 
etcétera. Claudio Coello. 56 moderno, de 
2 a 4. (T) 
PLAZOS ocasión casa hotel dos pisos, jar-
d»ea , árboles, gallineros, 13.500 peeet 
bilisima. económico, habitaciones, ascen-
sores, teléfono, baños, aguas corrientes. 
Cocina esmeradísima. (V) 
PENSION Arenal, confort, desde seis pe-
setas. Mayor, 14, primero. (2) 
HERMOSAS habitaciones, sol, baño, as-
censor, pocos huéspedes. Sagasta, 12. se-
gundo. Señora de Lüeder. (T) 
PARTICULAR cedo habitación confort, 
próximo Bilbao. Razón, Lope Vega, 7. 
(B) 
PENSION Rialto. Pi Margall. 22, tercero 
Teléfono 23028. Podemos competir con 
hoteles de primer orden- en limpieza, co-
mida y confort. Para dos desde 8 pese-
tas ; individual desde 10 pesetas. Magní-
tlcas terrazas. English spoken. On pal*-
le franjáis. (5) 
Ofertas 
NECESITASE niñera, ama seca, excelen-
tes informes. Príncipe Vergara, 17 (T) 
SE necesita señorita francesa católica pa-
ra educar niños. Inútil presentarse sin 
buenas referencias. Apartado 23. Oviedo. 
(T) 
CONFECCIONO reposteros, otras labores 
artísticas, admitiendo géneros. Teléfono 
59291. (V) 
COLOCACIONES particulares, adminis-
tradores, cobradores, mecanógrafos, or-
denanzas, porteros. 16.000 colocados. 
Costanilla Angeles, 8. (5) 
PROPORCIONAMOS servidumbre t o d a s 
clases, seriamente informada. Precia-
dos, 33. Teléfono 13603. (5) 
DESTINOS públicos vacantes encontrarán 
leyendo Revista Semanal "Oposiciones". 
(3) 
PAGO buenos sueldos, representándome, 
trabajándome (localidades provincias). 
Apartado 544. Madrid. (5) 
TRABAJO estampaciones, facilísimo, sen-
cillo, a domicilio, ofrecemos personas to-
das provincias. Buenos sueldos. Escribid 
pid.endo detalles: Apartado 6.026. Ma-
drid, (b) 
GRATIS muestra ampliaciones novedades 
50 representaciones m á s , dirigiéndose 
Apartado 100O5. (4) 
Demanda 
DONCELLAS, cocineras, niñeras, amas, 
11569. 
(T) 
A Ll'ARO ATERIA, zapatería, barata, con 
vivienda. Bravo Murillo, 105, panadería. 
(2) 
TIENDA bien decorada, calle Alcalá. Te-
• léfono 5376S. (6) 
DESEO tienda calle primer orden. Teléfo-
no 11569. (T) 
TRASPASO muy urgente tienda dos hue-
cos, con piso, amplios, céntrico. Magda-
lena, 27, calzados. (11) 
VENTAJOSISIMA pensión, muy céntrica, 
confort. Teléfono 16194. Carmen, 16. 
Prensa. (2) 
TIENDA en la calle de la Cruz. Teléfono 
11569. (T) 
V A R I O S 
CALLISTA clrujana, Inyecciones sólo se-
ñoras. San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
JORDANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Principe, 9. Madrid. (23) 
POCEROS: Bota polaina toda caucho, 33 
pesetas; otra 15 pesetas. Tres Cruces, 9. 
(5) 
PATRONES Chlc^ Parisién, la caga más 
importante. Maniquíes Regina. Venta al-
quiler. Fuencarral. 27. Teléfono 17094. 
(3) 
ATENCION. No componer vuestras alha-
jas sin pedir precio. Fuencarral. 12, por-
tal. (5) 
PINTURAS, revocos, empapelado econó-
m i c o . Presupuesto gratis. Teléfono 
59009. (5) 
ARREGLO camas hierro, metal, colcho-
nes, sommlers. Teléfono 72826. Casa 
Puente. (7) 
CEDO negocio con exclusiva buena mar-
ca máquina escribir. Teléfono 11569. (T) 
lUOPARACION de radios. Compramos vál-
vulas gratuitamente. Especialidad en 
montaje de antenas antiparasitarias con-
tra toda clase de ruidos. Precios econó-
micos. Presupuestos gratis. Aeolian. (V) 
CASA Jiménez. Aparatos fotográficos, ci-
nematográficos, objetivos, alhajas, relo-
jes, mantones Manila, artículos regalo y 
fantasía. Alquiler velos novia. Mantones 
Manila, mantillas, peinas. Precióos, 56. 
(21) 
DEPILACION eléctrica, extirpación radi-
cal del vello. Doctor Subirachs. Monte-
ra, 47. (8) 
ABOGADO, señor Durán. Cava Baja, 16; 
ocho-diez noche. (7) 
ti 
LIQUIDAMOS mesas oficina. Montera, 29. 
(T) 
PARAGUAS, medias, bolsos, perfumería, 
regalo esencia, cupones. Arroyo. Barqui-
llo, quince. (T) 
EL mejor y el mayor "stock" en discos de 
todas las marcas lo encontrará en Aec-
han, Peñalver, 22. (V) 
NADIE como Aeolian en precios, calidad 
y condiciones. Aeolian, Peñalver, 22. (V) 
BAULES, maletas, cajas viajantes, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
CAFES tueste natural estilo cubano; to-
dos los días. ManueJ Ortlz. Preciados, 4. 
(20) 
SI a usted le gusta tomar buen café cóm-
prelo en casa de Manuel Ortiz. Precia-
dos, 4; Preciados, 4; Preciados. 4. (20) 
LIQUIDAMOS máquinas de escribir por 
traspaso. Montera, 29. (T) 
REPRESENTACION-De pósito. Casas se-
rias productos alimenticios, aceptarla. 
Apartado 1005. Madrid. (10) 
CEDESE habitación, calefacción, baño, as-
as j censor, teléfono, pensión, 6 pesetas. An-
& - 4B6e-)feBa4(v 26. (1) 
MAQUINAS de escribir, sumar, calcular, 
contabilidad y facturar, nuevas y semi-
nuevas. de las mejores marcas. Acceso-
rios. Contado. Plazos. Alquiler. Importa-
dores directos: Maquinaria Contable. Va-
llehermoso, 9. Teléfono 42787. (3) 
VENDO maCTiífica radiogramola. Bravo 
Murillo, 96. Peluquería. (VJ 
ARGOS: Hace el milagro que su aparato 
de radio sea eterno. (4) 
ARGOS. Se lo servirán en cualquier es-
tablecimiento de radio. W 
ARGOS. Trabaja en la red del alumbrado 
eléctrico a cualquier voltaje. (4) 
ARGOS. Le salva las lámparas de su apa-
rato radio. ^ 
ARGOS. Su distribuidor general es Orue-
ta. Abada, 15. (4) 
POR traslado, extranjero vende todo piso, 
buenos muebles, alfombras persas, ara-
ñas, objetos plata, cuadros, Underwood, 
Enciclopedia Espasa completa. Fortu-
ny, 3. (T) 
PIANOS nuevos y ocasión, alquileres eco-
nómicos. Música baratísima. Arenal, 20. 
(6) 
RADIORRECEPTOR americano "Royan", 
superheterodino, con cincc lámparas "Ra-
diotron", altavoz dinámico "Rola", 195 
pesetas. ¡ ¡ Pocas, pero bien gastadas!! 
Pagar más de 195 pesetas por los que 
se llaman mejores, es tirar el dinero. 
Martín Mayor. Goya, 77, entresuelo. Te-
léfono 59171. ¡ i El campeón de ios pre-
cios baratos!! (3) 
COMEDOR, tresillo moderno, despacho, al-
coba, recibidor, muchos muebles conve-
nientes. Puebla, 4. (5) 
VENDESE despacho estilo español, bara-
tísimo. Ronda Conde Duque, 7, princi-
pal, 2. (8) 
POR ausencia forzosa. Fábrica de choco-
lates en marcha, buena clientela. Telé-
fono 71889. (A) 
FRESADORA, cepillos, tomos, taladros, 
comprensor; sólo hasta el día 25. Don 
Ramón de la Cruz, 26. Garage. (10) 
PIANO vendo. Cardenal Cisneros. 57, pri-
mero derecha. 3 a 5. (2) 
COMEDOR estilo Inglés y sala, baratos. 
Modesto Lafuente, 33. 10 a 4. (2) 
CAMAS, muebles a plazos. "El Louvre". 
Roberto Castrovido, 4. (3) 
LIQUIDACION de discos nuevos, a 2 pe-
setas. Mínimo, 10 discos. Rollos nuevos, 
a 1,25 pesetas. Partida mínima, 100 ro-
llos. Aeolian. (V) 
CINE sonoro Universal. Gran ocasión. Fa-
cilidades pago. Aeolian. (V) 
OCASION. Para amantes buena pintura. 
Realización cuadros Greco, Goya, Lucas 
Glordano. Claudio Coello. Murillo. Ru-
bens, Ticiano, Tintoretto, Van-Dick, Ve-
lázquez. Zurbarán y otros. Puebla, 19. 
(10) 
CONTRATISTAS. Vendemos montacargas, 
borriquetas grandes y pequeñas, made-
ras, hierro, trocolines miras, tableros en-
rasillar, miras, etc., tubos hierro fundi-
do, tubos forjados todos diámetros, v i -
gas, barandillas, material calefacciones, 
precios ventajosísimos. Marugán. Gene-
ral Ricardos, 3. (3) 
CARAMELOS superiores, desde tres pese-
tas kilo; los mejores, estupendos, 4,75. 
Venta desde cien gramos. Fábrica: La 
Oriental. Fuencarral, 29, entrada portal, 
junto estanco. (5) 
LOTE por 475 pesetas. Alcoba, comedor, re. 
cibimiento, cocina. Luna, 27. Trigueros, 
(5) 
RADIO Salvifon, construcción ultramo-
derna, blindados, mando micrométrico 
luminoso, controlador especial volumen, 
altavoz electrodinámico, dispositivo pick-
up. Modelos Baby, 3 válvulas, potentí-
simos: continua, 100 pesetas; alterna, 160. 
Modelos lujo, con pentodo: continua, 170; 
alterna, 200. Modelo Universal, continua 
y alterna, indistintamente, 245. Todos con 
tarjeta garantía. No compréis receptores 
que no se garanticen, si queréis tener 
radio segura y evitaros disgustos. Lega-
nitos, 47, primero. (4) 
PIANOLAS y pianos los más buenos y ba-
ratos. Ocasiones, alquileres. A e o l i a n . 
Conde Peñalver, 24. (V) 
ARMARIO jacobino, 155 pesetas; mesilla 
jacobina, 25 pesetas. Torrijos, 2. (23) 
COLCHONES, buena lana, todos tamaños 
desde 27 pesetas. Espíritu Santo, 24. 
Tienda. (20) 
PARA construcción de llaves todos siste-
mas. Cañizares, 1. Teléfono 25300. (5) 
PELETERIA: Guanacos Primera Napa 
Grande, 40, 45 y 50 pesetas. Guanaqui-
tos extra. Napa Grande, 22,50 pesetas; 
Guanaquitos Segunda Napa Grande, 18 
pesetas; Renardinas inmenso surtido, to-
dos los colores, 6,60. piel. La Dalia. 
Fuencarral, 52. (2) 
CATORCE vacas holandesas, en produc-
ción. Teléfono 53765. (6) 
REPOSTEROS, almohadones, otras labores 
artísticas liquido. Teléfono 59291. (V) 
PARTICULAR sillería, cocina, gas. toca-
dor, varios. Arenal. 27, bajo 8. (2) 
LOS del Rastro liquidan los muebles de 
una pensión. San Marcos, 4, principal 
derecha. (3) 
VENDO los muebles de un piso. Plaza 
García Hernández. 2, antes Rey. ático 
izquierda, ascensor. (3) 
CAMA Isabelina. tocador, grandes espe-
jos, otros muebles. Sagasta, 16, bajo iz-
quierda. (2) 
OBJETOS de dibujo, artículos de pintura, 
escritorio. Carmen, número 36. Teléfo-
no 25922. (E) 
PARTICULAR, muebles casa completa. 
Teléfono 58083. (T) 
MAGNIFICO piano-pianola seminueva, ba-
ratísima. Pez, 22, primero derecha. (5) 
COCHES sillas niños especiales, inválidos, 
construcción, reparación. Cardenal Men-
doza, 67, teléfono 74329. (5) 
ESTERAS, limpiabarros, medidas para au-
tos y portales. Preciosos tapices coco, 
Hortaleza, 76. ¡ ¡ Ojo, esquina Gravlna!! 
Teléfono 14224. (5) 
LIQUIDO muchísimos muebles. Despacho 
español, camas, armarios, aspiradora 
Electrolux. Hermosllla, 87. * (5) 
V E N T A S 
ARMONTUMS, planos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. (24) 
TOLDOS. Lonas. Saquerío. Imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
(V) 
GALERIAS Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museo, cuadros religiosos. Expo-
siciones permanentes. (T) 
CUADROS, antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray. 27. (T) 
nodrizas, etc., faci'itai^is informadas. ¡CAMAS. Fábrica La Higiénica,, noeres pre-
Agencia C a t ó l i c a Hispanoamericana, cios, nuevos modelos, Bravo Murillo. 4S 
(ó) - ~. (5-
V I E N A 
RICOS pasteles, pastas, dulces. Vlena Ca-
pellanes. Arenal, 20; A3arc6n, 11. (2) 
PAN de Vlena integral. Vlena Capellanes. 
Tintoreros. 4; Fuencarral, 128, (2) 
BOMBONES, caramelos. Vlena Capellanes. 
Génova, 25; Goya. 37; Alcalá, 129. (2) 
Fuencarral, &8. Teléfono 25225. 
CHOFER ofrécese sin pretenjwones, Car-
iiot primera, San Dimai, 1, ^ (T) CINE Sonoro Universal. Gran OCtsWn- Fa-cilidades pago. AeoJUn, ' ^ 
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Estado actual de la "batalla" del Atlántico 
El maravilloso éxito que deede un 
principio acompañó a los vuelos de la 
gloriosa aeronave alemana se alianza 
más y más, hasta el punto de que la 
Casa Zeppelin se ha visto forzada ante 
la gran demanda de pasaje a duplicar 
el número de t ravesías el corriente año 
sobre lo previsto por ella. E l "Conde de 
Zeppelin", pues, que cuenta ya con más 
de 600.000 kilómetros y más de 40 tra-
vesías regulares del Océano, cubre en 
la actualidad do.s veces al mee el formi-
dable trayecto Friednschshafr-n-Rio de 
Janeiro y vuelta, o sean 20.000 k 16me-
tros, con regularidad aqulparable a la 
de cualquier t ransat lánt ico. Inaugurado 
ya, en su mínimo imprescindible, ei 
aeropuerto sevillano, por el que tanto 
hemos luchado durante diez años, hace 
escala el aeronave a su vuelta a Euro-
pa una vez todos los meses, y para 
cuando el gran cobertizo se construya 
podrá la capital andaluza ostentar el 
carác ter de terminal europeo, al que 
converjan los servicios de aviones para 
efectuar el trasbordo de pasajeros, co-
i-reo y mercancías a los grandes dirigi-
bles, de los que el grandioso " L . Z.-129", 
alemán, que en t ra rá en servicio el año 
próximo, constituirá el primer ejemplar. 
Sevilla entonces consentirá la realiza-
ción de un servicio regular por .d i r ig i -
bles, todo el año, a América del Sur. " 
Y lo que hoy efectúa el "Conde do 
Zeppel n" , casi sin elementos auxiliares, 
y forzando sus posibilidades técnicas un 
poco m á s allá, acaso, de lo que la pru-
dencia aconseja, podrá muy en breve 
convertirse en una línea normal pro-
vista de cuantos elementos y servicios 
exija la delicada técnica del gran rígido. 
L a experiencia del 
S A N T I B A R A T I , por K - H I T O 
"Westphalen" 
El ingenio alemán ha intentado suplir 
la inexistencia aún de grandes "hidros" 
capaces de efectuar la t ravesía ordina-
ria del Atlánt ico Sur, mediante el em-
pleo de un viejo buque de carga en el 
que se han instalado una catapulta que 
constituye maravilloso alarde de inge-
niería, y a popa una "playa artiflcial", 
consistente en una amplia y fuerte tela 
reforzada por ensambladura metálica, 
que forma una rampa, submergida. a la 
que la velocidad del barco mantiene en 
tensión. 
Los "hidros" "Dornler" bimotores, de 
1.200 HP., de tipo semejante, aunque 
mucho m á s perfeccionado que nuestro 
glorioso "Plus Ult ra" , parten de Bat-
hurst (capital de Senegambia bri tánica) 
para en ocho horas, y guiados por ra-
diogoniometría, alcanzar al "Westpha-
len", que les aguarda en la mitad del 
Atlántico, amarando en la estela de di-
cho buque y yendo a "encallar" en la 
playa artificial descrita, de la que son 
izados a bordo por una grúa. 
Otro aparato idéntico aguarda, ya Ins-
talado sobre la catapulta, desde la que, 
una vez transbordada la media tonelada 
de correo que forma su única carga po-
sible, ser a su vez lanzado a los aires, 
con rumbo a NataJ, que gana rá en otras 
ocho o nueve horas. De esta forma la 
temible t ravesía del Atlántico Sur exi-
girá menos de veinte horas, en vez de 
los cuatro días que hoy invierten los 
pequeños y veloces buques del servicio 
mixto francés. Hasta el instante, sola-
mente se ha realizado uña t raves ía de 
ensayo, pero puede, sí, afirmai-se que 
no será utilizando "hidros" bimotores de 
mediano tonelaje. Incapaces de trans-
portar pasajeros y a merced de la para-
da de un motor, como se resuelva el es-
pinoso problema de la conquista defini-
tiva del Atlántico. . 
Las travesías de ensayo 
del "Arc-en-ciel" 
E l gravísimo peligro en que coloca el 
"zeppelin" a ese portento de heroísmo, 
organización y técnica, que es la línea 
francesa a, América del Sur, obliga al 
país vecino, siempre a la vanguardia 
cuando de la defensa de sus grandes in-
teresen se trata, a forzar febrilmente 
las posibilidades que la técnica le brin-
da, para lograr en plazo brevísimo, la 
sustitución por aviones o "hidros" de 
los barcos que hoy utiliza en el "salto" 
del Atlánt ico Sur. De esta forma, los 
ocho días del recorrido actual mixto, se 
convert ir ían en menos de cinco, pudien-
do asi intentarse el mantenimiento de 
la competencia con el dirigible. Sólida-
mente, prescindiendo de apremios mo-
mentáneos que exijan soluciones pura-
mente accidentales, el problema del A t -
lántico no puede enfocarse sino por di-
rigibles gigantes, y en un m a ñ a n a pró-
ximo, medíante hidroaviones de alta 
mar, verdaderos buques aéreos, accio-
nados por motores "Diesel", de seguri-
dací, de funcionamiento tal, que exclu-
yan práct icamente la contingencia de 
amaraje forzado, y de condiciones ma-
rineras suficientes para en tan remota 
hipótesis, defenderse contra los peligros 
del Océano. 
Pero Francia no puede aguardar los 
pprtísimos años que t a r d a r á en aparecer 
el "hidro" t ransa t lán t ico : si no quiere 
ver caer por tierra su magna obra de 
acercamiento a América del Sur, habrá 
de conseguir este año o el 34 a lo más, 
la entrada en servicio de aparatos aé-
reos que sustituyan a los barcos ac-
tuales. De aquí, que, sin esperar a lo que 
diga la práct ica , en definitiva, sobre 
el "hidro cuatrimotor "Laté-300" o el 
"Blenat"-5.190", ambos en período de 
ensayos previos, ha tenido el rasgo de 
lanzar al recorrido Francia-Argentina 
y regreso por vía de ensayo,, al magní-
fico tr imotor terrestre de Couzinet,: 
"Arc-en-ciel", uno de los aparatos de 
mayor rendimiento, radio de acción y 
velocidad media existentes. 
El patriotismo francés rodeó este 
vuelo de una sabia y extensísima pro-
paganda, pero sin negar y aun procla-
mando las excepcionales condiciones de 
ese avión, no es posible con absoluta 
imparcialidad sostener que el éxito ha-
ya coronado la tentativa. En efecto, 
part ió de Francia el <rArc-en-ciel> el 
12 de enero del corriente año y en su 
regreso desde Buenos Airea hacia Eu-
ropa, sufrió diversas averias y contra-
tiempos de toda índole, que dilataron 
la vuelta a Francia hasta el 21 de mayo. 
Particularmente, basta conocer la re-
lación que de la segunda t ravesía del 
Atlántico (Natal-Dakar) ha hecho la 
propia tripulación del «Arc-en-ciel» pa-
ra convencerse de que hubiera bastado 
al aparato—que por avería de circula-
ción de agua quedóse a 700 kilómetros 
de costa con sólo dos motores en fun-
cionamiento la elevación de la tempe-
ratura ambiente en unos pocos de gra-
dos para que la del agua y el aceite 
de sus órganos motrices, que era ya 
de 92•, y 97ü, respectivamente, al her-
vir, forzara al avión a un amaraje a 
centenares de kilómetros de costa, con 
gravísimo riesgo del personal, correo y 
material. Y que no exagerarnos lo de-
muestra el hecho de que, desde a bor-
do, solicitóse por radio se siguiera con 
el mayor cuidado por las estaciones 
costeras y buques al servicio de la Ae-
ropostale, la i'dtíma fase del vuelo. 
Sin apasionamiento, cabe afirmar asi-
mismo que si bien son factibles unas 
cuantas travesías a t lánt icas utilizando 
aparatos del tfpo "Arc-en ciel", no es 
posible confiar la carga preciosa que 
constituye el correo y las vidas de los 
tripulantes, de una manera regular a 
tales aparatos sin correr riesgos de una 
catástrofe. No hablamos de la magna 
y maravillosa proeza de la Escuadra 
Balbo, porque tan espléndida hazaña, 
que ninguna Aeronáutica, salvo Italia, 
sería capaz de emprender con éxito, en 
nada demuestra la posibilidad de u t i l i -
zar aviones bimotores, por perfectos que 
éstos sean (y . los "Savoia-Marchetti" lo 
son mucho), en servicios regulares trans-
atlánticos a fecha fija, ya que Balbo y 
sus hombres han debido aguardar días 
y semanas en determinadas etapas a 
que las condiciones meteorológicas per-
mitieran proseguir el espléndido reco-
rrido con un mínimo de garan t ías . 
Y un servicio regular, ya se ha di-
cho, exige inflexiblemente si quiere cap-
tar clientela fija( atenerse a horario 
piee.dablecido. 
De las Islas artificiales que proyec-
tan situarse en pleno Océano, se t rata 
de iniciativas que, se hallan en sus co-
mienzos y sobre las que es un poco pre-
maturo pronunciarse. 
He aquí, lector, en1 breves palabras, 
el estado actual de la eniocionante "ba-
talla del Atlántico", en la que la Provi- ' 
dencia tan espléndidamente ha situado 
a nuestra España. 
TomáA de M A U T I N - B A R B A D I I J U ) 
Vizconde de Casa González. 
Se ve... y no se toca 
322 instancias para la Escuela de Periodismo 
E L CURSO S E INAUGURARA E L 16 DE OCTUBRE 
A B U E L A Y N I E T ANotas_del_block 
Ayer día 20, a las nueve de la noche, 
terminó «l plazo para presentar instan-
cias solicitando el ingreso en la Escuela 
de Periodismo de E L DEBATE. E l nú-
mero de las presentadas es de 322. 
Clasificación por títulos y 
profesiones 
La clasificación -por profesiones y tí-
tulos, en orden de mayor a menor nú-
mero, prescindiendo, desde luego, de los 
t í tulos inferiores necesarios para obte-
ner los saiperiores y anotando al solici-
tante todos los títulos de estudios inde-
pendientes entre sí que posee, es la si-
guiente: 
Bachilleres, 50; estudiantes de Dere-
cho, 39; estudiantes sin especificar, 34; 
licenciados en Derecho, 28; empléados, 
21; maestros, 13; periodistas, 9; sacer-
dotes, 9; estudiantes de Filosofía, 6; 
ídem de Medicina, 6; oficiales de Inge-
nieros, 6; estudiantes del Magisterio, 4; 
taquimtcanógrafos , 4; doctores en De-
rerho, 3; estudiantes de Comercio, 3; in-
genieros industriales, 3; licenciados en 
Filosofía, 3; oficíales de la Armada, 3; 
corredores de Comercio, 2; enfermeras, 
2; funcionarios, 2; médicos, 2; oficiales 
de Caballería, 2; oficiales de Infanter ía , 
2; peritos mercantiles, 2; actor, 1; ca-
pitán de Artillería, 1; cartero, 1; dibu-
jantei 1; diplomático, 1; doctor en Filo-
sofía, 1; empleado de Banca, 1; estu-
diante de Arquitectura, 1; ídem de Cien-
cias, 1; Idem de Farmacia, 1; ídem de 
ingeniero aeronáutico, 1; ídem de Le-
tras, 1; ídem de perito agrícola, 1; ídem 
de radiotelegrafista, 1; ídem de Veteri-
naria, 1; grabador, 1; ingeniero técnico 
mecánico, 1; licenciado en Ciencias eco-
nómicas, 1; ídem en Ciencias químicas, 
1; ídem en Letras, 1; oficial de la Guar-
dia civil, 1; ídem del Cuerpo Jurídico 
Mil i tar , 1; ídem de Intendencia, 1; ídem 
de Telégrafos, i ; perito industrial, 1; 
pintor, 1; profesor de piano, 1; radiote-
legrafista, 1 y topógrafo, 1. 
Casi todos hablan o traducen idiomas. 
Los que constan en las instancias son los 
siguientes: 
Francés , 223; inglés, 63; latín. 44; ita-
liano, 37; alemán, 13; griego, 10; portu-
gués, 7; catalán, 4; árabe, 2; esperan-
to, 1. 
Edad 
En cuanto a la edad, se agrupan así : 
Catorce años, 2; quince, 13; diecisé s, 
21; diecisiete, 29; dieciocho. 20; diecinue-
ve. 24; veinte, 18; veintiuno, 18; veinti-
dós, 22; veintitrés, 19; veinticuatro, 18; 
veinticinco, 15.; veintiséis, 15; veintisie-
te, 7; veintiocho, 7; veintinueve, 7; trein-
ta, 7; treinta y uno, 4; treinta y dos, 7; 
treinta y tres, 10; treinta y cuatro, 3; 
treinta y cinco, 6; treinta y seis, 2; trein-
ta y siete, 4; treinta y ocho, 2; treinta 
y nueve, 1; cuarenta, 2; cuarenta y uno, 
2; cuarenta y dos, 2; cuarenta y cinco, 
2; cincuenta y cinco, 1; no con&tan, 2. 
Naturaleza 
La clasificación por las provincias y 
naciones de que son naturales los soli-
citantes, en orden de mayor a menor 
número, es como sigue: 
Madrid, 109; Santander, 11; Toledo, 
11; Valladolid, 11; Zaragoza, 10; Sevi-
lla, 9; Guipúzcoa, 8; Alicante, 7; León, 
7; Asturias, 6; Burgos, 6; Málaga, 6; 
Murcia, 6; Salamanca, 6; Almería, 5; 
Canarias, 5; Granada, 5; Guadalajara, 
5; Jaén, 5; Segovia, 5; Cádiz, 4; Ciu-
dad Real. 4; Coruña, 4; Huesca, 4; Avila, 
3; Badajoz, 3; Barcelona, 3; Córdoba, 
3; Cuba, 3; Logroño, 3; Lugo, 3; Falen-
cia, 3; Baleares, 2; Cáceres, 2; Cuenca, 
2; Méjico, 2; Melilla, 2; Navarra, 2; 
Orense, 2; Valencia, 2; Vizcaya, 2; Za-
mora, 2; Alava, 1; Albacete, 1; Bélgica, 
1; Castellón. 1; Ceuta, 1; Costa Rica, 1; 
Chile. 1; Italia, 1; Lérida, 1; Ponteve-
dra, 1; Soria, 1; Suiza, 1; Tarragona, 1; 
Venezuela, 1; no consta, 5. 
La inauguración del curso 
E n ' Aquarhun. La hora del té . Persona-
je»: La abuela, setenta años, expre-
sión bondadosa, palabra lenta y refle-
xiva. La nieta, veintiún años, rubia, 
aitena. los ojos grandes, el vestido cor-
tísimo, ni medias, ni mangas. 
La abuela (después de haber contem-
plado de soslayo a su nieta).—Sí lleva-
se tan poca ropa como tú, es tar ía he-
lada... 
La nieta.—¡Qué va! En todo caso, sen-
t i r ías frío ahora, pero en otro tiempo, 
de seguro que no. 
La abuela.—Te diré... En los tiempos 
a que tú te refieres, las muchachas lo 
éramos como vosotras, y... no íbamos 
así; íbamos vestidas. Hoy váis casi des-
nudas en agosto, como en diciembre, y 
lo asombroso es que no acaban con vos-
otras las pulmonías. 
La nieta (sonriendo).—La costumbre, 
y, además, naturalezas distintas. Todo 
ha cambiado, abuelita: las modas, las 
ideas, los gustos, los tipos, y... los tem-
peramentos: ¡todo! Repara en lo dife-
rentes que somos en los retratos las chi-
cas de hoy de las de tu época; ¿qué digo 
de las de tu época? De la de m a m á 
también. Somos otras mujeres por fue-
ra y... por dentro. 
La abuela.—Eso es verdad. 
L a nieta.—Aquellas chicas de cuando 
tú y m a m á lo éraís, debían ser unas in-
felices, unas tontas... 
La abuela (riendo).—¡Gracias, mujer! 
La nieta.—¡Pues, es verdad! He oído 
cien veces que aquellas chicas, apenas 
salían, se ponían coloradas por cualquier 
cosa, gozaban horrores por el hecho de 
i r al teatro de Pascuas a Ramos, ma-
drugaban, ayudaban en casa a los que-
haceres, se hacían ellas mismas la ropa 
y los sombreros, cantaban al piano unas 
"cosas" muy románt icas en unas reunio-
nes muy caseras, se aprendían versos de 
memoria, y solían tener un canario, unas 
macetas al balcón y un novio tan for-
malito y tan... pobrecito como ellas, con 
el que sólo hablaban de ocultis y por 
señas. ¡No digas! Hay que ver lo soso 
y lo aburrido que debía resultar ese 
plan. ¡Horrible! 
La abuela.—Comparado con vuestro 
"plan" de ahora... desde luego. Pero, ¡así 
estáis vosotras, como espinas, y hechas 
unos manojítos de nervios! Es el "plan" 
de un t ra j ín continuo, de una ociosidad 
que espolea vuestra imaginación. Siem-
pre de la Ceca a la Meca, en cuerpo y... 
en espír i tu: bailoteo, coqueteo, callejeo, 
noviazgos por horas, y en esas cabeci-
tas como devanaderas, nada serio, nada 
útil ni práctico... 
La nieta (pensativa) .—Ahí tienes: y 
aun así, nos aburrimos mucho. Yo, de 
una manera espantosa, te lo confieso, 
abuelita. Me aburre el "cine", me abu-
r ré el teatro, me aburre el paseo, ¡me 
aburre todo! No me interesa ya nada, lo 
que se dice ¡nada! 
La abuela. — ¿ Los muchachos, tam-
poco? 
La nieta.—Los muchachos menos aún 
que el "cine", y ¡cuidado que estoy de 
"cine" hasta la coronilla! (Pausa.) ¡Los 
muchachos! Bien se conoce que tú no los 
"frecuentas". No te puedes imaginar lo 
La inauguración del Curso se verifica-
vertíros y que os diviertan. ¡Tales para 
cuales! 
La nieta.—La culpa es de ellos. 
La abuela.—Hasta cierto punto, por-
que también ellos dicen, y con razón 
que qué hombre se siente formal, m 
hace planes formales con unas chicas 
que lo toman todo a beneficio de inven-
tario, a coquetear con todos, que care-
cen de virtudes domésticas, que no 
«sienten» el hogar, ni lo aman; que so-
lo viven para el lujo y las diversiones, 
y que alardean, por añadidura, de ca-
becitas locas... 
La nie ta .—¿Y ellos? ¡Quiénes ha-
blan! La mayoría «destornillados» por 
la morfina y los «cabarets», o unos am-
malotes consagrados al «fútból» y que 
no piensan en otra cosa. ¡Tiene gracia 
que digan que no se ponen en plan se-
rio, porque nosotras somos frivolas, 
cuando precisamente con las únicas que 
se suelen poner formales y... hasta ca-
sarse, es con las más coquetas y más 
locas..., no mirando siquiera a las re-
cogidas y seriecitas que, aunque pocas, 
aún quedan! ¡Vamos! ¡Pero si son ellos 
los que fomentan en las muchachas la 
frivolidad y la despreocupación al pre-
ferirlas asi, despreocupadas, coquetas 
y frivolas. Ahora que, eso sí, en el pe-
cado suelen llevar la penitencia, por-
que ¡hay que ver cómo hacen el ridícu-
lo con esas chicas que ellos llaman di-
vertidas! Por ejemplo, con chicas como 
Pilar Henestrosa. 
La abuela .—¿Pilar ín Henestrosa? 
La nieta.—Un torbellino, una «casti-
gadora» enorme. 
La abuela.—Es muy guapa, pero pa-
rece algo aturdida. 
La nieta .—¡Hombre! Mucho más que 
aturdida. Es una «fresca» tremenda. 
Dice a lo mejor: «Necesito hacerme 
novia de Martínez. Antes de ocho días, 
me apuesto la cabeza, a que se me de-
clara». Y es verdad que se la declara 
aquel chico. 
La abuela (riendo).—Si le gusta tan-
to Mart ínez . . . 
La nieta.—¡Qué va! Le importa un 
pitoche, pero como ha reñido con Gon-
zález, quiere que éste la vea con otro 
para darle celos que le empujen a la 
reconciliación. 
La abuela.—¡Pobre Mart ínez! 
La nieta.—¡Y pobre... González, tam-
bién! Porque resulta que la gusta mu-
cho, además, otro chico que conoció en 
una excursión a la Sierra y le telefo-
nea todos los días. . . 
La abuela (severamente) .—Qué feo 
es tá eso. 
La nieta.—Ya ves: total, que pone 
en ridiculo a los tres... de los que se 
burla como de todos. 
La abuela.—Veremos dentro de unos 
años, poquitos, si se sigue riendo cuan-
do ya no la hagan caso, cuando se dé 
cuenta y tarde, de que por toquilla ha 
malogrado estúpidamente su juventud... 
¡El" final de todas las loquillas, de to-
das las coquetas! La expiación de su 
falta de buen sentido, o quedarse sol-
teronas, o casarse «a la desesperada» 
con cualquier hombre, con algún tipo 
de desecho a quien unos años antes 
no hubieran mirado a la cara. Pero co-
INDALECIO Prieto re la tó un día el origen del famoso "Simplón". 
Se habían congregado los parados al 
pie del balcón de su despacho en el mi-
nisterio y vociferaban pidiendo trabajo. 
—¿Qué proyectos hay por esos cajo-* 
nes, cuya realización se pueda comen-
zar en el acto? 
Estos enlaces ferroviarios bajo tie-
rra... 
E l que los trabajos fueran subterrá. 
neos, fué lo que más influyó en el á^ , 
mo de Prieto. 
—Así perderé de vista a esos para-
dos. Que comiencen en seguida ias 
obras... 
Los técnicos y los que sin serlo eran, 
sin embargo, personas capacitadas, afir! 
marón que tales proyectos eran una lo-
cura. Cuantas veces pidieron a Prieto 
desde la Prensa o en el Parlamento una 
explicación, respondió apelando al efu-
gío. Lo principal estaba conseguido. Los 
obreros no volverían al pie de su des-
pacho a reclamar a gritos trabajo y 
otras menudencias. 
Si Indalecio hubiera vivido en Alge-
ciras y los parados se manifiestan allí, 
hubiera ordenado que comenzaran en el 
acto las obras del túnel bajo el Estre-
cho de Gibraltar. Todo con tal de per-
derlos de vista. / 
* * * 
A 
los socialistas de Asturias les lia-
poco interesantes que resultan estos chi- mo recurS0i como solución al verse ya 
eos de ahora. No sé cómo serian los de 
tus tiempos, pero éstos, te aseguro que 
son una peste. Tratado uno de ellos, te 
sabes de memoria a todos los demás. La 
misma conversación, los mismos chistes, 
los mismos piropos, las mismas ideas, y 
hasta casi las mismas palabras. Las di-
ferencias se reducen a que uno es ru-
bio y otro moreno, éste bajito y gordo, 
y aquél alto y delgado. Por lo demás, 
¡idénticos! Y también idénticos en lo de 
no pensar más que en divertirse... con 
nosotras. 
La abuela.—Y vosotras igual : en d i -
rá el lunes, 16 de octubre. Por la ma-
ñana se di rá una Misa del Espí r i tu San-
to, y por la tarde se celebrará una so-
lemne sesión académica. 
Las horas y programas de estos actos 
se anunciarán con oportunidad. 
Los alumnos adlmiitidos en la Escuela 
serán avisados a sus respectivos domi-
cilios poco antes de la fecha de la inau-
guración del Curso. 
DEL COLOR DE 
- : - M I CRISTAL:- : PROPUGNEMOS 
—¿Qué opina usted ae...? 
—perdón: yo no opino. Nadie opina. 
— ¿ E s que no se puede? 
—Se puede, pero no se opina. 
— ¿ P u e s qué se hace? 
—Se propugna. 
—Caramba, tiene usted razón. De al-
gún tiempo a esta parte no se oye ni ee 
lee otra cosa. "El señor Tal "propugna" 
la formación de un Gobierno de mfzcli-
Ua". "El stfior Cual "piopugna" la con-
veniencia de continuar las obras del fe-
rrocarril de Villap.tos a Villaflautaa". 
"El doctor Hache "propugna" la sustitu-
ción de la lecbe como alimento por el 
jugo de cardos". " E l mariscal Be "pro-
pugna" la guerra aérea", "E l arquitec-
to X "propugna" la construcción con la-
drillo de. miga"... 
— ¿ V e usted? Todos "propugnan". 
Puede decirse que ahora todo el mundo 
no hace otra cosa que propugnar. 
— ¿ Y a qué se debe eso? 
—Es que hay palabras, muchas pala-
bras, que las pobres se pasan la vida 
sentadas en el diccionario como las se-
ñoritas fea» en el salón sin que nadii 
las saque a bailar. Y de pronto se po-
nen furiosamente de moda. Y acab».n 
por hacerse pesadas. 
—Acaso también cuando una palabra 
se repite mucho es porque las circune-
tancias le son favorables. 
—Sin duda. Si hoy ee dice tanto "pro-
pugnar" es porque la palabra responde 
muy bien a las actitudes del momento. 
Por eso le he dicho a usted que ya no 
se opina, sáco que se propugna. Fíjese 
en el parentesco próximo de la palabra 
con "pugnus", el puño. 
i—¿Quiere usted decir...?, 
—Qu? hoy se opina con el puño o con 
la tranca o con la pistola o con el bidón 
de gasolina. No se emiu un p a r e o » , se 
expresa una imposición. 
—Todavía h a b r á quién vpin% ton la 
eabezx 
^Algmno», fiü tea gue Qenen !a MkM 
za tan dura que pueden servirse de ella 
mejor que del puño. 
—Los hay, los hay. 
—¡Vaya si los hay! No señalo con el 
dedo porque es de mala educación. 
—Si, es mejor que no señale. 
—La vida ha adquirido un tono gue-
rrero que hasta en el lenguaje corriente 
se mauií iesta. 
•—Y sin embargo, ¡qué raramente se 
da el heroísmo! 
—Quiaá hay más héroes de ios que 
usted &£ ñgura , pero son tantos y reali-
zan sus acciones heroicas tan a diario 
y tan sin darlee importancia que no lla-
man la atención. 
—No estoy conforme.' Creo m á s bien 
que la mayor parte fi&nqa que se pasan 
la existencia "propugnando" sólo son 
capaces de decir que propugnan. Y no 
basta decirlo. Propugnar es luchar. 
—También se lucha con palabras. 
—Sí, las verduleras. 
— Y los políticos. Las palabras cn'ran 
más adentro que los proyectiles. 
— ¿ L a s de los políticos? 
—Las de las verduleras. 
—Ya. 
—Las de los políticos entran, sí, pero 
por un oído y gaien por el otro. 
—Acostumbrémonos a la vida actual. 
—Ee difícil. 
-—No podemos menos de vivir en nues-
tra época. 
—Naturalmente. 
— ¿ Y quería usted que opinara sobre... 
no sé qué ? 
—Desisto de invitarle a opinar, en vis-
ta de la moda. Es forzoso acomodarse 
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Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATE 
- pasadas.» se casan (si pueden) con él. 
(Pausa larga.) Tú, hijita, no intimes 
con esa Pilarín Henestrosa. No convie-
nen amigas de ese estilo... En cambio, 
Elena Arcentales, por ejemplo, parece 
una chica más juiciosa, más formal. 
No la conozco a fondo, pero de tus 
amigas es la que más me gusta. ¿De 
qué te r íes? 
La nieta,—;De que estás en la hi-
guera, abuelitc! ¿ F o r m a l esa mucha-
cha ?... 
La abuela.—Al menos, comparada 
con Pi lar ín. . . 
La nieta.—Es que, para que te ente-
res, Pilarín se divierte con tres a un 
tiempo, y Elena Arcentales... ¡con cua-
t ro! 
La abuela.—¡Válgame Dios! 
La nieta (riendo) .—¿ Ves a.buelita 
como no entiendes palabra de las co-
sa de ahora? ¿Lo ves? 
La abuela (suspirando).—Sí, hija, si; 
lo reconozco. Es otro mundo, otra gen-
te y me desoriento. Y me desoriento 
porque ahora vivís de espaldas a lo 
que antes se llamaba sentido común, 
lógica, deber.... ¡Es una de las triste-
zas de la ancianidad de sobrevivirse, y 
quizá de las mayores!... 
Curro VARGAS 
En el mes de enero, cuando la pasa-
da huelga general, Menéndez acudió a 
Oviedo para recomendar a los mineros 
sensatez y calma. Era necesario que con-
cedieran un crédito de confianza. In-
dalecía era ministro y Teodomiro sub-
secretario, que llegaba sacrificándose 
desde Madrid en un potente coche, bien 
conocido de los huelguistas. 
A los diez días de abandonar el Po-
der, Teodomiro pretende soliviantar a 
los huelguistas, y les alienta para que 
se agiten y marchen sobre Oviedo. 
Por eso les llaman los "teodomiros" 
a los incondicionales de Menéndez, poi-
que hace falta vocación de comparsa 
para obedecer a ese hombre tonante, 
que se permite aconsejar a los que tra-
bajan de verdad cordura o rebeldía, se-
gún la distancia que le separa del Poder, 
* * * 
LOS vieneses pretenden que fué en 1683 cuando los europeos se reunie-
ron por vez primera en un local para 
degustar el café, y que estos comien-
zos ocurrieron en Viena. 
Añaden que la cosa fué asi: Sobieski 
acababa de librar a Viena del asedio de 
los turcos. Estos, al retirarse, abando-
naron enorme cantidad de vitualla y 
muchos sacos que contenían café, pro-
ducto hasta entonces desconocido de los 
europeos. U n espía, llamado Franz Kolts-
chutzky, logró hacerse con la mayoría 
de dichos sacos y solicitó permiso para 
abrir un café en una isla del Danubio 
llamada Leopoldstadt, donde poseía una 
casa. 
¿ Concuerda este relato con la reali-
dad ? En el último número del "Mercu-
re de France" se publica una historia 
del "café-concert", y en ella se recuerda 
una fantasía cronológica de José Citro-
nillard que decía: "En 1663 se introdujo 
el café en Francia, en 1707 se le mezcló 
achicoria y en 1845 se le añadió la mú-
sica." 
E l caso es que los vieneses pretenden 
ser los que enseñaron a Europa a beber 
café, no sólo individualmente, sino en 
locales a propósito, y aun ahora presu-
men de ser los que mejor lo preparan 
y combinan. 
Fué, pues, por esos años, 1670, 1680, 
cuando empezaron los parroquianos a 
enervarse con la bebida aromática. Allí 
tiene su origen esa excitación, que, pro-
pagándose por el continente, llegará en 
el siglo X I X y X X a ser una de las cau-
sas m á s influyentes en la política, en 
la literatura y hasta en la economía es-
pañola. 
A. 
con visita y permanencia en 
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C O N F I A D A A L A 
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PRESOS 
El residente francés en 
Marruecos al Atlas 
Como primer acto en su nuevo co-
metido, va a inspeccic.iar las 
operaciones militares 
B I L B A O : Alda Mar, 2 
Z A R A G O Z A : Plaxa de Sw, 5 
Oficina* de E L 
Oficinas de "EJ Ideal Gallego" 
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Cierre 'de Inscríp ^ones: 5 Q j P 
(De nuestro corresponsal) 
CASABLANCA, 20.—Hemos dicho en 
una de nuestras informaciones que, se-
g-ún codas las probabilidades. M . Ponsot 
tendría en Marruecos su guerra de Mau-
ritania, como Steeg tuvo la suya del 
Rif, y M. Saint .ia del Atlas. 
M. Pon.^ot, apenas llegado a Marrue-
cos, arles de atrontar los del cadisimo-; 
problemas de todo género que su prede-
oesor le ha legado, antes de intentar si-
quiera un gesto de socorro o de conmise-
ración para 106 atribulados agriculto-
res que ven suspendida la exportación 
del trigo marroquí a Francia, ha que-
rido ponerse en contacto con las tropas 
de vanguardia, reconocer la actual si-' 
luac ón militar en el Alto Atlas, y estu-
diar sob-e el terreno las necesidades de 
la seguridad y de la pacificación total 
de aquellos territorios. 
Fué recibido en audiencia sole'inne 
por el Sultán, el 17, y el 18 por la tar-
de abandonó Itabat para dirigiree al 
Atlas. Hoy m ércolas de mañana habrá 
llegado a la población de Agudal, punto 
donde se concentraron las columnas mó-
viles de Mequinez y de los confines, pa-
ra lanzarse al asalto de los últimos mon-
tes rebelde*!. Allí le se rá ofrecido un al-
muerzo de honor bajo las tiendas de 
campaña. 
Esta veleidad guerrera de M . Ponsot, 
ávido de presentarse en las tiendas de 
campaña deú Atlae, cuando en Rabat y 
Casablanca se elevan clamores desespe-
rados reclamando urgente atención para 
la situación económica del pais, ha de 
producir de eseguro cierta imipaciencia 
en la población civil, que reclama de 
momen-to toda la atención del r&sidente 
para ella sola. 
La v i « t a de M . Ponsot a AtiUu 
ra segwameat« uaa. aamana^—carraaco. 
VARSOVIA, 20.— Sesenta reclusos 
encarcelados c i la prisión de Koronowe 
se han sublevado durante la pasada 
noche. 
Los reclusos derrumbaron un .nuro 
de la cárcel, y con los cascotes a ca-
caron a los guardianes de la cárcel. 
Para restablecer el orden, tuc pre-
cisa la intervención de un destaesmen-
to de Policía, el cual, tras algunos es-
fuerzos, logró restablecer la normali-
dad. 
A consecuencia del choque habido 
entre los sublevados y la Policía, odio 
agentes resultaron heridos, dos de «U08 
de gravedad. 
E l C . Interparlamentario 
de Madrid 
BRUSELAS, 20.—Esta tarde ha ce-
lebrado una reunión el grupo belga ds 
Ja Unión Interparlamentaria con objeto 
de ocuparse de la participación de Bél-
gica en el Congreso de Madrid y de de-
signar los delegados que en nombre de 
Bélgica intervendrán en las diversas 
cuestiones. 
El ministro de Higiene y Previsión 
Social, señor Cartón de Wiart, ha ma-
nifestado que deplora no poder asistir 
al Congreso de Madrid por tener quc 
participar en los trabajos de la Asáni-
blea de la Sociedad de Naciones, en Gv 
nebra. 
Otro barco de guerra para 
Portugal 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 20.—Han terminado en Gla* 
gow las obras de consti ucción del co» 
tratoipedero '•Lima", que será entrêei 
do al Gobierno por tugués el día 12 
próximo mes de octubre, Correia >Iar' 
NUESTRO AGREGADO MILITAR ^ 
M A D R I D 
LISBOA, 20.—Ha salido hoy para ^ 
drid, acompañado de su esposa, el . 
gado mil i tar a la Embajada espaftj! 
comandante don Antonio Tapia--^ 
rreia Marques. 
!!•.. C E 
M 
Alhama de Gran 
Reuma. Gota. Obesidad, Via» 
r&torias. 
P I D A F O L L E T O 
